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1. JOHDANTO 
 
1.1. Tutkimuksen aihe 
 
Tarkastelen tutkimuksessani emotiivisuuden ilmaisemista kielellisin keinoin Hymy-lehden tunteisiin 
vetoavissa jutuissa, joita voidaan arkikielellä kutsua nyyhkyjutuiksi. En kuitenkaan käytä tätä termiä, 
koska se on epätieteellinen ja se voidaan mieltää halventavaksi. Jutuilla tarkoitan lehtikirjoituksia ja 
artikkeleita, joista Hymy rakentuu. Tällaiset jutut kertovat ihmisten akuuteista, surullisista ja 
traagisista elämäntilanteista. Kyseisiä tilanteita ovat esimerkiksi sairaudet, omaisuuden menetys, 
onnettomuudet tai perheenjäsenen menettäminen. Jutuissa tuodaan ilmi, kuinka menetys ja kipu ovat 
vaikeuttaneet ihmisen elämää. 
 
Tutkin, kuinka Hymyn kielenkäyttö pyrkii vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja herättämään lukijassa 
empatiaa uhria kohtaan. Tarkastelen, kuinka emotiivisuutta luodaan kielellisten keinojen avulla, ja 
keskityn siihen, miten jutuissa käytetään valitsemiani affektisia kielenaineksia eli verbejä, 
adjektiiveja ja substantiiveja tunteisiin vetoamisessa. Hymyn kielenkäyttö on hyvin kuvailevaa ja 
kevyttä. Tällaista kieltä voidaan pitää esimerkiksi Helsingin Sanomien kielenkäytön vastakohtana. 
Olen kiinnostunut kielenainesten käytöstä ja tarkastelen, kuinka niillä pyritään vetoamaan lukijan 
tunteisiin. Lukijan tunteisiin päästään vaikuttamaan, kun kielenaineksia käytetään kuvailevasti 
esimerkiksi vahvistussanojen kanssa. Alkuoletukseni on, että Hymystä löytyy paljon emotiivista 
sanastoa. 
 
Viihdejournalismi on minulle tuttu aihe jo ennestään, koska olen lukenut viihdelehtiä jo lapsuudessani. 
Hymyyn kuitenkin tutustuin vasta opinnäytetyövaiheessani. En voinut jatkaa kandidaatin tutkielman 
aiheestani henkirikosten affektisuudesta, koska siitä oli tehty aikaisemmin liian samanlainen tutkimus, 
joten jouduin valitsemaan uuden aineiston. Hymyssä huomioni kiinnittyi heti siihen, kuinka jutut ovat 
tarinoita tavallisten ihmisten elämistä. Kiinnostuin lehden kielenkäytöstä, koska mielestäni tunteisiin 
vaikuttaminen oli juttujen selvä tehtävä. Tunteisiin vetoaminen voi tuntua triviaalilta aiheeseen 
perehtymättömän mielestä, mutta kielellä ja sen käytöllä on suuri valta lukijaan. Se, miten asioista 
kerrotaan, vaikuttaa suoraan siihen, miten asioihin ja ihmisiin suhtaudutaan. Kieli luo todellisuutta ja 
maailmankuvaa. Tällöin kannattaa analysoida, kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan, keistä tehdään 
hyviä tai pahoja ja kenen näkökulmasta tarinan todellisuus on rakennettu. Tällöin on myös aiheellista 
miettiä, kuinka luotettavaa annettu tieto on. Lukijalle on hyödyllistä pohtia näitä asioita, koska 
kriittisen lukutaidon avulla pystytään erottamaan oikea tieto yrityksestä päästä vaikuttamaan lukijan 
tunteisiin. 
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Etsin vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitä emotiivisuus on, ja miten emotiivisuus näkyy 
tunteisiin vetoavissa jutuissa? Miten affektiset kielenainekset muodostavat emotiivisen 
kokonaisuuden eli miten jutusta tehdään tunteisiin vetoava? Selitän emotiivisuuden merkityksen ja 
kerron myös affektisuudesta ja sen vaikutuksesta emotiivisuuteen. Kielellisistä keinoista tarkastelen 
affektisia kielenaineksia, jotka rakentavat juttujen emotiivisutta. Valitsemani kielenainekset ovat 
verbit, adjektiivit ja substantiivit alaryhmineen. Tutkin näiden kielenainesten affektisuutta, ja niiden 
vaikutusta jutun emotiivisuuteen eli tunteisiin vetoavuuteen.  
 
Alkuoletukseni on, että Hymystä löytyy paljon emotiivista sanastoa. Uskon, että tunteisiin vetoavat 
jutut ovat rakennettu laskelmoivasti ja tarkoitushakuisesti. Oletan, että aiheet on valittu juuri niiden 
tunteisiin vetoavuutensa vuoksi, koska surulliset kohtalot myyvät lehtiä. Emotiivisen kielenkäytön 
kontribuutio taloudelliseen kannattavuuteen on se, että ihmisiä kiinnostaa lukea toisten surullisista 
kohtaloista. Sympatian herättäminen uhria kohtaan ei itsessään ole huono tavoite, mutta yhdistettynä 
kaupallisuuden aspektiin emotiivisuus saa negatiivisia sävyjä. Lukijaa hyödyttää kriittinen lukutaito, 
jotta hän pystyy erottamaan varsinaiset tapahtumien kulut pelkistä pyrkimyksistä herättää hänessä 
tunteita. 
 
 
1.2. Viihdejournalismin kieli ja retoriset keinot 
 
Martin Conboyn (2006) mukaan viihdeuutiset erikoistuvat kertomaan oudoista tapahtumista, elämää 
suuremmista persoonista ja rakastettavista outouksista ja groteskisuudesta. Nämä asiat ovat aina 
olleet osa uutisia, mutta viihdejournalismi keskittyy erityisesti niihin ja uutisoi niistä omalla 
tyylillään. (Conboy 2006: 33.) Pasi Kiviojan (2008) mukaan viihdejournalismi on oma journalismin 
genrensä sääntöineen ja uutiskriteereineen. Se hämärtää riippumattoman journalismin ja 
markkinoinnin välistä rajaa, saattaa tinkiä perinteisen kriittisen journalismin periaatteista ja elää 
juoruista sekä skandaaleista. Viihdejournalismia on arvioitu perinteisen uutisjournalismin kriteerein, 
jotka eivät aina sovi viihdejournalismin aihevalintoihin, painotuksiin ja käsittelytapoihin. 
Viihdeuutinen sisältää nimensä mukaisesti viihdettä ja jonkin verran uutisia: se on uutinen 
viihdemaailmasta, joka viihdyttää lukijaa. Esimerkiksi tietotoimiston uutinen pyrkii kertomaan vain 
faktat, eikä se pyri viihdyttämään lukijaa. (Kivioja 2008: 82.) Kirjoittajan tekstivalinnat voivat johtua 
kuulijoista, mediasta tai tekstin tarkoituksesta (Alho & Kauppinen 2008: 190.) Kalliokoski (1995) 
jatkaa, että pelkän informaation lisäksi uutistekstit välittävät aikansa ja kirjoittajansa käsityksiä ja 
arvoja. Niiden avulla ilmaistaan myös toimittajan, eli uutiskertojan, ja koko yhteisön tunteita. 
(Kalliokoski 1995: 40–41.) 
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Yhdistän viihdejournalismin ja viihdeuutiset Hymyn tunteisiin vetoaviin juttuihin, koska Hymy on 
sensaatiolehti, jonka kielenkäyttö on identtinen edellä mainitun viihdeuutisen kuvauksen kanssa. Voi 
tuntua kyyniseltä pitää ihmisten traagisista kohtaloista kertovaa uutisointia viihteenä, mutta viihdettä 
se kuitenkin on. Lukijan mielenkiintoon vetoavat järkyttävät ihmiskohtalot, joihin kuuluu väkivaltaa, 
sairauksia ja menetyksiä. Hymyn tunteisiin vetoavat jutut ovat yksi viihteellisyyden muoto, ja ne 
tyydyttävät lukijan tirkistelyn halua. Heikki Saaren (2007) mukaan lehdet kirjoittavat siitä, mikä myy. 
Ihmissuhdeasiat ja kaikkeen seksuaalisuuteen liittyvä käydään perusteellisesti läpi. Jutut ovat 
suunnattu erityisesti nuorille naisille, ja seksuaalisuus ja esineellistetty erotiikka ovat tulleet näkyvästi 
esille viihdelehdissä. Myös rikokset, urheilu, viihde ja skandaalit ovat sensaatiolehdistön 
perusaineistoa. (Saari 2007: 205–206.) 
  
Kivioja (2008) on tutkinut iltapäivälehtiä, ja hän puhuu uutisoinnin ja kirjoittelun volyymista 
perhesurmien ja politiikan yhteydessä. Esimerkiksi politiikassa asiakeskeinen ja neutraali raportointi 
poliittisista asioista siirtyy henkilökeskeiseen, kriittiseen, kepeään ja poliitikon ominaispiirteitä 
kommentoivaan uutisointiin. (Kivioja 2008: 115, 154.) Eli henkilöiden työn sijaan uutisoidaan heidän 
yksityiselämästään. Mielestäni tällainen uutisointi ja tekstin volyymi näkyy selkeästi myös Hymyn 
kaltaisessa aikakauslehdessä. Hymy keskittyy tosin enemmän tavallisiin kansalaisiin kuin 
politiikkoihin ja viihdemaailman henkilöihin, ja lehti kertoo henkilöiden omista kokemuksista, 
tunteista ja elämäntapahtumista haastateltavan näkökulmasta. 
 
Conboyn (2006) mukaan käyttämällä helposti tunnistettavia murteita vaikakausilehdestä tulee 
tekstuaalinen silta lukijan omien kulttuurikokemusten sekä omien asenteiden ja uskomusten välille. 
Hymy ei kuitenkaan kirjoita murteellisesti, vaan se hyödyntää muita kielen keinoja lähentäessään 
lukijan ja julkisuudenhenkilöt, joista jutut kertovat. Lukijan samaistumisen tekstiin tekee 
mahdolliseksi kieli, jota lukija arvioi käyttävänsä, kun hän itse puhuu asioista, joita lehdessä 
julkaistaan. Toisin sanoen lehti puhuu lukijan kieltä.  Kohderyhmänä on keskiluokka, jonka 
kielenkäyttöä pyritään jäljittelemään. (Conboy 2006: 11, 15.) Viihdejournalismissa korostuvat 
seuraavat populaarijournalismin piirteet: sensaatiohakuisuus, emotiivinen kielenkäyttö ja juoruilu, 
kun puheenaiheena ovat seksi, rikokset, poliitikot, kuninkaalliset, julkisuuden henkilöt, erot ja palkat, 
sekä muut aiheet, jotka voidaan luokitella humaaneiksi mielenkiinnon kohteiksi. Ihmisistä 
uutisoidaan, kun he ovat äärimmäisissä elämäntilanteissa tai heidän käytöksensä menee 
äärimmäisyyksiin. (Conboy 2006: 12, 15.) 
 
 
Sanotaan, että kielenkäyttö tekee eron emotiivisesti ladatun ja asiatekstin välille, ei niinkään itse 
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sisältö (Conboy 2006: 14). Viihdejournalimin kieli on Conboyn mukaan systemaattisesti retorista: 
kieli ei ole korkealentoista ja abstraktia tyyliltään, vaan sitä käytetään harkitusti säilyttämään 
lukijoiden mielenkiinto. Metaforat, ironia, allitteraatio, rytmi ja parellelismi ovat keinoja, joilla lukija 
saadaan samaistumaan lehden kieleen. Tällaisesta retoriikasta tulee koherenttia, kun sitä toistetaan 
pitkin lehden osioita. Tällöin uutiset viihdetyöläisistä, poliitikoista ja katastrofeista saavat yleensä 
samanlaisen lähestymistavan, toisin kuin vakavasti otettavissa sanomalehdissä. Kyseinen 
kielenkäyttö on oleellista, koska viihdejournalismilla ei ole tarjota pelkästään äärimmäinen 
näkökulma tavallisiin uutisiin, vaan mikä tärkeämpää, sensaationhakuisuus ilmenee kielessä, josta 
lehti koostuu. (Conboy 2006: 15.) Lukijan tunteisiin vaikuttamista esiintyy myös uutisteksteissä. 
Ritva Pallaskallion (2003) mukaan uutistekstien kehitys menee kohti neutraalia ja objektiivista 
tarkastelua. Hän puhuu myös kertojan katoamisesta, joka on aiemmin hallinnut uutiskerrontaa, sekä 
tempusvaihtelun vähenemisestä. Asian voi tulkita päinvastoinkin eli objektiivisuuden ja 
todellisuuden illuusion luomisena ja piilovaikuttamisena lukijaan. (Pallaskallio 2003: 40–42.) 
Uutistekstitkään eivät pyri pelkkään neutraaliin uutisointiin, vaan niilläkin halutaan vaikuttaa lukijaan 
viihdejournalismin tavoin.  
  
 
Viihdejournalismin kielen ideologia järkeistää maailmaa ja vähentää ristiriitaisia elementtejä 
populaarikulttuuriin, televisio-ohjelmiin ja suosittuihin poliitikkoihin viittaavassa kielessä ja 
maailmassa, jossa yksilö on häntä suurempien voimien armoilla. Sanaleikkien, kategorioiden 
luomisen ja tarinoiden tiivistämisen ansiosta on syntynyt rikkaan kielenkäytön traditio. Nämä piirteet 
muodostavat sosiaalisen suhteen lukijan ja nykymaailman välille. (Conboy 2006: 15.) 
 
 
1.3. Hymy 
 
Hymy on suomalainen, sensaatiohakuinen aikakauslehti, joka kertoo suomalaisten ihmisten 
elämäntilanteista ja arjen koettelemuksista. Mukana on myös kotimaisia ja ulkomaalaisia 
julkisuudenhenkilöitä sekä heidän henkilökuviaan ja elämäntapahtumiaan. Henkilökuvien joukossa 
on myös vihjepalsta, joka koostuu kotimaisten julkkisten elämästä juoruilusta. Lehti ilmestyy kerran 
kuukaudessa.   
 
Aikakauskustantaj Urpo Lahtinen perusti lehden vuonna 1959, ja nimesi sen silloisen vaimonsa 
Hymy Lahtisen mukaan. Lehti oli suosituimmillaan 1960–1970-luvuilla, jolloin lehden levikki oli 
suurimmillaan sensaatiohakuisten juttujensa ansiosta, ja näin syntyi poikkeuksellisen vaikuttava 
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ilmiö suomalaisessa lehtimaailmassa. Tuolloin paparazzi- ja juorujournalismi ei ollut vielä tuttu ilmiö 
Suomessa. Nykyisin Hymy kuuluu Otavamedia Oy:lle, ja sillä on noin 366 000 lukijaa (KMT 2010). 
Hymyn brändiin kuuluvat sensaatiojuttujen lisäksi rohkeat kuvasarjat, joissa julkisuuden henkilöt 
poseeraavat vähissä vaatteissa tai alastomina. Malleina on toiminut viihdetaiteilijoita, kuten 
näyttelijöitä, laulajia ja Big Brother-kisaajia. Hymyllä on myös omat verkkosivunsa, joilta voi lukea 
viihdeuutisia Suomesta ja ulkomailta, blogeja, ennustuksia, terveysaiheisia juttuja, osallistua 
kilpailuihin ja katsella kuvia sekä videoita. Verkkosivuston kautta pääsee myös seuranhakusivustolle. 
Verkkosivustoa voi pitää suorana jatkona lehdelle, jonka tyyli on räväkkä ja rento. Hymy aloitti 
nuorisolehtenä, mutta se alkoi menestyä vasta, kun se muuttui skandaalilehdeksi. Lehdestä voi lukea 
juoruja, paljastuksia julkisuuden henkilöistä, seksistä ja skandaaleista, joita muut aikakauslehdet eivät 
julkaise. Hymy on joutunut myös oikeustoimien kohteeksi paljastustensa vuoksi. (Saari 2007: 29, 34, 
42.) 
  
Laura Kosonen (2005) sanoo pro gradu -tutkielmassaan, että Hymy asettelee vastakkain tavallisen 
kansan ja eliitin. Kansasta luodaan kuva kärsijänä, mutta siitä annetaan myös sankarillinen kuva. 
Eliittiin suhtaudutaan vihamielisesti ja sen arvovalta pyritään romuttamaan. 
(http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2006/gr_kosonen.htm.) Tämä näkyy tavallisten, 
vaikeuksista kärsivien ihmisten arjen esittelystä ja sotaveteraanien tarinoista. Tällä tavalla luodaan 
kollektiivista identiteettiä, joka määrittää luokat "me" ja "ne" sitomalla nämä yhteen ja erottamalla ne 
toisistaan (Kivikuru 1998: 322). Hymy on myös raportoinut tunnettujen poliitikkojen tulo- ja 
verotustietoja, ja julkkiksista kertovat jutut ovat paljastusluonteisia. Siksi lehden voi luokitella 
tabloid-lehdistöön. Lehden teksti on nasevaa ja värikästä luettavaa: iskevät otsikot ja vertauskuvia ja 
metaforia sisältävä kieli on viihdyttävää sekä helppolukuista. Huomio keskittyy tavallisten ihmisten 
usein surullisiin ja epätavallisiin tilanteisiin. Aiheet kuten politiikka, uutiset ja talous ovat vain 
pienessä sivuosassa. Hymy keskittyy ihmisiin ja heidän selviytymiseensä hankalan arjen keskellä. 
Iltapäivä- ja aikakauslehtien tavoin Hymyn journalismi keskittyy intiimien parisuhteiden ja tunne-
elämän aihealueille (Saarenmaa 2005: 117). Ilpo Koskinen luokittelee Hymyn juorulehdeksi. 
(Koskinen 2000: 205).  
 
 
1.4. Tutkimusaineisto 
 
Aineistoni koostuu kymmenestä Hymystä, jotka ovat ilmestyneet vuonna 2012 aikavälillä 
tammikuusta lokakuuhun. Keskimääräisesti jokainen lehti sisältää neljä tunteisiin vetoavaa juttua, ja 
vähimmillään tällaisia juttuja löytyy yhdestä lehdestä kaksi ja enimmillään seitsemän. Numerosta 
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4/2013 ei löytynyt yhtään aineistoon sopivaa juttua. Aineisto sisältää yhteensä 42 tunteisiin vetoavaa 
juttua. 
 
Tutkimusaineistoni valintakriteerinä on se, että jutun on kerrottava uhrin akuutista hädästä tai 
traagisesta menneisyydestä, joka yhä vaikuttaa nykyhetkeen. Jos henkilö vain muistelee hankalaa 
elämäntilannetta, mutta nykyhetkessä kaikki on hyvin, en ole laskenut juttua tunteisiin vetoavaksi. 
Juttujen täytyy olla myös jostain tietystä ihmisestä tai ihmisryhmästä, eli jostain asiasta yleisesti 
kertovat jutut eivät ole päässeet aineistooni. Ihmisryhmiä aineistossa ovat lähinnä perhe tai vanhukset, 
mutta silloinkin juttu on kirjoitettu yhden ihmisen näkökulmasta. Aineistoani valitessa olen 
kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, onko juttu traaginen nimenomaan uhrin näkökulmasta. 
Esimerkiksi omaisuuden menetys ei välttämättä saa lukijaa kyyneliin, mutta asianomaiselle itselleen 
se on elämän mullistava asia. Aineistoani voi kritisoida siitä, että tekemistäni rajauksista huolimatta 
olen kerännyt aineiston intuitiivisesti: joku toinen voi olla eri mieltä siitä, mikä on tunteisiin vetoavaa 
ja mikä juttu olisi pitänyt ottaa tai jättää pois aineistosta. Rajauksella olen pyrkinyt tekemään 
tunteisiin vetoavien juttujen käsitteestä mahdollisimman yksiselitteisen. 
 
 
Lehdessä on myös viihdeuutisia ja henkilökuvia, jotka mainitsevat ihmisen joskus kokemista 
tragedioista ja huonoista elämäntilanteista, mutta en ole ottanut näitä mukaan aineistooni, koska niissä 
tunteisiin vetoamisen osuus on vähäinen suhteessa koko juttuun. Ainoastaan osa Hymyntekijä-palstan 
jutuista on sopinut aineistooni. Kyseisellä palstalla kerrotaan, kuinka Hymy auttaa elämässä 
kärsineitä ja vaikeassa tilanteessa olevaa ihmistä tai perhettä. Jokainen palstalla oleva juttu ei 
kuitenkaan ole päässyt osaksi aineistoa, koska kaikki jutut eivät ole täyttäneet asettamiani tunteisiin 
vetoavan jutun kriteereitä. Muu aineisto ei kuulu mihinkään tiettyyn palstaan, joita Hymyssä ei 
muutenkaan ole kuin muutama; nämä palstat eivät liity tutkimuskohteeseeni. Hymyntekijä-palstan 
ulkopuolelta tunteisiin vetoavia juttuja löytyy lehdestä satunnaisesti ilman selkeää systematiikkaa. 
 
Olen siis rajannut aineistoni tunteisiin vetoaviin juttuihin, koska tutkin niiden sisältämää 
emotiivisuutta. Aineiston ulkopuolelle jää kotimainen ja ulkomaalainen juorupalsta, jossa julkisuuden 
henkilöistä tehdään havaintoja paparazzijournalismin mukaisesti. Aineistoni ihmiset ovat niin 
tavallisia kansalaisia kuin julkisuudenhenkilöitäkin, enkä ole pitänyt tarpeellisena tehdä eroa heidän 
välillään. Monet jutuissa esiintyvät julkisuuden henkilöt eivät ole koko kansan tuntemia vaan ihmisiä, 
joilla on julkinen ammatti kuten viihdetyöläinen, poliitikko tai urheilija. 
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1.5. Aiempaa tutkimusta 
 
Suomessa emotiivisuutta ei ole tutkittu kovin paljon lingvistisestä näkökulmasta. Emotiivisuudesta 
on mainintoja esimerkiksi etiikan yhteydessä, ja siinäkin vain sivujuonteena. Monesti 
emotiivisuudesta puhuttaessa mennään oman tutkimusaiheeni ulkopuolelle, kuten joistain 
seuraavaksi esittelemistäni tutkimuksista on nähtävissä. 
 
Jarkko Rantanen (2013) on tutkinut tunteisiin vaikuttamista ihmisten ja organisaatioiden johtamisen 
yhteydessä. Rantanen on aikaisemmin tutkinut tunteisiin vaikuttamista psykologian näkökulmasta 
teoksissaan. Sakari Silvola (2006) on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt Anneli Jäätteenmäen 
julkisuuskuvan rakentumista Ilkassa, Ilta-Sanomien pääkirjoituksissa ja kolumneissa. Tutkielman 
fokus on valtio-opissa, ja siinä tarkastellaan, kuinka kieli rakentaa todellisuutta ja miten lehdet 
pyrkivät vaikuttamaan yleisöönsä. Suomen kielen puolelta Heidi Mankinen (2013) on tutkinut, miten 
viihdetyöläisten nimeäminen on asenteellista ja arvottavaa 7 päivää -lehdessä. Tämä pro gradu -
tutkielma on laadullista diskurssin tutkimusta niin kuin oma tutkimuksenikin. Hanna Syrjälä (2007) 
on tutkinut väkivaltaa lööppijulkisuudessa ja hän tarkastelee henkirikostapausten seurantaa, ja 
lööppien pyrkimystä vedota tunteisiin Iltalehden ja Ilta-Sanomien otsikoissa. Myös Janne Kivivuori, 
Sari Kemppi ja Mirka Smolej (2002) ovat raportoineet oikeustieteen puolella iltapäivälehtien 
etusivujen väkivallasta. Tutkimusten pohjana ovat kuitenkin journalismi, sosiologia ja 
oikeuspolitiikka, ei kielitiede. Journalismissa vaikuttamaan pyrkivää tekstiä on tutkinut myös Pasi 
Kivioja (2008) ja Lauri Kotilainen (2003). Kivioja on tutkinut iltapäivälehtiä mediakentän ja 
yhteiskunnan muutoksessa. Kotilainen puolestaan etsii vastausta kysymykseen, miten voidaan 
kirjoittaa parempi lehtijuttu. Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela (2005) ovat tutkineet 
uutisten kirjoittamiseen vaikuttavia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka ohjaavat 
kirjoittajan työtä, eli miten uutisissa valitaan puolia käyttämällä ideologista merkitysvaltaa. Tällöin 
kirjoittaja määrittelee tekstinsä avulla, ketkä ovat uutisten pahantekijöitä ja uhreja. Ilona Herlin ja 
Laura Visapää (2011) ovat tutkineet kieltä ja empatiaa kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta. Myös 
Jyrki Kalliokoski (1995) on tutkinut empatiaa ja ideologiaa uutistekstissä. Tutkimukseni kannalta 
arvokkaita lähteitä ovat Heikkisen, Lehtisen ja Lounelan, Kotilaisen ja Syrjälän työt, joihin viittaan 
tutkimuksessani. Hekin ovat tutkineet tekstejä kulttuurilähtöisesti.  
 
Ulkomailla emotiivisuutta on tarkasteltu huomattavasti enemmän ja kauemmin kuin Suomessa. 
Elinor Ochs ja Bambi Schieffelin (1989) ovat tutkineet affektisuutta kielenkäytössä. 
Sosiolingvistiikan alalta tutkimusta on tehnyt Nico Besnier (1994), joka on tutkinut kieltä 
diskurssianalyysin näkökulmasta. Myös nonverbaalisesta emotiivisesta kommunikaatiosta on tehty 
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tutkimusta, mutta se ei oleellisesti liity tutkimaani kirjoitettuun tekstiin, vaikka joitakin yhtäläisyyksiä 
on. Nonverbaalisessa kommunikaatiossa pyritään myös vaikuttamaan vastaanottajaan, mutta tämä 
tehdään sanattomasti ja kehonkieltä hyväksikäyttäen. Diskurssin tutkimus liittyy oleellisesti omaan 
tutkimukseeni, koska pohdin, kuinka kielenkäytöllä rakennetaan todellisuutta ja pyritään 
vaikuttamaan ihmisiin. Susanne Niemeier ja Reene Dirven (1997) ovat käsitelleet tunteiden kieltä ja 
niiden ilmaisemista. Diskurssianalyysin pioneerityötä ovat tehneet M. A. K. Halliday (1973) ja 
Norman Fairclough (1992). Myös lehdistöstä ja mediasta tehty tutkimus liittyy oleellisesti omaan 
työhöni. Friedrich Ungerer (1997) on pohtinut uutisjuttujen emotionaalista kieltä. 
 
Opinnäytetyöni Hymyn tunteisiin vetoavien juttujen emotiivisesta kielenkäytöstä täydentää 
suomalaista tutkimusta tekstien emotiivisuudesta ja affektisuudesta. Monet tutkimukset ovat lähellä 
oman työni aihetta, mutta ero on kuitenkin sen verran merkittävä, että en ole voinut ottaa näitä tekstejä 
osaksi pro gradu -tutkielmani lähdekirjallisuutta. Emotiivisuutta ja affektisuutta on tarkasteltu hyvin 
vähän suomen kielessä. Aihe on saanut muutamia mainintoja, mutta kokonaista tutkimusta 
emotiivisuudesta kielenkäytössä ei ole. Oma työni onkin tarpeellinen, jotta kielen emotiivinen 
pohdinta saisi täydennystä. 
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2. TEORIATAUSTA 
 
Esittelen seuraavissa alaluvuissa käyttämääni teoriataustaa. Aloitan kertomalla laadullisesta 
diskurssintutkimuksesta, tämän jälkeen selitän, mitä emotiivisuus on, ja lopuksi kerron affektisesta 
kielenkäytöstä, joka tässä yhteydessä tarkoittaa samaa kuin emotiivisuus (VISK § 1708). Esittelen, 
miten emotiivisuutta on aikaisemmin tutkittu ja selitän, mitä affektisilla ilmauksilla tarkoitetaan ja 
miten asennoitumista voidaan osoittaa kielellisin keinoin. Näitä teoriataustoja vasten voidaan 
tarkastella, kuinka Hymyn tunteisiin vetoavat jutut pyrkivät herättämään lukijassa tunteita. Käytän 
termejä emotiivinen ja affektinen lähes toistensa synonyymeinä. Emotiivinen tarkoittaa tunteita 
herättävää tekstikokonaisuutta, joka koostuu affektisista kielenaineksista, ilmaisuista ja osista. 
 
 
2.1. Diskurssintutkimus 
 
Tutkimukseni on laadullista diskurssintutkimusta. Diskurssin käsite tarkoittaa lausetta suurempien 
kielenkäytön kokonaisuuksia kontekstissaan tai vakiintunutta kielenkäyttöä tietyssä tilanteessa tai 
tietyllä alalla. Yksinkertaistettuna diskurssi merkitsee sitä, että kielen avulla luodaan sosiaalista 
todellisuutta. Diskurssintutkimusta käytetään, kun tarkastellaan ihmisten kielenkäyttöä todellisissa, 
sosiaalisissa tilanteissa, ja se käsitetään nimenomaan sosiaaliseksi toiminnaksi. (Pietikäinen – 
Mäntynen 2009: 24, 68.) Diskurssit ovat historiallisia kielenkäyttötapoja, jotka esittävät maailman 
tietystä näkökulmasta, ja ne rajaavat osallistujien puheoikeuksia, ohjaavat ihmisten toimintaa ja 
sosiaalista todellisuutta määrittämällä sitä, mikä on totta (Kunelius 2004: 228). Diskurssi-termiä 
käytetään useilla tieteenaloilla eli diskurssintutkimus on monitieteistä, mutta lingvistit tarkoittavat 
diskurssilla puhuttua ja kirjoitettua kieltä (Fairclough 1997: 31, 74; Pietikäinen – Mäntynen 2009: 
22). Diskurssi-käsitteen voi suomentaa tiettyihin tilanteisiin liittyväksi erityiseksi kielen- tai 
puheenkäyttötavaksi (Kunelius 2004: 223). Kielen sanastot luokittelevat maailmaa eri tavoin, ja eri 
kielillä on erilaiset maailmankuvat. Kielet jäsentävät maailmaa eri tavoin. Kieli ja ajattelu ovat niin 
vahvasti yhteydessä toisiinsa, että Tiina Onikki (1998) vertaa tätä suhdetta munan suhteeseen kanaan 
(Onikki 1998: 81.) 
 
Diskurssin käsite voidaan jakaa kahteen merkitykseen. Kielitieteessä diskurssi ajatellaan yhtäältä 
sosiaaliseksi toiminnaksi ja vuorovaikutukseksi, toisaalta ihmisten kanssakäymiseksi todellisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. Tämä on kielitieteellinen merkitys diskurssille. Jälkistrukturalistisessa 
yhteiskuntateoriassa diskurssi hahmotetaan sosiaalisen todellisuuden konstruktioksi, tiedon 
muodoksi. Fairclough (1997) käyttää diskurssin käsitettä näissä molemmissa merkityksissä 
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liittämällä ne yhteen. Foucault'n tuotannossa diskurssi tarkoittaa ymmärrystä todellisuudesta kunakin 
aikakautena (Fairclough 1997: 31).  
 
Hallidayn (1994) systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan kuuluu kolme metafunktiota, joilla 
jäsennetään tekstien ja maailman suhdetta toisiinsa. Nämä metafunktiot ovat interpersoonainen, 
ideationaalinen ja tekstuaalinen metafunktio. Interpersoonaisella metafunktiolla osallistutaan 
maailmaan. Sillä luodaan ja ylläpidetään vuorovaikutussuhteita sekä ilmaistaan mielipiteitä, tunteita, 
asenteita ja arviointeja. Kyseisellä funktiolla voidaan ilmaista suhdetta siihen, mitä sanotaan: onko se 
totta, todennäköistä tai toivottua. Puhujalla on rooli tiedonantajana, kysyjänä tai vaatijana, ja näin 
kuulija asemoituu myös tietynlaiseen rooliin. Interpersoonainen metafunktio kattaa kaiken 
kielenkäytön, joka mahdollistaa sosiaalisen yhdessäolon ja itseilmaisun. Myös toisten 
käyttäytymiseen ja mielipiteisiin vaikuttaminen kuuluu tähän. Kielen ideationaalinen metafunktio 
jäsentää ihmisen kokemusta maailmasta, johon sisältyvät myös mielen sisäiset maailmat. Sen avulla 
puhuja hahmottaa todellisuutta ja samalla rakentaa tulkintansa siitä. Ideationaalinen metafunktio 
tarjoaa puhujalle keinot nimetä, luokitella ja kuvata maailmaa sellaisena kuin puhuja sen kokee ja 
havaitsee. Funktiossa on kaksi alaryhmää: varsinaista sisältöä ilmentävän kokemuksellisen 
merkityksen ja asioiden välisiä suhteita rakentavan loogisen merkityksen. Tietoa siis rakennetaan 
sekä esitetään. Kolmanneksi tekstuaalinen metafunktio tekee mahdolliseksi koherentin ja 
johdonmukaisen tekstin. Kieli tarjoaa resurssit puhutun ja kirjoitetun tekstin rakentamiseen, ja 
tekstuaalinen metafunktio tekee eron satunnaisen virkejonon ja rakennetun kontekstiinsa sidotun 
viestin välillä. Nämä kaikki kolme metafunktiota kulkevat limittäin teksteissä. (Luukka 2002: 98–
118; Halliday 1973: 37–44.) Merkitys sosiaalisena toimintana ja ihmisten vuorovaikutuksena liittyy 
kielen interpersoonaiseen funktioon, ja merkitys sosiaalisena konstruktiona liittyy kielen 
ideationaalisen funktioon. (Fairclough 1997: 31.) Työssäni keskityn merkityksen tasoon eli 
interpersoonaiseen ja ideationaaliseen metafunktioon. En ota fokukseen tekstuaalista metafunktiota, 
koska Hymyn teksti on koherenttia ja johdonmukaista tekstiä, joka on sidoksissa kontekstiin. Siksi 
en koe tarpeelliseksi analysoida tekstuaalista metafunktiota erikseen, vaikka kaikki funktiot ovat 
esillä tekstissä yhtä aikaa.  
 
Huomio kiinnittyy kielellisiin valintoihin: miksi on käytetty juuri tätä sanaa eikä jotain 
neutraalimman kuuloista? Pietikäinen ja Mäntynen (2009) puhuvat kielellisestä ilmiasusta ja 
variaatiosta. Kieli tarjoaa paljon mahdollisuuksia tehdä merkittäviä valintoja mikrotasolla.  Konteksti 
on yksi tekijä, joka säätelee kielenkäyttöä. Kielenkäyttö on aina vuorovaikutusta tietyssä kontekstissa, 
joten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa muiden kielenkäyttäjien ja diskurssien kanssa. Jo 
pelkällä sananvalinnalla voidaan viitata laajempaan kokonaisuuteen, jolloin yksitäinen sana voi olla 
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merkki laajemmasta tavasta merkityksellistää maailmaa. Valintoja tehdään sana- ja lausetasolla sekä 
diskurssien ja genrejen tasolla. Kielenkäytön ajatellaan olevan funktionaalista kolmella tavalla: kieltä 
käytetään viestinnän välineenä, koska se mahdollistaa maailman kuvaamisen eli representoimisen ja 
sen avulla luodaan sosiaalisia suhteita ja identiteettejä. Oleellista on myös tekstin koherenttius. 
Esimerkiksi teksti tai yksi lause toimii kaikilla näillä tasoilla yhtä aikaa. (Pietikäinen – Mäntynen 
2009: 66–67, 68.)  
  
Kielen avulla luodaan sosiaalista todellisuutta, mutta myös sosiaalinen todellisuus luo kielenkäyttöä 
ja vaikuttaa siihen, kuinka kieltä käytetään (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 22). Kun kielenkäyttö 
nousee tarkastelun kohteeksi, samalla myös sen konteksti eli tilanne nousee tutkimuskohteeksi. Tätä 
uutta tapaa tutkia kieltä alettiin nimittää diskurssintutkimukseksi, ja lausetta suurempia kielenkäytön 
kokonaisuuksia kontekstissaan alettiin nimittää diskurssiksi. Tällä nimeämisellä haluttiin tuoda esille 
kielitieteellinen tutkimus, jossa kieli käsitetään rakenteeksi ja sanojen merkitys pysyväksi 
käyttöyhteydestään riippumatta. Diskurssintutkimus tarkoittaa tuoretta näkökulmaa ja tapaa tutkia 
kielenkäyttöä kontekstissaan eli todellisten ihmisten todellista kielenkäyttöä oikeissa tilanteissa ja 
yhteisöissä. (Pietikäinen – Mäntynen: 2009: 24.) 
 
Diskurssien käyttö on tilannesidonnaista, ja tilanteet ovat yhteiskunnallisesti rakentuneita käytäntöjä, 
joissa valtasuhteita uusitaan. Siksi diskurssit tulkitsevat todellisuutta aina jostain tietystä 
näkökulmasta asettaen sen näkökulman todellisuuteen muiden edelle. Tällöin todellisuutta katsotaan 
tietyltä taholta. (Kunelius 2004: 223.) Kielen tyyli esittää maailmaa kytkeytyy vallankäyttöön, ja 
diskurssit ohjaavat tapaa, miten maailmasta puhutaan, kenellä on oikeus puhua ja kenen kielellä 
puhutaan. Diskurssien suhde vallankäyttöön on usein se, että ne määrittävät sen, mikä on totta tai 
mikä on normaalia. Diskurssit luovat sosiaalisen todellisuuden rajoja ja näin vaikuttavat myös 
ihmisten toimintaan. Tällä tavoin diskurssit lopulta luovat todellisuutta. (Kunelius 2004: 225.) 
 
 
2.2. Emotiivisuus 
 
Emotiivisuus voidaan jäljittää antiikin Kreikkaan ja Aristoteleen, joka esittelee emotiivisuuden 
käsitteen teoksessaan Retoriikka. Teoksen suomensi Paavo Hohti vuonna 1997. Retoriikka tarkoittaa 
puhetaitoa eli se on oppi, miten puhutaan vakuuttavasti ja menestyksekkäästi. Aristoteles erittelee 
vakuuttavan puhetaidon keinot kolmeen osaan: logokseen, eetokseen ja paatokseen. Logos tarkoittaa 
itse puhetta ja kielenkäyttöä, eetos puhujan persoonaa ja tämän uskottavuutta ja paatos kuulijan 
tunteisiin vetoamisen tapoja. Kuulijassa pyritään herättämään tunteita, joiden kautta hän samaistuu 
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puhujan näkökulmaan ja kuulija alkaa tuntea samoin kuin puhuja. Paatos on se osa retoriikasta, johon 
tutkimukseni perustuu. Aristoteleen retoriikka on kuitenkin puheoppia, mutta sitä voidaan pitää 
pohjana kirjoitetun kielen analyysille, sillä käsitteenä kieli sisältää sekä puhutun että kirjoitetun 
kielen. (Aristoteles 1997: 142.) 
 
Anton Marty on yksi emotiivisen kommunikaation tutkimuksen uranuurtajia. Vuonna 1908 hän 
määritti emotiivisen kommunikaation tarkoittavan tarkoituksellista ja strategista affektisen aineksen 
esittämistä puheessa ja kirjoituksessa. Näin pyritään vaikuttamaan toisen osapuolen tilanteiseen 
tulkintaan ja saavuttamaan haluttu lopputulos. Marty kuitenkin erottaa tarkoituksellisen emotiivisen 
kommunikaation emotionaalisesta. Emotionaalinen kommunikaatio on spontaania ja tahatonta 
tunteiden vuodatusta puheessa. Emotiivisessa kommunikaatiossa toisen osapuolen tunteisiin pyritään 
vaikuttamaan siten, että asiat esitetään niin, että ne laajassa merkityksessä sopivat yhteen kuulijan 
omien tunteiden ja halujen kanssa. (Caffi & Janney 1994: 328–329). Ero emotionaalisen ja 
emotiivisen kommunikaation välillä on tärkeä. Kielelliset ilmaisut ovat suhteessa tulkitsijoiden 
luomiin merkityksiin, joissa emotiivisella kommunikaatiolla on juurensa. Martyn mukaan puhujilla 
on tapana muokata kielellistä ilmaisuaan, ja ”värittää” puhetta emotiivisesti niin, että tulkinnat 
ohjautuvat heidän omien tarkoituksiensa mukaisesti. (Caffi & Janney 1994: 331.) 
 
1970-luvulla lingvistisessä tutkimuksessa tuli muotiin funktionaalinen tapa tarkastella kieltä (Danesh 
1994: 252). Danesh sanoo, että Prahan koulukunnan perustajajäsen Vilem Mathesiusin (1971) 
mukaan uusi tutkimussuunta käsittää kielen eläväksi. Puhuja tai kirjoittaja on luonut sanat 
tarkoituksella, ja lähes aina nämä sanat ovat suunnattu kuuntelijalle tai lukijalle. Danesh (1994) pitää 
emotiivisuutta tyypillisimpänä, luonnollisimpana ja tärkeimpänä piirteenä kieltä käyttävällä 
ihmisellä. Daneshin emotiivisuuden määritelmä sisältää tunteet ja affektisuuden. Tunteet tarjoavat 
tietoa asioista, joita kohtaamme. Tässä yhteydessä Danesh ei tarkoita tiedolla oikeaa faktaperäistä 
tietoa, vaan jotain, mikä koetaan tärkeäksi ja relevantiksi kyseisellä hetkellä ja mikä vastaa ihmisten 
omia tarpeita, suunnitelmia ja mieltymyksiä. (Danesh 1994: 256.) 
 
Frantisek Danesh (1994) jakaa tunteiden esittämisen seuraavasti: niitä voidaan näyttää, piilottaa tai 
niitä voidaan myös tuottaa tarkoituksellisesti, jolloin tunteet voivat olla aitoja, kertojan oikeasti 
kokemia tai niitä vain esitetään, jolloin kertoja haluaa vaikuttaa toiseen osapuoleen saadakseen aikaan 
haluamansa lopputuloksen. Tunteiden tarkoituksellisessa tuottamisessa voi olla syynä myös kertojan 
halu esittää itsensä tietyssä valossa. Erityinen ja tyypillinen emotiivinen strategia on tekstin tuottajan 
pyrkimys saada vastaanottajassa esiin jokin tunne tai asenne tai muuttaa vastaanottajan sen hetkistä 
mielentilaa. Tämä muutos voi ilmetä esimerkiksi raivona, kauhuna tai tyyntymisenä. 
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Tunteiden ”esittäminen” perustuu alkuoletukselle, että annettujen tunteiden ja niiden esittämisen 
keinojen välillä on suunnilleen vakaa korrelaatio. On kuitenkin avoin kysymys, miten 
konventionaalisia nämä korrelaatiot ovat. Yhteiskunnan sosiokulttuuriset normit asettavat ja 
määräävät rajat tunteiden esittämiselle ja kokemiselle. (Danesh 1994: 261.) Daneshin teoriassa on 
tavallaan kaksi asiaa, jotka on vaikeaa erottaa toisistaan: siinä ilmaistaan oma tunneperäinen 
asennoituminen, mutta samalla halutaan herättää tunteita toisessa. Jaakko Lehtosen (1998) mukaan 
kyse on suostuttelusta, kun toinen yritetään ilman valtaa tai pakottamista saada omaksumaan tiettyjä 
asenteita ja toimimaan niiden mukaisesti. Viestinnän keskeisiä tehtäviä on vaikuttaa ympäristöön. 
(Lehtonen 1998: 153.) 
 
 
2.3. Affektiset ilmaukset 
 
VISK:n mukaan affektisilla ilmauksilla tarkoitetaan konventionaalistuneita konstruktioita ja 
kielenaineksia, joilla voidaan ilmaista asennoitumista ja suhtautumista johonkin asiaan.  
Asiaintiloihin kohdistuvia affektisia ilmauksia sisältäviä puhetoimintoja ovat arviot, kannanotot ja 
näiden vahvemmat versiot, päivittelyt ja sadattelut. Affektisiksi katsottavat keinot tuovat lauseisiin ja 
lausumiin lisämerkityksiä ja implikaatioita. Affektisuuden tulkinta on aina tilannesidonnaista, ja 
tilannesidonnaisuuteen kuuluu kommunikoijien välinen suhde. Tulkinnoille on yhteistä, että 
sanottavaan sisältyy jokin kertojan asennoitumista osoittava elementti, jonka perusteella vastaanottaja 
tulkitsee sanomaa. (VISK § 1707.) 
 
Affektiset ilmaukset täytyy käsittää osaksi kielellistä yhteistoimintaa eikä niin, että kyse olisi vain 
kertojan itseilmaisusta. Tällöin käsitteen aihepiiriin kuuluvat myös empatian osoittamisen keinot.  
Tutkimus keskittyy kielen keinoihin siinä kulttuurissa, jonka vakiintuneita resursseja kertoja voi 
hyödyntää. Tässä yhteydessä affektisuus on tarkoitettu kaiken kattavaksi siten, että voidaan puhua 
myös ekspressiivisistä ilmauksista sekä tietyistä vuorovaikutuskeinoista. (VISK § 1708.) Affektiseksi 
tulkitaan sellainen lause tai lauseke, joka ilmaisee kertojan subjektiivista suhtautumista väittämään. 
Esimerkiksi väitelauseen prototyyppinen tehtävä on ilmaista jonkin asiantilan paikkansapitävyys, 
johon kertoja on sitoutunut, mutta affektisessa merkityksessä asian totuudellisuus ei ole väittämän 
ensisijainen funktio. Puheessa prosodialla on suuri merkitys affektisen merkityksen luomiseksi, mutta 
kirjoitetussa kielessä affektisuus näkyy esimerkiksi leksikaalisissa aineksissa (a), verbiliitoissa, 
ekspletiivisissa pronomineissa eli väitelauseissa, joissa on jokin pro-sana (b) ja tietyissä partikkeleissa 
(c). Myös sanajärjestykseen, esimerkiksi verbialkuisuuteen, voi kontekstista riippuen sisältyä 
affektinen tulkinta. (VISK § 1714, § 1715, § 1717.) 
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(a) On vaikeaa laulaa iloisia ralleja, kun murhe nakertaa rintaa (Hymy 9/2012: 3). 
  
 (b) Tämä mummo ei anna periksi! (Hymy 7/2012: 44). 
  
 (c) Vasta 14-vuotiaan thaimaalaisen Kritsana tytön käännytys Suomesta on jättänyt hänen 
 äitiinsä Riamiin lähtemättömän kaipuun (Hymy 1/2013: 34). 
 
On kuitenkin muistettava, että affektisen asennoitumisen osoittaminen kielellisillä keinoilla on eri 
asia kuin tunteen ilmaiseminen tai tunteiden kuvaaminen. Fyysisen (d) tai psyykkisen tilan (e) ja 
tuntemusten esittäminen (f) ei ole affektista kielenkäyttöä. Siksi tunnekausatiivilauseiden käyttö ei 
ole juuri mainituista syistä affektista. (VISK § 1711.)  
 
 (d) Hänellä on itsellään muun muassa monenlaista ihottumaa, vaikeita kasvo- ja 
 niskatulehduksia, nivelsärkyä, pahoinvointia, huimausta, rinta-, selkä- ja raajakipuja. 
 (Hymy 7/2012: 31). 
  
 (e) Kiukuttaa niin paljon, että tämän takia olen menettänyt osittain ammattitaitoni 
 (Hymy 7/2012: 31). 
  
 (f) Auringosta huolimatta Marjukkaa kuitenkin väsyttää (Hymy 7/2012: 30). 
 
Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa käytetään myös voima- eli kirosanoja, joihin affekti on 
leksikaalistunut (VISK § 1707). Voimasanat tuovat lausumaan affektisen sävyn, kun ne ovat osana 
pidempää vuoroa. Yleensä voimasanoja käytetään ilmaisemaan reaktiota johonkin tapahtuneeseen tai 
kuultuun. Kun väitelauseessa korostetaan määrää tai asian intensiivisyyttä, voi lausuman finiittiverbi 
saada määritteekseen sti-loppuisen voimasanan (g). Tällöin voimasanat toimivat samoin kuin 
adjektiivit sti-adverbien kantasanoina. (VISK § 1725.) Keskellä lausumaa voimasana esiintyy 
sävypartikkelin tapaan (h), eli se tuo lausuman propositionaalisen merkityksen oheen jonkin 
lisämerkityksen eli sävyn (VISK § 1727, § 821.) Vuoron lopussa voimasanat esiintyvät samalla 
tavalla kuin huomionkohdistimet (i) (VISK § 1727). 
 
 (g) Tuli valvottua aivan perkeleesti, ja lipiteltyä viiniä siinä ohessa (Hymy 9/2012: 16). 
 
 (h) Sen seurauksena sain sitten helvetinmoisen kramppikohtauksen (Hymy 9/2012: 16). 
 
 (i) Olen vuosien varrella pyörinyt maailmalla sellaisissa paikoissa, että voi herran perkele 
 (Hymy 9/2012: 17). 
 
Affektiset ilmaukset ovat se kielenaines, josta emotiivinen teksti syntyy. Kuten luvun alussa sanoin, 
affektisuuden tulkinta on tilannesidonnaista, ja siihen kuuluu kommunikoijien suhde toisiinsa. 
Hymyn, sekä muun kirjoitetun kielen, tapauksessa kommunikointi on kirjoittajan ja lukijan välillä, 
jolloin affektisuus löytyy kielenaineksista. Puhutussa kielessä tunteiden tuottamisessa lasketaan 
mukaan myös nonverbaalinen kommunikointi, johon kuuluu esimerkiksi ilmeet ja eleet (Danesh 
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1994: 260.) Näitä ei tietenkään voi ottaa mukaan kirjoitetussa kielessä. Seuraavissa luvuissa 
tarkastelen, millä kielenaineksilla emotiivisuutta tuotetaan Hymyssä. 
 
 
2.4. Emotiivisanat 
 
Hämäläinen (1994: 10) kutsuu tunteisiin vetoavia sanoja emotiivisanoiksi, jotka ovat olennainen osa 
vaikuttamaan pyrkivässä kielenkäytössä. Emotiivisanojen avulla pyritään siihen, että lukija 
omaksuisi jonkin tietyn tunteen tai asenteen, tai niillä pyritään heikentämään tai vahvistamaan tiettyä 
asennetta (Anderson – Furberg 1974: 113). Myönteisen kuuloiset sanat ovat plussanoja ja negatiivisen 
kuuloiset miinussanoja. Sanoman lähettäjän suhtautuminen ilmiöön näkyy usein erityisesti 
emotiivisanojen kautta. Emotiivisanojen runsaalla käytöllä yritetään usein korvata sanoman perille 
menemiseen vaadittavat faktatiedot. (Hämäläinen 1994:10; Anderson – Furberg 1974: 114–117.) 
 
Rein Raud (1992) puhuu plus- ja miinussanoista kielen- ja vallankäytön yhteydessä: nimeämällä 
esimerkiksi ammatit uudelleen positiivisemman kuuloisella nimellä ihmiset saa suhtautumaan työhön 
halukkaammin. Plus- tai miinusmerkkisellä attribuutilla voidaan manipuloida käsitteen merkitystä. 
Esimerkiksi sana demokratia on melko neutraali eikä herätä ajatuksia erityisemmin. Jos se saa 
attribuutikseen sanan sosialistinen, se herättää monissa negatiivisia tunteita. Sosialistisen 
vastakohtana voidaan pitää porvarillisuutta, joka on sosialistisessa yhteiskunnassa yleisen konvention 
mukaan miinusmerkkinen sana. Attribuutti tuo tulkintatasoon mukaan kokonaisen vastaavaan 
käsitteeseen mahdollisesti liittyvien muiden attribuuttien paradigman. Tähän sisältyy käytettävän 
attribuutin vastakohta ja muita käsitettä jollain tavalla värittäviä mielleyhtymiä ja vastaavia ilmaisuja, 
vaikka ne eivät muuten käsitteeseen liittyisi. Kun ihminen altistuu toistuvasti tällaiselle 
kielenkäytölle, hänelle kehittyy tottumus arvioida vastaavaa käsitettä neutraalissa tilanteessa totutun 
paradigman mukaisesti. Negatiivisia attribuutteja Raud kutsuu mitätöiviksi attribuuteiksi. (Raud 
1992: 71, 73.) Tulkitsen, että mitätöivä attribuutti tarkoittaa sitä, kun tarkoitetta kuvataan jollain 
negatiivisella miinussanalla, niin se tekee tarkoitteesta itsestään huonon ja epähaluttavan, jolloin se 
joutuu mitätöidyksi. Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa on paljon arvottavia asenteita. 
Evalvatiivinen modaliteetti tarkoittaa sitä, että kirjoittaja katsoo jonkin joksikin, pitää jotain jonakin, 
ja hän arvottaa näitä asioita positiivisesti tai negatiivisesti. Ilmaukseen liittyy jonkinlainen 
emotionaalinen tunnelataus. (Saukkonen 1992: 147.) 
 
Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa käsitellään paljon sairastumista ja omaisten menetystä, joten 
sisältö jo itsessään vetoaa voimakkaasti lukijan tunteisiin. Jotta tekstistä ei tulisi jatkuvasti 
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samanlaista ja kaavoittunutta, emotiivisanoja käytetään runsaasti. Näin pyritään löytämään kunkin 
yksittäistapauksen koskettavimmat ominaispiirteet. Otsikolla on tarkoitus herättää lukijan huomio, 
joten siksi emotiivisanoja käytetään siinä usein. Emotiivisana on erityisen vaikuttava, jos sitä käyttää 
tapauksen uhri (j). (Hämäläinen 1994: 10.) 
 
 (j) ”Kuolemanpelon käsittelin heti alkuun, enemmän pelkään niitä kipuja” (Hymy 12/2012: 
 44). 
 
Emotiivisanoilla kuvataan suuria tunteita, kuten rakkautta, vihaa, elämää, kuolemaa ja kohtaloa. 
Erityisesti adjektiivien emotiivisuutta voidaan vahvistaa käyttämällä superlatiivia, vaikka 
emotiivisanoja onkin kaikissa sanaluokissa (k, l, m). 
 
 (k) En pelkää kuolemaa (Hymy 1/2013: 2). 
 
 (l) Julia etsii koko loppuelämänsä kestävää ikuista elämänsä rakkautta (Hymy 1/2013: 3). 
 
 (m) Oli vapauttavaa päästää irti vihasta ja katkeruudesta (Hymy 12/2012: 33). 
  
Hymyssä asiat kerrotaan aina uhrin näkökulmasta, ja jutun kirjoittaja toimii kertojana ja raportoi 
tapauksesta ulkopuolisena. Tällöin kertoja on uhrin puolella, ja hänestä käytetään paljon plussanoja 
ja lukijan sääliin vetoavia ilmauksia (n), kun taas häntä vahingoittaneesta osapuolesta käytetään 
paljon miinussanoja (o). (Hämäläinen 1994: 11.) 
  
 (n) Lukion ensimmäisellä luokalla sisupussi laihdutti 36 kiloa (Hymy 9/2012: 27). 
   
 (o) Taidat olla sitä mieltä, että hänessä oli narsistisia piirteitä (Hymy 9/2012: 27). 
   
Emotiivisanoja käytetään myös lause- ja tekstitasolla kielen muiden vaikuttamiskeinojen lisäksi, jotta 
ilmaus saisi lisää tehoa. Monissa metaforissa ja vertauksissa ne muodostavat olennaisen osan 
ilmaisujen vaikuttavuutta. Myös hyperbola eli liioittelu ja stereotypiat rakentuvat emotiivisanojen 
pohjalta. (Hämäläinen 1994: 11.) 
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3. VERBIEN AFFEKTINEN KÄYTTÖ JA EMOTIIVISUUS 
 
Seuraavassa luvussa tarkastelen, kuinka verbeillä tuotetaan emotiivisuutta. Verbit ovat tärkeässä 
asemassa emotiivisen kokonaisuuden rakentamisessa, koska verbi on kielenaines, jolla ilmiöistä ja 
tapahtumista kerrotaan. Verbin affektinen potentiaali tulee esiin, kun tarkastellaan kielenkäytössä 
tehtyjä valintoja: miten verbeillä on selostettu tapahtumien kulkua, ja onko kielenaines affektista. 
Alaluvuissa kerron, kuinka verbijohdokset vaikuttavat verbien ja kokonaisuudessaan tekstin 
tulkintaan. Hymyssä käytetään paljon frekventatiivi- ja momentaanijohdoksia, joilla on oma 
tehtävänsä tunteisiin vetoavaa juttua rakennettaessa. Kerron verbijohdosten morfologisesta 
rakenteesta ja affektisesta tulkinnasta. Aloitan frekventatiiviverbeistä ja niistä siirryn 
momentaaniverbeihin. Molemmissa tapauksissa kirjaimellinen merkitys ja affektisuus ovat 
yhteydessä toisiinsa, ja niiden tulkinta on sidoksissa kontekstiinsa. Valitsin tarkastelun kohteeksi 
frekventatiivit ja momentaanit, koska niillä on selkeä affektinen merkitys: on eri asia itkeä kuin 
itkeskellä, koska frekventatiivin käyttöön liittyy esimerkiksi ironian ja vähättelyn merkityksiä. 
 
 
3.1. Verbeistä yleisesti 
 
Verbit muodostavat yhtenäisen morfosyntaktisen luokan, joka erottuu helposti muista sanaluokista. 
Monet verbit ovat morfeemeja, jotka taipuvat tempuksessa, moduksessa ja persoonassa. Mikään 
näistä morfosyntaktisista kategorioista ei liity nomineihin tai partikkeleihin. Verbit määritellään 
semanttisesti siten, että ne kertovat tekemisestä tai olemisesta. Nämä merkityspiirteet luonnehtivat 
lähinnä tiettyjä verbien alaryhmiä eli kokonaiselle verbien luokalle ne eivät ole ominaisia, vrt. johtua, 
tietää ja vihertää. Sanomista ja mieltämistä tarkoittavat verbit erotetaan usein omiksi alaryhmikseen, 
jotka käyttäytyvät omalla tavallaan syntaktisesti ja jotka saavat lauseobjektin ja elollisen subjektin. 
Verbien merkityspiirteet vaikuttavat oleellisesti koko lauseen merkitykseen. (Hakulinen – Karlsson 
1995: 82–83.) 
 
 Lauri Kotilaisen (2003) mukaan verbit saavat tekstiin liikettä ja toimintaa, kun taas substantiivit 
tekevät kielestä jähmeää. Lehtikielen suosima verbaalinen peruslause on lyhyt, naseva, toimiva ja 
dynaaminen. (Kotilainen 2003: 30.) Kuitenkaan liika passiivin käyttö ei ole Kotilaisen mukaan hyvää 
kieltä, etenkään jos kirjoitetaan jonkin tapahtuneen ”toimesta” tai ”taholta”. Myös apuverbit 
suorittaa, toteuttaa, tehdä, aiheutua, tapahtua ja olla puurouttavat kielen ja tekevät tekstistä 
kapulakielisen. (Kotilainen 2003: 101.) Lehtijutuissa keskeiset verbit kuvaavat usein toimintaa 
(Heikkinen – Lehtinen – Lounela 2005: 239). 
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Mari Siiroinen (2001) on tutkinut, miten tunteista puhutaan, kun niitä käsitellään maailman ilmiönä. 
Hän analysoi, kuinka kielellisiä ilmaisukeinoja käytetään, kun kerrotaan tunteista. Näitä 
ilmaisutapoja ovat sanat, rakenteet ja muut konventionalistuneet tavat. Tunteista voidaan puhua 
esimerkiksi verbein, jolloin tilanne nähdään tapahtumana tai tilana. (Siiroinen 2001: 13.) 
Tunneverbiksi määritellään verbi, jonka merkitys liittyy ensisijaisesti tunteisiin (Siiroinen 2001: 14). 
Siiroisen tavoin olen tarkastellut emotiivisia verbejä Hymyssä intuitiivis-käytännöllisesti, eli otin 
mukaan ne verbit, jotka arvioin merkitykseltään tunteisiin vetoamiseen tarkoitetuiksi. Siiroinen 
keskittyy tunneverbien tutkimukseen, mutta itse tarkastelen tunneverbien lisäksi myös 
tunnereaktioihin liittyviä verbejä, kuten itkeä ja nauraa, sekä verbisanaluokan emotiivisia plus- ja 
miinussanoja. Siiroinen perustelee valintaansa sillä, että verbien merkitys on tunteen ilmaiseminen, 
eikä itse tunne (Siiroinen 2001: 22, 23). Itse olen sitä mieltä, että vaikka verbit kuvaavat fyysistä 
reaktiota, ne silti ovat niin läpinäkyviä, että niistä voi nähdä reaktion aiheuttaman tunteen. 
 
Hymyn tunteisiin vetoavien juttujen yleisin aihe on sairastuminen, jolloin on valittu hyvin kuvailevia 
verbejä (1). Tästä esimerkkinä on laulaja Simo Silmun sairastumistapaus. Myös henkistä ja fyysistä 
väkivaltaa on jutuissa toistuvasti kuten jutussa, jossa kerrotaan parisuhdeväkivallasta (2). 
 
 (1) Ehkäpä tässäkin on osasyytä Simon riutumiseen (Hymy 9/2012: 2). 
 
 (2) Paitsi että exäni käyttäytyi väkivaltaisesti, hän urkki ystävieni tietoja poliisirekistereistä 
 (Hymy 9/2012: 27). 
 
Sananvalintoja on hyvä pohtia suhteessa muihin diskursseihin ja teksteihin (Pietikäinen & Mäntynen 
2009: 70). Hymy on skandaalinhakuinen aikakauslehti, joten voidaan miettiä, miten asiapainotteinen 
julkaisu sanoisi seuraavan otsikon tai mitä muita verbejä siinä voitaisiin käyttää. Tietoista leikittelyä 
tekstillä ja diskursseilla kutsutaan tekstuaaliseksi interventioksi eli toisinkirjoittamiseksi. Tällä tavoin 
voidaan muokata ja vertailla eri kielenkäytön versioita, ja päästään arvioimaan kielellisiä 
diskursiivisia valintoja sekä niiden kautta rakentuvia representaatioita (3): (Pietikäinen – Mäntynen 
2009: 75.) 
 
 (3) Rattijuoppo romutti Liisan elämän (Hymy 12/2012: 32). 
  
    Rattijuoppo pilasi Liisan elämän 
 
    Rattijuoppo vammautti Liisan 
  
    Rattijuoppo mursi Liisan jalan 
  
    Rattijuoppo törmäsi Liisan autoon 
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Jokainen tekstissä tehty valinta vaikuttaa siihen, miten tapahtumat rakentuvat. On tärkeää pohtia, 
millainen kuva toimijoista, ilmiöstä ja maailmasta annetaan näiden valintojen seurauksena. Kieltä ei 
voi käyttää niin, ettei samalla tule nimenneeksi, luokitelleeksi ja kuvanneeksi maailmaa, koska se on 
kielen perustavanlaatuinen olemus. (Pietikäinen – Mäntynen 2009: 70.) Verbi romutti luo 
mielleyhtymän romuttuneista autoista, joiden kuntoon Liisan elämää verrataan. Muut itse keksimäni 
vaihtoehdot antavat tilanteesta aivan erilaisen kuvan. Vammautti kuulostaa neutraalimmalta kuin 
romutti, ja törmäsi vie huomion pois Liisasta ja keskittyy autoihin. Myös substantiivi auto vie 
huomiota pois ihmiselle tapahtuneesta vahingosta. Uutisissa liikenneonnettomuuksia kuvatessa on 
tyypillistä inhimillisten ominaisuuksien häivyttäminen eri keinoin tekstistä. Onnettomuuksia 
tapahtuu kuin itsestään. Monesti tekijä tai toimija on ajoneuvo eikä ajoneuvon kuljettaja. Myöhemmin 
uutisessa tuodaan esiin myös inhimillisiä tekijöitä eli ihmisiä, jotka ovat osallisina tapahtuneessa. 
(Heikkinen – Lehtinen – Lounela 2005: 239.) Hallidayn (1994) mukaan systeemis-funktionaalisessa 
kieliopissa prosessit luokitellaan olemassa oleviksi. Itsestään tapahtuminen on ihmisestä 
riippumatonta samalla tavoin kuin olemassa oleminen. (Halliday 1994: 142.) Sama uutistapahtuma 
voidaan uutisoida eri lehdissä hyvin eri tavoin (Kärki 2004: 152). Hymyn tunteisiin vetoavissa 
jutuissa nimenomaan korostetaan inhimillisiä tekijöitä sen sijaan, että niitä pyrittäisiin jotenkin 
häivyttämään niin kuin uutisjutuissa. Ihmisten mukana olo traagisissa tilanteissa vetoaa lukijan 
tunteisiin.  
 
Kielen interpersoonainen metafunktio näkyy rattijuoppo-esimerkissä. Verbillä romutti ilmastaan 
tunteita, arvoja, asenteita ja arvioita. Vastaanottajan käyttäytymiseen ja mielipiteisiin vaikuttamien 
kuuluu interpersoonaiseen funktioon. Viestin lähettäjällä on rooli tiedonantajana, jolloin vastaanottaja 
asemoituu tietynlaiseen rooliin. (Halliday 1973: 38.) Puhumalla romuttamisesta jutun kertoja 
asennoituu selkeästi uhrin puolelle, ja kerronta on subjektiivista. Myös rattijuoposta puhuminen 
arvottaa jutun toisen osapuolen hyvin huonoksi ihmiseksi. Hymyssä käytetään paljon verbejä, joihin 
sisältyy konnotaatioita. Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, romutti-verbiin liittyy konnotaatio 
auto-onnettomuudesta ja romuttuneesta metallista. Kielen ideationaaliseen metafunktioon kuuluvat 
nämä mielen sisäiset maailmat. Romuttaminen on yksi tulkinta siitä, mitä rattijuoppo on tehnyt Liisan 
elämälle. Puhuja hahmottaa todellisuutta ja samalla rakentaa tulkintaansa siitä (Halliday 1994: 153). 
Jutun kertoja kokee ja tulkitsee onnettomuuden uhrin elämän romuttumisena eikä esimerkiksi 
pilaamisena. Vaikka molemmat verbit tarkoittavat suunnilleen samaa asiaa, niihin kuitenkin liittyvät 
erilaiset mielleyhtymät. 
 
Tutkimusaiheeni on rajautunut koskemaan tunteisiin vetoavien juttujen kielellistä ainesta, joten tämän 
lähtökohdan vuoksi tarkastelen emotiivisista sanoista enemmän miinussanoja eli negatiivisen 
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kuuloisia kielenaineksia. Aineistossa on myös plussanoja, mutta ne jäävät marginaaliin. Kuitenkin 
positiivisenkin kautta voi vedota tunteisiin, kun kerrotaan vaikeuksista voittoon -tyyppinen tarina. 
Edellä mainitut sanat esimerkeissä riutumiseen, urkki ja romutti ovat miinusmerkkisiä, joista 
riutuminen voidaan luokittaa myös substantiiviksi. Hymyn juttuihin kuuluu, että kertoja on aina uhrin 
puolella, mikä näkyy muun muassa näistä sanoissa. Sanoman lähettäjä pyrkii samaistuttamaan lukijan 
uhrin kärsimykseen ja herättämään tässä myötätuntoa jutun henkilöä kohtaan. Kertoja myötäelää siis 
uhrin kokemuksia, kun taas uhrin kärsimykset mahdollisesti aiheuttaneen osapuolen näkemyksiä 
kuullaan vain yhdessä jutussa, jossa tuo toinen osapuoli on julkisuuden henkilö BB-Ben. 
Emotiivisanojen runsas käyttö voi toimia faktatietojen korvaajana, mutta Hymyn tunteisiin vetoavissa 
jutuissa faktatiedot eivät edes ole kovin oleellisessa asemassa.  Jutuissa kerrotaan paljon ihmisen 
sisäisestä maailmasta ja hänen tuntemuksistaan, jolloin ulkoisen maailman tapahtumat ja faktat jäävät 
sivuosaan. Näin käy erityisesti sairauksista puhuttaessa (4). 
 
 (4) Kun kuulin diagnoosini ensimmäistä kertaa, mietin vain mitä itselleni tekisin, sillä en 
 halunnut jäädä tänne kitumaan, Sinikka toteaa ja pyyhkäisee kyyneleiden kostuttamia 
 silmäkulmiaan. Ei uskoisi, että näin monen vuodenkin jälkeen löytyy vielä kyyneliä, hän 
 naurahtaa sarkastisesti. (Hymy 12/1012: 43.) 
 
Henkilö kertoo itse tilanteestaan, jolloin asia kerrotaan hänen näkökulmastaan. Esimerkissä 
ideationalinen ja interpersoonainen metafunktio kulkevat limittäin. Tunteet ja asenteet ovat 
havaittavissa esimerkissä: verbillä kitumaan puhuja kertoo mielipiteensä elämänsä laadusta sairauden 
kanssa. Sitaatilla ja yksittäisillä kielenaineksilla esitellään lukijalle myös henkilön sisäistä maailmaa 
ja hänen kokemustaan ulkoisesta maailmasta. Lukijalle kerrotaan, miten henkilö kokee ja tulkitsee 
elämäänsä. Erityisesti verbi kitumaan näyttä, miten epätoivoiseksi henkilö kuvaa tilannettaan. 
 
On huomion arvoista, että monesti Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa tapahtumista kerrotaan 
preesensissä. Lea Laitinen (1998) on tutkinut dramaattista preesensiä narratiivisissa konteksteissa, 
joissa imperfekti tavallisesti hallitsee. Dramaattisuudella tarkoitetaan sitä, että kertomukseen tulee 
vauhdikas ja jännittävä käänne tai kerrotusta tulee näytelmä. Dramaattista preesensiä kuvataan 
eräänlaisena metaforana, joka perustuu preesensin puhehetkisyyteen. Preesensiä käyttämällä puhuja 
pyrkii herättämään lukijassa mielikuvan, että kerrottu tapahtuu parhaillaan lukijan silmien edessä.  
Vaikutus on kuin näytelmää katsoisi: syntyy kerrotun tapahtuman ja kerronnan samanaikaisuuden 
illuusio. Preesensillä kutsutaan lukija tapahtumien todistajaksi. Dramaattinen preesens on tyylikeino, 
jonka kieli mahdollistaa. (Laitinen 1998: 83, 85.)  
 
Miettisen (2007) mukaan jokaisella ihmisellä on erilainen käsitys siitä, millainen teksti on 
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kontekstissaan hyväksyttävää tai odotuksia vastaavaa (Miettinen 2007: 26). Hymyn verbien 
analysoinnissa täytyy pitää mielessä julkaisun formaatti: aikakauslehtenä Hymy pyrkii viihdyttämään 
ja vaikuttamaan ihmisten tunteisiin, koska tällä tavoin lehti pyrkii saamaan lukijoita ja olemaan 
taloudellisesti kannattava. Juttujen verbit ovat affektisia, koska tapahtumista pyritään kertomaan 
mahdollisimman kuvailevasti ja tunteisiin vetoavasti. Tällaiset verbit kiinnittävät lukijan huomion 
asiaan, jolloin juttua on hankalampi sivuttaa: affektiset verbit houkuttelevat lehden lukemiseen. 
 
 
3.2. Frekventatiiviverbit 
 
Hymyssä verbit ilmaisevat usein asennoitumista kyseessä olevaan asiaan. Frekventatiiviverbi 
ilmaisee toistuvaa, ajoittaista tekemistä ja tapahtumista (VISK § 1735). Frekventatiiviverbit ovat 
tyypillisesti rajapakoisia, eli ne ilmaisevat rajaamatonta, duratiivista tilannetta, ja tämä pätee sekä 
toistuvuutta että jatkuvuutta kuvaaviin frekventatiiviverbeihin (VISK § 352). Frekventatiivisia 
verbinjohtimia ovat -ele-, -ile-, -skele-, -(i)Ctele-, -ske(nte)le-, -i-, -ksi-, -hti-, -O- ja -ise-. Suurin 
morfologinen ryhmä on le-vartaloiset verbit, jonka jälkeen tulevat -ele- ja -ile-johtimet. 
Harvinaisimpia ovat -i- ja -O-johtimet, joiden frekventiaalinen johtaminen voi olla hankalaa erottaa 
johtamattomista sanoista. (VISK § 357.) 
 
Frekventatiivisilla le-johdoksilla voi olla muunkinlaista merkityssisältöä kuin vain toistuvuuden ja 
jatkuvuuden ilmaiseminen. Johdoksella voidaan kuvata tapahtumaan sisältyvää epäsäännöllisyyttä, 
sattumanvaraisuutta tai vähäisempää intensiivisyyttä. Johdoksella voidaan ilmaista myös tapahtuman 
vähittäistä etenemistä kohti tavoitettaan, ja tilanne voidaan kuvata rajattuna tai rajaamattomana. Myös 
konatiiviset verbit ilmaisevat yrittämistä tai toimintaa jonkin asian toteuttamiseksi. Johdoksen käyttö 
voi myös ilmaista puhujan tai kirjoittajan kielteistä tai myönteistä asenteesta asiantilaa kohtaan. 
Kielteisessä merkityksessä le-johdoksella viestitetään keskittymättömyydestä, epäintensiivisyydestä, 
epävarmuudesta, ennustamattomuudesta tai tahattomuudesta (5). Ilmauksissa voi nähdä myös 
vähättelyä ja ironiaa (6). Myönteisessä merkityksessä le-johdos näyttäytyy leikillisyytenä ja 
huolettamattomuutena. Vuorovaikutuksessa johdinta käytetään pehmentävänä, kohteliaisuutta ja 
tuttavallisuutta luovana keinona. Käyttöyhteys määrittelee, miten frekventatiiviberbi tulkitaan. 
(VISK § 354.) Tunteisiin vetoava juttu vauvansa huoltajuuden menettäneestä äidistä sisältää 
frekventatiiviverbejä. Jutusta tekee erikoisen se, että Kirsi-äiti on lievästi vammainen, minkä vuoksi 
hänen lapsensa otettiin heti huostaan syntymisen jälkeen. 
 
 (5) Kirsi oli kauhuissaan: Lauria pompotellaan kuin heittopussia (Hymy 3/2013: 17). 
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(6) Oven raosta kurkisteltiin jopa yöllä, vaikka meillä ei olut hätää (Hymy 3/2013: 17.). 
 
 (7) Kirsi höpsötteli ja jutteli vauvan kanssa (Hymy 3/2013: 18.). 
 
 (8) Lastensuojelussa paisuteltiin huolta Kirsin äitiydestä (Hymy 3/2013: 18.). 
 
Esimerkeissä 5–8 näkyvät mielipiteet, asenteet ja arvioinnit. Frekventatiiviverbit pompotellaan, 
kurkisteltiin, höpsötteli ja paisuteltiin edustavat interpersoonaista metafunktiota. Kertoja on 
tiedonantaja, joka asemoituu sanomaansa niin kuin se olisi totta. Jutussa ei kerrota vastapuolen eli 
lastensuojelun näkökulmaa, joten lukija saa tiedon vain toimittajalta ja haastateltavalta. Kirsin 
henkinen ja fyysinen kokemus maailmasta rakentuu negatiiviseksi. Ideationaalinen metafunktio 
tarjoaa keinot kuvata maailmaa niin kuin puhuja sen kokee. Frekventatiiviverbien käyttö luo juttuun 
epävarmuutta, mikä tekee lukukokemuksesta ahdistavan. Lukija samaistetaan äidin epävarmuuteen 
ja tietämättömyyteen omasta ja vauvansa tilanteesta. Frekventatiiviverbit antavat kuvan 
ennustamattomuudesta, joten tulevaisuus on epäselvää äidille ja lapselle. Lukija ei saa tietää, 
yhdistyykö perhe jonain päivänä. 
 
Seuraava esimerkki kertoo laulaja Simo Silmusta tehdystä jutusta, jossa kerrotaan hänen 
sairastumisestaan ja katkaisuhoitoon joutumisesta: 
 
 (9) Sairaslomalle jopa vähän hymähdeltiin (Hymy 9/2012: 2).  
  
 (10) Yhtyeen manageri Timo Niemi astui julkisuuteen pahoittelemaan sairauslomaa ja 
 tähdensi, ettei mistään vakavammasta olisi kyse (Hymy 9/2012: 2). 
 
Hymähteleminen sairauslomalle kertoo asian väheksymisestä. Hymähdeltiin esittää selvästi asenteen, 
jolla ihmiset suhtautuvat sairaslomaan. Myös asian pahoittelemisella halutaan tehdä ongelmasta 
pienempi kuin se todellisuudessa on. Esimerkeissä 9 ja 10 Silmun sairastumisesta kerrotaan muiden 
ihmisten näkökulmasta, Silmu itse ei ole mukana jutussa. Seuraavassa luvussa momentaaniverbeillä 
tehdään selväksi, kuinka vakava Silmun tilanne oikeasti on. Näin eri verbityyppien käytöllä saadaan 
rakennettua tunteisiin vetoava juttu.  
 
Johdin tuo ilmaukseen affektisen sävyn, joka on kuitenkin jollakin tapaa suhteessa kirjaimelliseen 
merkitykseen. Kerronta, jossa on frekventatiiviverbejä, tavoittelee usein leppoisaa tai tuttavallista 
sävyä. Toisaalta verbimuodolla voidaan myös osoittaa henkilöiden toiminnan tahattomuutta, 
sattumanvaraisuutta tai kertojan leikillistä suhtautumista kuvattuun asiantilaan (11). (VISK § 1735.)  
Erityisesti silloin, kun se liittyy jo sinällään merkitykseltään jatkuvaa toimintaa ilmaisevaan verbiin, 
johdin osoittaa ensisijaisesti puhujan asennoitumista kertomaansa. Affekti voi olla kielteinen tai 
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myönteinen. Erityisesti omista suorituksistaan puhuessaan henkilö voi vähätellä käyttämällä 
frekventatiivia. (VISK § 1735.) Tilanteen vähättelyä frekventatiiviverbillä voi huomata jutussa, joka 
kertoo neljästi syöpää sairastaneesta naisesta. Hän on henkisesti käsitellyt sairauttaan kutomalla 
jättiläiskokoisen kintaan. 
 
 (11) Leikellään sitten taas mummoa, hän sanoo silittäen jättilapasensa iloisia raitoja (Hymy 
 7/2012: 44). 
 
Esimerkeissä 6, 7 ja 8 käytetään emotiivisanoja, jotka ovat frekventatiiviverbejä. Ne kertovat 
sairauksien ja huostaanottotilanteen tapahtumien kulusta. Huostaanottotilanteessa lukijalle kerrotaan 
verbin ja vertauksen avulla, kuinka ennustamaton Lauri-vauvan tie eri sijoituskoteihin on. Tällä 
keinolla lukija pyritään samaistamaan äidin hätään lapsen epävarmassa tilanteessa. Esimerkissä 9 
toisten ihmisten hymähtely sairaslomalle vahvistaa lukijan asennetta tilanteen epäreiluudesta, kun 
muut eivät ota sairautta vakavasti eivätkä pidä siitä johtuvaa lomaa oikeutettuna. Hymy luottanee 
lukijoidensa mahdollisiin omakohtaisiin kokemuksiin asiassa, minkä ansiosta myötätunnon ja 
epäoikeudenmukaisuuden tunteet ja asenteet korostuvat lukijoissa. Esimerkistä 11 on luettavissa 
mustaa tai hirtehishuumoria, koska siinä vakavasta leikkauksesta puhutaan leikilliseen sävyyn. 
Esimerkistä voi tulkita ironiaa, joka konventionaalisimmin ilmenee sananmukaisesti myönteisten 
ilmausten käytössä ironisointiin. Kielteisyyttä kätketään siis tietyillä, vakiintuneilla läpinäkyvillä 
tavoilla. Ironiselle tulkinnalle ovat alttiita hyvin myönteiset ilmaukset. (Rahtu 2006: 53–54.) Myös 
ironia on yksi retoriikan keinoista (Jokinen 1999: 156). Leikillinen leikellään saa ironisen tulkinnan, 
kun kyseessä on vakava sairaus, jota hoidetaan leikkauksella. Juttu kertoo montaa syöpää 
samanaikaisesti sairastavasta isoäidistä. Esimerkissä leikellään on henkilön itsensä sanoma, jolloin 
emotiivisana erityisesti vaikuttaa lukijaan (Hämäläinen 1994: 10). Esimerkeissä ilmaistaan myös 
mielipiteitä, tunteita, asenteita ja arviointeja, mitkä kuuluvat interpersoonaiseen metafunktioon. 
Interpersoonaiseen metafunktioon kuuluu toisten käyttäytymiseen ja mielipiteisiin vaikuttaminen 
sekä ulkoisen ja ihmisen sisäisen maailman kuvaaminen. Esimerkeissä kerrotaan, miten ihminen 
kokee maailman.  
 
Hymyssä on paljon frekventatiiviverbejä, joilla ilmaistaan jonkinlaista asennetta asiantilaan. Edellä 
mainituista esimerkeistä näkyy, että asenne vaihtelee positiivisesta negatiiviseen aineistossa, joka on 
lähtökohdiltaan tunteita herättävä tarkoituksellisesti. Negatiiviseksi tulkittavat frekventatiiviverbit 
painottavat henkilön huonoa elämäntilannetta. Niiden käytöllä korostetaan, että henkilö on todella 
joutunut kärsimään. Myönteisesti sävyttyneistä frekventatiiviverbeistä voi kuitenkin huomata, että 
vaikka jutut kertovat negatiivisista ihmisten elämää mullistaneista asioista, silti jutuissa tulee esille 
myös ihmisten positiivisuutta. Usein juttujen henkilöt korostavat, kuinka katkeruudelle ja 
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masennukselle ei ole annettu valtaa.  Monessa tunteissa herättävässä jutussa on asenteena ja 
sanomana, että vaikka on tapahtunut pahoja asioita, niistä kuitenkin selvitään voittajana ja elämä 
kantaa. 
 
 
3.3. Momentaaniverbit 
 
Momentaanijohdos ilmaisee rajattua, punktuaalista hetkeä, joka tapahtuu vain kerran. Sen voi 
monesti tulkita niin, että toimintaan liittyy vaivattomuutta ja se järjestyy ikään kuin hetkessä. Sävy 
voi olla leikillinen tai huolettomuutta tavoitteleva. (VISK § 1735.) Verbi kuvaa jatkuvaa tilaa tai 
kerrallista tapahtumaa, ja merkitys voi olla myös tapahtumaa ennakoiva (VISK § 352). 
Momentaaniverbin johtimia ovat -Aise-, -AhtA- ja -AltA- (Finnlectura: 10.10.2013.) 
 
Jutussa Simo Silmusta käytetään paljon momentaaniverbejä kuvaamaan hänen sairauttaan ja sen 
vuoksi muuttunutta ulkonäköä: 
 
 (12) Kylänmiehet eivät uskoneet suomalaisen supertähden vakavaan sairauteen, vaikka 
 miehen ulkonäkö onkin hätkähdyttänyt (Hymy 9/2012: 2). 
 
 (13) Muusikkopiireissä oli kuitenkin kavahdettu miehen jyrkästi muuttunutta ulkomuotoa 
 (Hymy 9/2012: 2). 
 
 (14) Viime viikonvaihteessa vasta 35 vuotta täyttänyt Silmu näyttää lähes 15 vuotta ikäistään 
 vanhemmalta, kasvot ovat pöhöttyneet ja vartalo on kuivahtanut (Hymy 9/2012, 2). 
 
 (15) Tällä kertaa osti jopa ihan ruokaa, naurahtaa Siwassa asioiva naishenkilö 
 merkityksellisesti (Hymy 9/2012: 2). 
 
 (16) Simon lähipiirin mukaan joitakin veriaroja on kuulemma testataan, mutta kyse on 
 sanalla sanoen "väsähtämisestä", mitä sillä nyt sitten tahdottiinkaan ilmaista (Hymy 
 9/2012: 2.). 
 
Momentaaniverbeillä hätkähdyttää ja kavahtaa kerrotaan reaktioista, jotka ovat aiheuttaneet Silmun 
nopeasti ja dramaattisesti muuttunut ulkonäkö. Lukija halutaan saamaan huolestumaan Silmun 
huonontuneesta terveydentilasta. Momentaaniverbillä kuivahtanut halutaan korostaa tapahtuman 
nopeutta. Momentaaniverbeillä kuvaillaan tyypillisesti jonkin asian vaivattomuutta ja helppoutta, ja 
sairastumisen yhteydessä sillä kuvataan, kuinka helposti ja äkkiä ihminen voi menettää terveytensä. 
Edellä mainitut esimerkit  
 
Momentaaniverbeissä korostuvat kerrallisuus ja lyhytkestoisuus, mutta nämä ominaisuudet eivät 
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kuitenkaan päde kaikkiin momentaanijohdoksiin, jotka ovat leksikaalistuneet. Jotkin -AhtA-
johtimelliset verbit ovat inkoatiivisia eli tilan alkamista ilmaisevia, ja joihinkin sisältyy mielle 
tapahtuman vähäisyydestä tai lievyydestä etenkin, jos momentaaniverbi ilmaisee poikkeuksellisesti 
duratiivista eli kestävää tilannetta (18). (VISK § 369.)  
 
 (17) Toivon, että se joka häneen haksahtaa seuraavaksi, ymmärtäisi pitää puolensa, eikä 
 antaisi  manipuloida tai kiusata itseään (Hymy 9/2012: 27). 
  
 (18) Simon lähipiirin mukaan joitakin veriarvoja kuulemma testataan, mutta kyse on 
 sanalla sanoen väsähtämisestä, mitä sillä nyt sitten tahdottiinkaan ilmaista (Hymy 
 2/2012: 2). 
 
Esimerkissä 17 henkilö yrittää vaikuttaa ihmisiin kertomalla väkivaltaisesta parisuhteestaan. 
Puhujalla on rooli tiedottajana. Tässä näkyy interpersoonainen metafunktio. AhtA-johdostyyppi on 
yleisin momentaaninen johdostyyppi, ja se on intransitiivinen (VISK § 369). Aise-johdin liittyy usein 
transitiivisiin verbeihin, ja johdokset ovat kantaverbin lailla transitiivisia. Johdos voi olla 
transitiivinen, jos se ilmaisee ääntä, liikettä tai sanomista. Momentaanijohdosten aspektualisuuden eli 
rajatun tilanteen esittämisen vuoksi Aise-johdokset ilmaisevat tyypillisesti hetkellistä tai 
lyhytkestoista tapahtumaa. (VISK § 370.) Esimerkki 19 kertoo naisesta, jonka terveyden tuhosi 
punkin purema: 
 
 (19) Ihan kuin yrittäisin lukea linja-autossa matkapahoinvoinnista kärsien, nyt vain ilman 
 linja-autoa, Marjukka hymähtää (Hymy 7/2012: 30). 
 
Tunteisiin vetoavissa jutuissa henkilöt usein hymähtävät puheenvuoronsa lopuksi. Hymähtämisellä 
kuvataan turhautumista ja pettymystä, joten se saa miinussanan merkityksen. Hymyn tunteisiin 
vetoavissa jutuissa on enemmän momentaani- kuin frekventatiiviverbejä. Jutuissa tapahtumia 
kuvaillaan enemmän hetkellisinä kuin toistuvina erityisesti silloin, kun puhutaan tilan alkamisesta. 
 
Miinusmerkkisiä momentaanijohdoksia löytyy jutuista paljon, ja niillä asemoidaan lukija tuntemaan 
myötätuntoa juttujen ihmisiä kohtaan. Interpersoonaisen metafunktion mukainen mielipiteisiin 
vaikuttaminen ja ulkoisen ja sisäisen maailman kuvaaminen näkyvät esimerkeissä erityisesti 
momentaaniverbeissä. Hätkähdyttää, hymähtää, väsähtää ja haksahtaa kuvaavat ihmisen sisäistä 
maailmaa, mikä kuuluu interpersoonaiseen metafunktioon. Lukuun ottamatta esimerkkiä 17, muut 
esimerkit kuuluvat sairastumisesta kertoviin juttuihin. Erilaisten miinussanojen runsaus estää samasta 
aiheesta, sairastumisesta, kertovien juttujen liikaa samanlaisuutta ja kaavoittuneisuutta. Sisäisen 
maailman kuvaaminen syrjäyttää taas ulkoisen maailman faktatiedot (Anderson – Furberg 1974: 114–
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117.) Myös esimerkki 17, joka kertoo parisuhdeväkivallasta, kuvaa sisäistä maailmaa 
momentaaniverbillä. Ulkoisen maailman syrjäyttäminen sisäisen maailman kuvauksella johtunee 
siitä, että ihmisten eli lukijoiden on helpompaa samaistua tunteisiin kuin faktatietoon. Erityisesti 
sairastumistapauksissa, joissa syöpä saa eniten huomiota, on helpompaa herättää myötätuntoa 
lukijassa kertomalla ihmisten tunteista vaikeaa sairautta kohtaan sen sijaan, että sairaudesta 
kerrottaisiin lääketieteellisin termein ja jutun henkilön persoona häivyttäen. Tekstin tuottajan 
näkökulma juttujen aiheisiin on se, minkä vastaanottaja saa luettavakseen. Jutuissa näkyy myös niissä 
esiintyvien ihmisten näkökulma esimerkiksi lainauksissa, mutta kirjoittaja määrittelee kielenainesten 
käytöllä, miten jutut rakentavat todellisuutta ja minkälaisen näkökulman ne esittävät asioista. 
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4. JOHTOLAUSEIDEN EMOTIIVISUUS 
 
 
Tässä luvussa tarkastelen sitä, kuinka verbejä ja adverbeja käytetään suorassa ja epäsuorassa 
esityksessä tunteisiin vetoavissa jutuissa henkilön sitaatin perässä, ja miten näillä kielenaineksella 
rakennetaan emotiivisuutta ja yleistunnelmaa. Tarkastelen myös suoran ja epäsuoran esityksen 
piirteitä ja eroja. Monet aineiston jutut kertovat hyvinkin vaikeista elämäntilanteista, ja suorat ja 
epäsuorat esitykset vaikuttavat oleellisesti siihen, miten lukija tulkitsee jutun henkilön oman 
suhtautumisensa hankalaan tilanteeseensa. Aloitan kertomalla lyhyesti adverbin merkityksestä, jonka 
jälkeen perehdyn suoraan ja epäsuoraan esitykseen. 
 
Adverbi on vajaaparadigmainen tai taipumaton sana, joka kuvaa lauseessa esitetyn tilanteen suhteita 
kuin aika, paikka, olotila, tapa ja määrä. Adverbi muodostaa lauseessa adverbilausekkeen, johon voi 
sisältyä määritteitä, ja jotkin adverbityypit saavat täydennyksiä. (VISK § 646.) Adverbeja kutsutaan 
myös seikkasanoiksi, ja lauseenjäseninä ne ovat adverbiaaleja. Ne ilmaisevat myös syytä, keinoa, 
suhdetta ja suuntaa. Jos sana ei ole nomini eikä verbi eikä se kuulu mihinkään partikkeliluokkaan, se 
on adverbi. (www.finnlectura.fi.) Adverbi on itsenäinen syntaktinen luokka, ja se voi esiintyä 
adjektiivien, kvanttoreiden ja toisten adverbien määritteinä esim. Tänään on melko kuuma (Hakulinen 
– Karlsson 1995: 81–82).  
 
Suora esitys tavallaan siirtää alkuperäisen puheen sellaisenaan keskelle parasta aikaa tapahtuvaa 
kerrontaa: se esittää mimeettisesti eli demonstroi aiemmin sanottua. Referaatti seuraa tai edeltää 
johtolausetta ilman kieliopillista merkkiä, jolla referaatti ja johtolause voitaisiin kytkeä toisiinsa 
syntaktisesti. Suoran esityksen avulla voidaan välittää vastaanottajalle sellaisia alkuperäisen 
puhetoiminnon piirteitä kuin lausuman imperatiivimuotoisuus, puhuttelu ja partikkelit, joita ei sisälly 
epäsuoraan esitykseen. Sillä voidaan välittää myös persoonallisia, tilannesidonnaisia ja affektisia 
piirteitä kuten toistoa, ääntötapaa, murteellisuuksia tai puhekielisestä ympäristöstä poikkeavaa 
kirjakielisyyttä. Epäsuorassa esityksessä referaatti mukautetaan kertojan tekstiin. Se sijoitetaan 
syntaktiseksi osaksi johtoilmausta, ja se siirretään viitepisteillään meneillään olevan puhetilanteen 
mukaiseksi. (VISK § 1460.) Työni yhteydessä johtolauseen merkitys korostuu, koska siitä näkyy, 
miten henkilö asiansa ilmaisee. Johtoilmauksella luonnehditaan viestintätilannetta eli se tarjoaa 
tulkintakehyksen sitaatille tai referaatille (VISK § 1476). 
 
Mediatekstit esittävät teksteissään puhuttua kieltä. Jutut perustuvat usein haastatteluun tai 
haastatellun lausuntoihin. Sitaatteja käytetään monesti ”koristeena” muilla tavoin saatujen tietojen 
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yhteydessä, jotta juttu saisi uskottavuutta. Sitaatteja voidaan käyttää pelkän tottumuksenkin vuoksi. 
Haastateltavien lausunnot esitetään sitaatteina leipätekstin seassa. Valmiista tekstistä ei ole aina 
erotettavissa, milloin sitaatti on poimittu puheesta tai milloin se on otettu kirjoitetusta tiedotteesta. 
Sitaatit ovat erityisen tärkeitä silloin, kun koko juttu perustuu siihen, että henkilö ottaa kantaa ja 
lausuu jotakin. Tällainen henkilö on usein poliitikko, asiantuntija tai muu julkisuuden henkilö. 
(Hiidenmaa 2004: 206.) Hymyssä tunteisiin vetoavat jutut perustuvat nimenomaan henkilöiden itse 
kertomiin tapahtumiin elämissään. Runsaalla sitaattien käytöllä saadaan tekstiin moniäänisyyttä ja 
erilaisia tyylejä. Sitaatit voivat olla kärkeviä, hauskoja, kuvailevia, ja ne voivat erota tyyliltään 
varsinaisen leipätekstin kerronnasta.  Sitaatissa on liikkumatilaa kielen ja tyylin valinnassa sekä 
sisällön muotoilussa. Tyylivaihtelun lisäksi sitaatit voivat olla vakuuttavuuden ja tiedon alkuperän 
kannalta olennaisia, koska sitaatit ovat saatu suoraan haastateltavilta.  
 
Silloin kun jutun kiinnostavuutta halutaan lisätä, sen henkilökeskeisyys on tyypillistä Hymyssä ja sen 
kaltaisissa lehdissä. Tuolloin kerrotaan nimien ja kuvien kanssa, kuka on tehnyt mitäkin ja keitä se 
koskettaa. Oma journalismin lajinsa ovat varsinaiset henkilöjutut, joissa keskipisteessä on henkilö 
itse (Hiidenmaa 2004: 210). Hymyn tunteisiin vetoavat jutut ovat henkilöjuttuja. Henkilökeskeiset 
jutut ovat eräänlaista ”sankaruuden journalismia”, jossa raportoidaan suorituksista ja saavutuksista 
tai tragedioista ja elämän kolhuista. Kuka tahansa voidaan ottaa valokeilaan ja hänen avullaan esittää, 
miten elämässä pitäisi selvitä missäkin tilanteessa kuten sairastuessa vakavasti. (Hiidenmaa 2004: 
208, 210.) Hiidenmaa (2004) esittää, että kenestä tahansa voidaan tehdä sankari, jos henkilöstä 
listataan hänen ansaitsemansa meriitit. Jos henkilö on ollut aina samassa työssä, hän on uskollinen. 
Jos hän on vaihtanut työpaikkaa usein, hän on ennakkoluuloton ja uusien haasteiden metsästäjä. Jos 
henkilöllä on paljon harrastuksia, hän on aktiivinen; jos harrastuksia on vähän, hän on koti-ihminen. 
(Mp.) Jutut kertovat päivittäisistä aiheista ja haastateltavista sekä luovat yleistä käsitystä siitä, 
millaista elämä on, millaista sen pitäisi olla ja mikä on tavallista ja oikeaa elämää. Henkilöidyksi 
tuleminen on viime vuosikymmenten ilmiö; 1900-luvun alkupuolella sitä ei vielä ollut. Ääripäässä 
ovat henkilökohtaiset mediat, joissa ei muunlaisia juttuja esiinny ollenkaan. (Hiidenmaa 2004: 210–
211.) Hymyssä on eniten henkilöjuttuja, ja kaikki tunteisiin vetoavat jutut ovat henkilöjuttuja.  
 
Hymyn juttujen henkilöitä siteerataan aktiivisesti. Näin henkilöt saavat itse kertoa omin sanoin 
elämästään ja tuntemuksistaan. Sitaatin jälkeen kerrotaan tai sitä ennen kerrotaan johtolauseella, 
miten ja millä tyylillä henkilö sanoo asiansa. Asenteiden ilmi tuontiin käytetään verbejä ja adverbeja, 
mutta joskus myös adjektiiveja. Näillä kielenaineksilla kerrotaan, miten henkilö suhtautuu asiaansa: 
viestiikö hän iloisesti, surullisesti, sarkastisesti, ironisesti vai toteavasti. Se, miten sitaatteja 
kuvaillaan johtolauseilla, voi heijastaa myös toimittajan tulkintoja ja kannanottoja. Tunteisiin 
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vetoavien juttujen luonne on lähes aina surullinen tai traaginen, koska ne kertovat ihmisten 
vastoinkäymisistä. Silti juttujen henkilöt suhtautuvat usein positiivisesti ja toiveikkaasti 
tulevaisuuteensa, huonosta elämäntilanteesta huolimatta. Vain harvoin annetaan täysin toivoton kuva 
ihmisen tapauksesta ja loppuelämästä. Vaikutelma syntyy sitaatista. Yksi esimerkki toivottamasta 
tilanteesta, jossa ei näy muutosta parempaan, on juttu naisesta, joka on sairastunut kroonisesti ja kärsii 
loppuelämänsä vatsataudista veden saastumisen vuoksi.   
 
 (20) Hän [aviomies] puolestaan otti yhteyttä Nokian vesilaitokselle, josta todettiin, ettei 
 syytä huoleen  ole ja vettä voi juoda huoletta, Mirva muistelee (Hymy 7/2012: 14). 
 
Yllä oleva esimerkki edustaa epäsuoraa esitystä, ja johtolause Mirva muistelee on melko neutraalin 
kuuloinen. Kirsi Mäkinen (1992) on tutkinut lehtikieltä ja sen muutoksia. Hänen mukaansa 
onnettomuusuutiset ovat tiedotusvälineiden vakituista aineistoa ja niin sanotusti hyviä uutisia. 
Hyvillä uutisilla tarkoitetaan sitä, että tieto tapahtuneesta saadaan nopeasti viranomaisilta ja 
tapahtumien selostaminen ja kieli on ymmärrettävää ja uutisen kerronta on kronologista. Järkyttävät 
tapahtumat varmistavat lukijoiden kiinnostuksen. Suuronnettomuudet ovat objektisten uutiskriteerien 
mukaan yleisesti merkittäviä, koska ne vaikuttavat suoraan ja välillisesti suuren ihmisjoukon 
elämään. (Mäkinen 1992: 211.) Nokian juomaveden saastumista voidaan pitää suuronnettomuutena, 
koska se vaikutti kokonaisen kaupungin väestön elämiin. Onnettomuudesta kertovat uutisjutut 
vetoavat lukijoiden tunteisiin, ja tällä tavoin lehtikieli myös vaikuttaa lukijoiden asenteisiin (Mäkinen 
1992: 211, 213).  
 
 Kun ihminen kertoo traagisesta tapahtumasta toiveikkaasti hymyillen, se tekee jutusta tunteisiin 
vetoavan. Traagisesta tilanteesta voi kertoa myös valittaen ja itkien, mikä on tunteisiin vetoavaa myös. 
Joissain jutuissa empatiaa herätetään positiivisen kautta ja joissain negatiivisen. Positiivisuus antaa 
toivoa henkilön tilanteesta ja asioiden paranemisesta. Negatiivisuus luo toivottomuutta, joka myös 
vaikuttaa lukijan tunteisiin. Esimerkkinä toiveikkaasta ihmisestä toivottamassa tilanteessa on juttu 
naisesta, joka joutui tuntemattoman sairauden takia pyörätuoliin. Erityisesti jutun loppupuolella 
naisen kertoessa elämäntavastaan hänen sanomisensa laatua kuvataan johtolauseella, jossa on adverbi 
hymyillen: 
 
 (21) Olisihan se ollut hieman erikoista, jos hoitaja olisi huonompikuntoinen kuin hoidettava, 
 Erissa paljastaa hymyillen (Hymy 10/2012: 96). 
  
 (22) En istu kotonakaan likaisessa paidassa ja pidän huolen, etteivät kulmakarvani ole kuin 
 tuulenpesä, Erissa luonnehtii hymyillen (Hymy 10/2012: 96). 
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 (23) En voi koskaan sanoa olleeni kosmetiikan suurkuluttaja, mutta periaatteisiini kuuluu, 
 että pieni ehostus pitää murheet kaukana ja itsetunnon kohdillaan, Erissa taustoittaa hymyil
 len (Hymy 10/2012: 96). 
 
Edellä olevat esimerkit edustavat suoraa esitystä. Hymyillen on hymyillä verbin 2. infinitiivin 
instruktiivi ja plussana, jota käytetään eniten tunteisiin vetoavissa jutuissa kuvaamaan henkilön omaa 
positiivista asennetta elämäänsä. Näin kerrotaan myös henkilön sisäisestä maailmasta. Kuitenkin 
samassa jutussa pyörätuoliin joutunut nainen kertoo sairautensa alkuvaiheesta vähemmän 
positiivisesti, mikä on loogista, sillä sairauden etenemistä kuvaillaan negatiivisesti sävyttyneillä 
sanoilla, mutta omaa henkistä maailmaa kuvaillaan positiivisilla sanoilla. Tällä tavoin jutusta tehdään 
tunteisiin vetoava. 
  
(24) Kukaan ei tiennyt mitään, en minä, eivät asiantuntijat eikä edes lääkärikirjat, Erissa 
 huokaa (Hymy 10/2012: 96). 
 
Jutun esimerkit ovat kaikki suoraa esitystä ja johtolauseista näkyy tapa, jolla henkilö kertoo 
elämästään ja tunteistaan. Huokaa ei varsinaisesti ole miinussana, mutta kontekstinsa kautta se on 
tulkittavissa miinussävytteiseksi. Johtolauseen kuvaaminen hiljaisena on yleisimpiä tapoja Hymyssä 
kertoa, millä tavalla henkilö esittää asiansa.  
 
Plussanalla voidaan myös saada aikaan tunteisiin vetoavuutta, kun sillä kerrotaan, kuinka ihminen 
ei ole lannistunut, vaikka hänen elämäänsä koetteleekin rankka sairaus. Seuraava esimerkki kertoo 
lapsen sairastumisesta home- ja sisäilmaongelman takia, jonka vuoksi hän ei voi käydä enää 
tavallista koulua:  
 
 (25) Opiskelu ei keskeydy välitunteihin, ja saan edetä omaa vauhtia, Sara iloitsee (Hymy 
 2/2013: 30). 
 
Esimerkki on suoraa esitystä ja johtolause on Sara iloitsee. Johtolause edistää tulkintaa siitä, että lapsi 
pystyy löytämään jotain positiivista ikävästä tilanteesta. Tunteisiin ei vedota vain kertomalla 
traagisista asioista miinussanoja käyttäen, vaan tunteisiin vetoavaa on myös se, kun kerrotaan, kuinka 
ihmiset selviävät rankoista elämäntilanteistaan. Tällöin kerronnassa, sitaateissa, referoinnissa ja 
johtolauseissa käytetään plussanoja. Myös kovasta kohtalosta valittaminen vetoaa tunteisiin, mutta 
myös selviytyminen ja voiton saavuttaminen hankalissa tilanteissa herättää lukijassa sympatiaa jutun 
uhria kohtaan. Johtolauseiden pääfunktio on kertoa lukijalle jutun henkilön kokemusta sisäisestä ja 
ulkoisesta maailmasta, mikä liittyy ideationaaliseen metafunktioon. 
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5. ADJEKTIIVIEN AFFEKTINEN KÄYTTÖ JA EMOTIIVISUUS 
 
Tässä luvussa käsittelen sitä, miten adjektiiveilla luodaan emotiivisuutta aineistossa. Esittelen 
adjektiivin yleistä määritelmää, minkä jälkeen siirryn alaluvuissa käsittelemään adjektiivien eri 
määritelmiä.  
 
Adjektiivit voidaan ryhmittää kahteen ryhmään sen mukaan, kuvaavatko ne ulkoista vai sisäistä 
ominaisuutta. Ulkoisia ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit voivat tarkoittaa mittaa tai laatua, ja ne 
muodostavat vastakohtapareja esim. suuri – pieni, lämmin – kylmä. (Danell 1961: 46.) Polaarisuus 
koskee myös sisäisiä ominaisuuksia: hyvä – paha, ahkera – laiska. Polaariseen järjestelmään eivät 
kuitenkaan kuulu esimerkiksi väri- ja puutosadjektiivit, kuten sininen, punainen, sokea, kuuro ja 
mykkä. (Hakanen 1973: 15–21.) Gideon Danellin (1961) luoma kahtiajako koskee vain ominaisuutta 
kuvaavia adjektiiveja. Paikkaa, aikasuhdetta, järjestystä ja vertailua tarkoittavat adjektiivit jäävät jaon 
ulkopuolelle. Leppäjärvi ja Jämsä (1976) ovat eritelleet adjektiivit fyysisiin ja psyykkisiin 
kategorioihin, jotka kattavat adjektiivien koko luokan. Adjektiivit jaotellaan sementtisiin alaryhmiin 
seuraavasti: 
 
 Fyysiset adjektiivit: reseptiiviset, lokaaliset, statuaaliset ja mensuraaliset adjektiivit. 
 Psyykkiset adjektiivit: temporaaliset, komparatiiviset, possessiiviset ja emotionaaliset 
 adjektiivit. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 5.) 
 
Fyysiset ja psyykkiset adjektiivit eivät ole ainoa tapa määritellä ja jaotella adjektiivejä, mutta 
ryhmittely soveltuu hyvin aineistooni. Leppäjärven ja Jämsän jaottelun lisäksi tukeudun myös Ison 
suomen kieliopin määrityksiin adjektiiveista. Eri adjektiivilajien suuren määrän vuoksi olen 
valinnut ne määritelmät, jotka parhaiten soveltuvat aineistoni tutkimiseen. Tämä tarkoittaa, että en 
käsittele fyysisten ja psyykkisten adjektiivien kaikkia semanttisia alaryhmiä vaan vain niitä, joita 
aineistostani eniten löytyy.  
  
 
5.1. Fyysiset adjektiivit 
 
Adjektiivi luokitellaan fyysiseksi, jos lausuman pääsana luokitellaan esineelliseen todellisuuteen 
kuuluvaksi, kuten talo, tie, kivi ja tuoli. Adjektiivi ilmaisee aistimista, kun pääsana on fyysinen 
entiteetti: punainen talo, mutkainen tie, terävä kivi ja pehmeä tuoli. Esimerkit osoittavat, että aistitun 
kvalititeetin hahmottaminen vaatii aistien toimintaa ja tajunnan prosesseja; tien mutkaisuus ja tuolin 
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pehmeys on aistittavissa sekä pääteltävissä. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 6.) 
 
Jossain fyysisissä adjektiiveissa, kuten vanha, uusi ja raskas, on adjektiivien aistikvaliteetti väistynyt, 
ja muiden tajunnan prosessien hahmottama kvalititeetti on noussut keskeiseksi: vanha mies, uusi kirja 
ja raskas kuorma. (Leppäjärvi – Jämsä: 1976, 6.) Hymyn jutuissa käytetään erityisesti tällaisia 
fyysisiä adjektiiveja, jotka kuvaavat muita tajunnan prosesseja eli siitä miten lukijan halutaan 
kokevan eri ihmisten tai asioiden ominaisuuksia ja tunnetiloja.  
 
Yhdessä Hymyn jutussa kerrotaan nuoresta naisesta, jonka suhde Big Brother -kilpailusta 
julkisuuteen tulleen Benin kanssa päättyi raskauden keskeytykseen. Abortti on jo itsessään tunteita 
herättävä aihe, joten fyysisiä adjektiiveja käyttämällä on helppo saada aiheesta vieläkin lukijaan 
vetoavampi.  
 
 (26) Edessäni vantaalaisen koulun pihalla, leikkikeinussa, istuu murtunut nuori nainen 
  (Hymy 8/2012: 2).  
 
Adjektiivi murtunut viittaa abortin tehneeseen naiseen. Lausuman pääsana nainen kytkeytyy 
fyysiseen todellisuuteen, jolloin murtunut on fyysinen adjektiivi ja miinussana. Myös adjektiivi nuori 
voidaan luokitella fyysiseksi, koska sekin kuvaa pääsanaa nainen. Naisen kuvaaminen murtuneeksi 
ja nuoreksi korostaa abortista johtuvaa vaikeaa elämäntilannetta. Myös nuoruuden mainitsemisella 
halutaan saada lukija tuntemaan sympatiaa naista kohtaan, joka on joutunut käymään läpi raskauden 
keskeytyksen. Jutun tunteisiin vetoavuus on lähtöisin siinä kerrottavista ihmisistä, joten siksi 
erityisesti ihmisten kuvailemiseen on käytetty fyysisiä adjektiiveja. Adjektiivi nuori on suhteellinen 
ja ilmaisee kirjoittajan käyttämiä omia asteikkoja (Karvonen 1995: 104).  Esimerkissä 26 
ideationaalisen ja interpersoonaisen metafunktion rinnakkaisuus näkyy selkeästi. Naisen kuvauksella 
toimittaja esittää hänestä omat havaintonsa ja mielipiteensä. Hänen asenteensa naista kohtaan on 
empaattinen. Toimittaja on sisältänyt itsensä tekstiin käyttäen itsestään yksikön ensimmäistä 
persoonaa, joten hänellä on tiedottajan rooli jutussa. Naisen kuvauksella pyritään myös vaikuttamaan 
lukijan mielipiteeseen hänestä.  Jutussa naisesta on tehty uhri, siksi häneen viittaavat adjektiivit 
korostavat hänen nuorta ikäänsä ja tästä johtuvaa viattomuuttaan: 
 
 (27) Nuori neitokainen oli kyllä aina halunnut lasta, mutta hänellä oli lähihoitajaopiskelut 
 kesken   
 ja testitulos tuli suurena yllätyksenä (Hymy 8/2012:2).  
 
Jutun toista toimijaa Beniä kuvaillaan fyysisillä adjektiiveilla, jotka kertovat hänen ulkonäöstään: 
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 (28) Vaalean miehen siniset, jäänsiniset ja läpitunkevat silmät, raamikkuus, puoleensavetävä 
  hymy  - ja aijai, ne jutut! (Hymy 8/2012: 2) 
 
Beniä myös kuvaillaan toistuvasti komeaksi: 
 
 (29) Haluan vain valistaa muita tyttöjä tästä komeasta julkkissankarista (Hymy 8/2012: 3). 
 
Benin kuvailussa ei käytetä itsessään negatiivisia adjektiiveja eli miinussanoja, vaan negatiivinen 
vaikutelma syntyy jutun kokonaisuudessa ja asiayhteydestä. Beniä ei herjata, mutta komean ulkonäön 
korostaminen antaa lukijan ymmärtää, että mies on ulkonäköään hyväksikäyttäen saanut valloitettua 
naisen ennen kuin on jättänyt tämän raskauden paljastuttua. Miehestä annetaan hyväksikäyttäjän 
vaikutelma ja naisesta tehdään uhri. Plus- ja miinussanoja käytetään tavallaan käänteisesti eli vaikka 
BB-Beniä kuvaillessa käytetään attribuutteina plussanoja, kontekstin ansiosta hänestä välittyy 
kuitenkin negatiivinen kuva lukijalle. Asenteet ja arviot miestä kohtaan ovat negatiivisia. Naista 
kuvaavat attribuutit ovat sekä plus- että miinussanoja (murtunut, nuori), joiden tarkoituksena on saada 
lukija hänen puolelleen. Juttu raskauden keskeyttämisestä on erittäin intiimi. Kun julkisuuteen 
tuodaan intiimi asia, silloin voidaan puhua julkisuuden "femininisoitumisesta". Henkilökeskeistä, 
persoonallista ja intiimiä on pidetty nimenomaan naisille tyypillisenä ilmaisun tapana. Myös 
tunnustuksellista kuulijalle uskoutumista pidetään myös feminiinisenä. (Saarenmaa 2005: 118.) 
Hymyssä myös miehet kertovat yksityiskohtaisesti parisuhteistaan. Tästä esimerkkinä on juttu 
kahden miehen välisestä väkivaltaisesta parisuhteesta.  
 
Jutussa on selvä moraalinen asenne, joka ohjaa lukijan tytön puolelle ja miehen käytöstä vastaan. 
Jutun kielelliset valinnat ja niihin sisältyvät asenteet ja arvostukset ohjaavat lukijan arvostuksia ja 
asenteita. Lehtikielen joukossa olevien asenteiden avulla tiedonvälitys muokkaa vastaanottajien 
mielipiteitä, arvomaailmaa ja laajemmin koko maailmankuvaa. Lehdet voivat ohjailla kielellisillä 
valinnoillaan myös lukijoiden yhteiskunnallisen ahdistuksen määrää. Jos esimerkiksi jutun otsikko 
on hyvin negatiivinen, lukija ei tahdo lukea itse juttua vaan tyytyy pelkkään otsikkoon, jonka tarkoitus 
on houkutella lukijaa. Lehtikieli voi lisätä lukijan pessimismiä tai vaihtoehtoisesti se voi pyrkiä 
välttämään negatiivisuutta ilman, että kieli kuitenkaan vähättelisi todellisuutta. (Mäkinen 1992: 231 
- 233.)  
 
Fyysiset adjektiivit kuvaavat siis esineelliseen todellisuuteen kuuluvia pääsanoja sekä millaisia 
tunteita ja aistimuksia adjektiivin kohde herättää lukijassa. Näiden lisäksi fyysisiin adjektiiveihin 
kuuluu neljä alaryhmää: reseptiiviset, statuaaliset ja mensuraaliset adjektiivit, joita siirryn seuraavaksi 
käsittelemään. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 6.) 
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5.1.1. Reseptiiviset adjektiivit 
 
Fyysiset reseptiiviset adjektiivit ilmaisevat ensisijaisesti ulkoisen todellisuuden herättämiä 
aistivaikutuksia. Näiden adjektiivien painopiste on fyysisestä psyykkiseen, ulkoisesta todellisuudesta 
tajuntaan johtavalla akselilla vaikutukset sijoittuvat aistimiin eli reseptoreihin: hiljaista puhelua, 
tämä on vaaleampaa paperia, kimeämpi puhe ja loisteliain on tummanpunainen. (Leppäjärvi – Jämsä 
1976: 6–7.) 
 
Hymyn Hymyntekijä-osiossa kerrotaan Jutilan pariskunnasta, joka on laman ja konkurssien vuoksi 
joutunut vuosikymmenien ajaksi velkakierteeseen. Hymyntekijä-juttusarjassa Hymy lahjoittaa kovia 
vaikeuksia kokeneille ihmisille erilaisia talouden ylläpitoa helpottavia palveluita tai esineitä. Jutiloille 
lahjoitettiin uusi saunakiuas. Hymyntekijässä esitellään ihmisiä, jotka kärsivät joko huonosta 
taloudesta tai terveydestä.  
 
 (30) Syyssateiden pehmittämän soratien varrella vallitsee syvä hiljaisuus (Hymy 11/2012: 
 96). 
 
Hymyn tunteisiin vetoaville jutuille on tyypillistä, että jutun kertominen alkaa maiseman ja sään 
kuvauksella. Fyysisillä reseptiivisellä adjektiivilla syvä pyritään pohjustamaan ja luomaan 
pahaenteistä tunnelmaa juttuun.  
 
 (31) - Ajattelin, että Pohjolan kylmät talvet ja kultainen 80-luku maustettuna kauniilla 
 naisilla ovat hyvä yhdistelmä (Hymy 11/2012: 96). 
 
 (32) Elämä näytti rullaavan, kunnes tuli jälleen uusi lama ja erään suurasiakkaan näyttävä 
 konkurssi (Hymy 11/2012: 96). 
 
Hymyn kieli on erittäin kuvailevaa. Kielellä ja tässä yhteydessä erityisesti adjektiiveilla halutaan 
luoda lukijan mieleen vahva kuva tapahtumien kulusta. Konkurssin sanominen näyttäväksi on 
emotionaalista, koska sillä halutaan täsmentää lukijalle, miten merkittävästä asiasta on kyse. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin puhua pelkästä konkurssista ilman määrittävää adjektiivia, jolloin teksti ei 
olisi tunteisiin vetoavaa: "Elämä näytti rullaavan, kunnes tuli jälleen uusi lama ja erään suurasiakkaan 
konkurssi." Puhujan asema on informoija, kun hän kertoo kokemuksestaan, ja hän esittää asiansa 
totuutena. Myös asenteet ja arvioinnit ovat pääosassa esimerkeissä 31 ja 32. 
 
Jutussa kerrotaan pariskunnan useista yrityksistä ansaita toimeentulonsa vuosikymmenien aikana. 
Lukijalle selvitetään, että epäonnistumisista huolimatta he ovat ainakin pyrkineet menestymään 
liikemaailmassa. Hymylle tyypilliseen tapaan juttu lopetetaan mahdollisuuteen paremmasta 
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tulevaisuudesta ja toivosta. Hymy on työläisen ja pienen ihmisen puolella. Niin kuin Laura Kosonen 
(2005) sanoo pro gradu-tutkielmassaan, Hymy antaa tavallisesta kansalaisesta kärsijän, mutta myös 
sankarillisen kuvan. (Kosonen 2005.) 
  
Hymyssä kerrotaan entisestä liikemiehestä ja kirjailijasta Ilkka Kylävaarasta, joka on elänyt 
velkavankeudessa viimeiset kaksikymmentä vuotta. Juttu alkaa kertaamalla Kylävaaran 
menestyksekkäät vuodet 1980-luvulta 1900-luvun lamaan asti, jonka vuoksi mies menetti 
omaisuutensa.  
 
 (33) Kylävaara tietää, millaista on elää köyhänä Suomessa (Hymy 10/2012: 35). 
 
Hymylle ominaiseen tapaan lukijalle halutaan kuitenkin kertoa, että rahavaikeudet eivät ole 
lannistaneet miestä täydellisesti. Lannistumattomuus toistuu jutussa, jossa kerrotaan laulaja Janne 
Tulkin elämästä ja työnteosta parantumattomien selkäkipujen kanssa: 
 
 (34) Esiintymislavalla on oikeastaan kaikkein kivuttominta olla, sillä siinä voin vähän 
 jammailla mukana ja liikutella selkää (Hymy 10/2012: 42). 
 
 (35) Oli nimittäin lähellä, ettei hän taloudellisen ahdingon takia luopunut kauniista 
 kodistaan Lopen upeissa maisemissa (Hymy 10/2012: 43). 
 
Vaikka krooniset selkäkivut vaikeuttavat suuresti Tulkin arkea, hänellä on silti vielä ilonkin aiheita 
elämässään. Fyysisiä reseptiivisiä adjektiiveja esiintyy köyhyydestä ja sairaudesta kertovien juttujen 
lisäksi myös omaisuuden menetyksestä kertovissa jutuissa. Eläkkeellä olevalta apulaisnimismieheltä 
Kaipo Santalalta on omien sanojensa mukaan viety vääryydellä maata: 
 
 (36) Rakennustarkastaja myönsi naapuritontin omistajalle rakennusluvan liian suurelle 
 rakennukselle liian pienelle neliömäärälle (Hymy 10/2012: 58). 
  
 (37) Kiitos Kaipo Santalalle vuosikymmenten työstä laillisen Suomen puolesta oli kuitenkin 
 vallan erilainen kuin pykälät (Hymy 10/2012: 59). 
 
Esimerkissä 37 voidaan ajatella toimittajan ottavan myös vaatijan aseman, koska hän kokee, että 
Santalaa on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Tämä juttu on niitä harvoja Hymyssä, jotka eivät pääty 
onnellisesti tai anna toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Jutussa Santalasta tehdään uhri ja lukijan 
tunteisiin pyritään vetoamaan sillä, että mies, joka on työskennellyt Suomen yhteiskunnan puolesta, 
ei itse enää eläkkeelle jäätyään saa oikeutta maassa, jonka hyvinvoinnin eteen hän panosti 
vuosikymmenten ajan. Tässäkään jutussa ei kerrota asian toisen osapuolen kantaa, mikä voisi tehdä 
jutusta vähemmän tunteisiin vetoavan, jos toisen osapuolen argumentit horjuttaisivat Santalan asemaa 
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uhrina. Systeemis-funktionaalisen kieliteorian ideationaalinen ja interpersoonainen funktio kulkevat 
limittäin kappaleen esimerkeissä. 
 
 
5.1.2. Statuaaliset adjektiivit 
 
Fyysiset statuaaliset adjektiivit tarkoittavat tilaa tai koostumusta: hänellä on terveet jalat, 
rakennuksen perusteet eivät pidä olla suojaamattomina, olemme kohonneet Suomi-neidon metsäistä 
vartaloa ylöspäin ja ottaa kädestä nahkaisen hansikkaan (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 7). 
 
Hymyntekijä-jutussa kerrotaan naisesta, joka joutui pyörätuoliin tuntemattoman sairauden takia:  
 
 (38) Hentorakenteisen ivalolaisrouvan oikea käsi ojentuu tervehdykseen. Puristus on heikko, 
 mutta lämmin  (Hymy 10/2012: 96). 
 
 (39) Vaikka sairaus on pudottanut painoa ja kuihduttanut lihakset, niin kahden lapsen äiti on 
 edelleen kaunis nainen (Hymy 10/2012: 96). 
 
 (40) Vaikeasta sairaudestaan huolimatta Erissa kiinnittää huomiota ulkoiseen olemukseensa, 
 kuten pukeutumiseen ja yleiseen siisteyteen (Hymy 10/2012: 97). 
 
Yllä olevat esimerkit pyörätuoliin joutuneesta naisesta kuvaavat hyvin Hymyn tyypillistä tapaa 
rakentaa tunteisiin vetoava juttu: ensin kerrotaan, kuinka sairaus koettelee ihmistä, mutta tämän 
jälkeen lukijalle tehdään selväksi, että henkilö ei ole antanut sairauden lannistaa itseään. Lähes 
kaikissa tunteisiin vetoavissa jutuissa on positiivinen vire. Juttujen teemaksi voisi luonnehtia 
"vaikeuksista voittoon", tai vähintään tahdotaan korostaa, että ongelmistaan huolimatta henkilö 
selviytyy elämässään ja arjessa on ilonkin hetkiä. Esimerkeissä 38–40 on läsnä interpersoonainen 
metafunktio, sillä toimittaja ilmaisee oman mielipiteensä haastateltavasta kuvaillessaan häntä muun 
muassa kauniiksi. Haastateltavan ominaisuuksista kerrottaessa esitetään mielipiteiden lisäksi 
asenteita, arviointeja ja tunteita. Toimittaja on tiedonantaja, joka haluaa vaikuttaa lukijan tunteisiin 
herättämällä tässä empatiaa naista kohtaan.  
 
Vesa Heikkisen (1998) mukaan ulkonäön kuvaamisella välitetään implisiittistä merkitystä siitä, että 
on tärkeää, miltä asiat ja ihmiset näyttävät. Dramaattisessa tilanteessa ulkonäön positiivinen kuvailu 
sisältää intertekstuaalisia vihjauksia ja varautumista tuleviin teksteihin ja lukijan vastaväitteisiin. 
(Heikkinen 1998: 100–101.) Sairauden uhrin itsestään huolehtiminen voidaan tulkita urheudeksi, 
jonka tarkoituksena on herättää lukijassa tunteita.  Asiaa voi ajatella myös siltä kannalta, onko 
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ulkonäkö tärkeintä, myös silloin, kun terveys on vaarassa? Eikö koskaan voi näyttää tarpeeksi 
hyvältä? Asioista puhuminen ja nimeäminen ei ole puolueetonta maailman kuvaamista, vaan 
tarkoituksena on aina arvottaa ja ottaa kantaa, ja näin luodaan todellisuutta. (Heikkinen 2007: 41–
42.) 
 
Laura Saarenmaa (2005) on tutkinut naiseuden esittämistä iltapäivälehdissä kansikuvatytöistä 
tehtyjen juttujen kautta. Naisista tehdyistä henkilöjutuissa henkilökohtaisista asioista avautuminen 
esitetään yhdessä paljastavien kuvien kanssa. Näin haastateltava henkilö vaikuttaa paljastavan 
lukijalla sekä sielunsa että ruumiinsa. (Saarenmaa 2005: 114–115.) Hymyn juttu pyörätuoliin 
joutuneesta naisesta on samantyylinen, vaikka nainen ei poseeraakaan kehoa paljastavissa kuvissa. 
Hän paljastaa kehonsa toisella tavalla eli kertomalla sairaudestaan yksityiskohtaisesti. Samalla hän 
kertoo, miten sairaus on vaikuttanut hänen henkiseen elämäänsä. Tämä yhdistettynä naisen ulkonäön 
positiiviseen kuvailemiseen toistaa iltapäivälehdille tuttua kerrontaa naisista.  
 
Kaikki tunteisiin vetoavat jutut eivät pääty onnellisesti tai anna toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 
Tällaisia jutut kertovat yleensä sairastuneista ihmisistä. Juttu pyörätuolissa olevasta miehestä, jonka 
täytyy pärjätä kymmenellä eurolla päivässä, on esimerkki negatiivisesti sävyttyneestä jutusta: 
 
 (41) Emme me sairaat huviksemme ole sairaita (Hymy 3/2013: 57). 
 
 (42) Hätöselle tulee usein mieleen, ettei hänen elämänsä oikein ole enää elämisen arvoista 
 (Hymy 3/2012: 57). 
 
Esimerkissä 42 henkilö kertoo sisäisestä maailmastaan, ja miten hän tulkitsee elämäänsä. Toisessa 
lohduttomasti päättyvässä jutussa on puhe miehestä, joka on joutunut työpaikkakiusauksen uhriksi. 
Sekä pyörätuoliin joutuneesta miehestä että työpaikkakiusauksen uhrista kertovissa jutuista löytyy 
yhtäläisyys: molemmissa kerrotaan, että miesten "rempseä" ja "värikäs" persoona on yksi syy 
ristiriitoihin muiden ihmisten kanssa:  
 
 (43) Olen rempseä ihminen, mutta pitäisi kai olla kiltti ja alistuva ihminen (Hymy 8/2012: 
 4). 
 
 (44) Markku on värikäs ja suorapuheinen. Se on ollut joillekin liikaa. (Hymy 3/2013: 56.) 
 
Esimerkeissä 43 ja 44 käytetään plussanoja käänteisesti, jolloin ne saavat negatiivisen merkityksen 
kontekstin yhteydessä. Molemmissa esimerkeissä tulkitaan sisäistä ja ulkoista maailmaa. 
Positiivissävytteisessä jutussa pyörätuoliin joutuneesta naisesta kerrotaan, kuinka nainen yhä pitää 
huolta ulkonäöstään ja että hän on yhä kaunis nainen sairaudestaan huolimatta. Kun tunteisiin vetoava 
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juttu kertoo miespuolisesta henkilöstä, tuodaan esille heidän henkisiä ja luonteeseen liittyviä 
ominaisuuksiaan, kun naisen tapauksessa korostetaan ulkonäköä. Tällä tavoin jutut miehistä ja 
naisista eroavat toisistaan.  
 
 
5.1.3. Mensuraaliset adjektiivit 
 
Fyysiset mensuraaliset adjektiivit merkitsevät tilaan tai aikaan suhteutettua mittaa, kuten pituutta, 
paksuutta, leveyttä, korkeutta, ikää jne. Kilpailumatka oli hieman lyhyempi, Pitkässä heinikossa, 
sankka lumipyry ja nuorimpien poikien sarja (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 7). 
 
Juttu, jossa kerrotaan Kritsana-nimisen koulutytön käännytyksestä Suomesta takaisin Thaimaahan, 
on jo aiheeltaan tunteisiin vetoava. Outi Blomquist (1996) on tutkinut, miten pakolaisista kirjoitetaan 
lehdistössä. Hän on havainnut, että pakolaisista puhutaan kasvottomana ei-kollektiivina, ja heidät 
esitetään usein epätoiminnallisen kohteen roolissa. (Blomquist 1996: 145.) Hymyn jutussa nostetaan 
esille yksittäinen maahanmuuttaja, jonka karkottamisen vääryyttä halutaan korostaa rakentamalla 
raportointi tytön persoonan ympärille. Jutussa kerrotaan mensuraalisten adjektiivien avuin, kuinka 
nuori tyttö on erotettu äidistään ja isäpuolestaan Suomessa ja lähetetty takaisin Thaimaahan 
isovanhempiensa luo. Esimerkiksi tytön nuorta ikää korostamalla alleviivataan käännytyksen ja 
perheestä erottamisen epäoikeudenmukaisuutta: 
 
 (45) Vasta 14-vuotiaan thaimaalaisen Kritsana-tytön käännytys Suomesta on jättänyt hänen 
 äitiinsä lähtemättömän kaipuun (Hymy 1/2013: 34). 
 
Myös adjektiivilla lähtemätön korostetaan äidin surua, joka johtuu tyttären karkotuksesta maasta. 
Jutun aihe herättää jo itsessään tunteita, ja keskittymällä henkilöiden sisäisen maailman kuvaamiseen 
tekee jutusta vielä vetoavamman. 
 
 
Hymyn juttujen kerronnalle on tyypillistä, että henkilöt tehdään tunnetuiksi ja lukija pyritään 
samaistamaan heidän menetyksiinsä ja tunteisiinsa. Hanna Syrjälä (2007) on tutkinut väkivaltaa 
lööppijulkisuudessa, ja hän on havainnut, että nuoren uhrin tapauksessa korostetaan hänen nuorta 
ikäänsä ja hänestä käytetään etunimeä alleviivaamaan lapseutta. Näin tehdään myös esimerkissä 45, 
jossa henkilöstä käytetään etunimeä, ja etunimen perään on vielä liitetään substantiivi tytön. Tällä 
korostetaan tytön lapsuutta. Syrjälän havainnon mukaan aikuisista ei puhuta pelkällä etunimellä, vain 
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lapsista. (Syrjälä 2007: 40.) Nimeäminen ei sinänsä ole affektiivista, mutta kun sillä pyritään 
otsikoinnissa herättämään tunteita lukijassa, silloin siitä tulee affektiivinen keino. Syrjälän mukaan, 
jos uhri halutaan tehdä todella tutuksi, voidaan kertoa hänen etunimensä lisäksi myös hänen 
tulevaisuuden haaveistaan. (Syrjälä 2007: 39.) Jutussa kerrotaan myöhemmin, että tyttö haluaa 
aikuisena poliisiksi. 
 
Toinen esimerkki mensuraalisten adjektiivien emotiivisesta käytöstä on juttu Julia Tukiaisen elämästä 
ykköstyypin diabeteksen kanssa. Jutun sisältö vetoaa tunteisiin, koska siinä kerrotaan Tukiaisen 
kamppailusta diabeteksen, masennuksen ja alkoholismin kanssa. Jutussa selvennetään myös hänen 
epäonnisia ihmissuhteitaan miesten kanssa.  
 
 (46) Julia etsii koko loppuelämänsä kestävää ikuista elämänsä rakkautta (Hymy 1/2013: 4). 
 
Mensuraaliset adjektiivit sopivat korostamaan esimerkiksi henkilön viattomuuden tai sairauden 
määrää. Ilman aikaan ja tilaan suhteutettavia mitan määritteitä teksti vetoaisi huomattavasti 
vähemmän tunteisiin. Asian voi todeta, kun miettii tekstiä ilman mensuraalisia adjektiiveja: 
”Thaimaalaisen Kritsana-tytön käännytys Suomesta on jättänyt hänen äitiinsä kaipuun." "Julia 
kuitenkin myöntää, että pahimpina ryyppyaikoina alkoholia kului." "Julia etsii kestävää elämänsä 
rakkautta." Mensuraaliset adjektiivit korostavat sanoman intensiivisyyttä tai lopullisuutta.  
 
 
5.2. Psyykkiset adjektiivit 
 
Adjektiivi luokitellaan psyykkiseksi, kun sen pääsanan tarkoite ei kuulu tajunnan ulkopuolella 
olevaan esineelliseen todellisuuteen. Adjektiivi luokitellaan psyykkiseksi myös silloin, kun pääsanan 
tarkoite kuuluu esineelliseen todellisuuteen, mutta määritteenä olevan adjektiivin kvaliteetti on 
päättelyn tulosta tai se heijastaa emotionaalista asennoitumista. Epäesineellisiä tarkoitteita ovat 
esimerkiksi sanat huolto, arvio, talous, olot ja elämä. Näitä määrittävät adjektiivit ovat aina 
psyykkisiä: nopea huolto, tarkka arvio, helppohoitoinen talous, vaikeat olot ja onnellinen elämä. Kun 
adjektiivi on päättelyn tulosta tai emotionaalisen asenteen heijastuma, silloin tällaisia adjektiiveja 
voidaan sisällyttää ilmauksiin ”lämmin – miellyttävä – järkevä ihminen”. Pääsana ”ihminen” kuuluu 
konkreettiseen todellisuuteen, ja tarkoitetta kuvaava adjektiivi ilmaisee pääteltyä ja emotionaalista 
kvalititeettia. Lämmin on tässä yhteydessä myös metafora. Psyykkisten joukkoon kuluvat myös muut 
adjektiivimetaforat: hänellä on kova sydän tai suuri tehtävä odottaa. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 7–
8). 
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Psyykkisten adjektiivien alaryhmiä on kahdeksan, joista neljä on saman nimisiä kuin fyysisten 
adjektiivien alaryhmät. Loput neljä ryhmää ovat temporaalisia, komparatiivisia, possessiivisia ja 
emotionaalisia adjektiiveja. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 8.) Psyykkisten adjektiivien luokituksista olen 
jättänyt pois temporaaliset adjektiivit, jotka ilmaisevat aikaa, sekä possessiiviset adjektiivit, jotka 
ilmaisevat omistusta. Nämä luokitukset eivät sovellu aineistooni ja emotionaalisuutta koskeviin 
tutkimuskysymyksiini.  
 
 
5.2.1. Lokaaliset adjektiivit 
 
Lokaaliset adjektiivit ilmaisevat pääsanansa tarkoitteen ordinaalista asemaa jossain kokonaisuudessa, 
esim. Olen viimeisellä vuosikurssillani, opetus jatkuu kansakoulun jälkeen vielä oppikoulun 
alemmalla luokalla ja kilpailu on kauden ensimmäinen Suomenmestaruusralli. (Leppäjärvi – Jämsä 
1976: 8.) 
 
Hymyssä esiintyy myös julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Yksi emotionaalista sanastoa sisältävä juttu 
on tehty Vesa-Matti Loirista. Se kertoo hänen aiemmin huonosta, mutta nyt paremmasta, 
terveydentilastaan.  
  
(47) Monista päällekkäisistä vaivoista kärsinyt taiteilija tuli käännekohtaan reilut kaksi 
 vuotta  sitten. Ensimmäinen hälytys tuli Shanghain lentokentällä (Hymy 12/2012: 10). 
 
Esimerkissä ensimmäinen on lokaalinen adjektiivi ja affektinen kielenaines, koska se antaa lukijan 
ymmärtää, että luvassa on lisää sairauden merkkejä ja mahdollisesti edeltäjäänsä pahempia. 
Toimittajalla on vahva asema tiedonantajana esimerkissä kertomalla Loirin vaivoista kronologisessa 
järjestyksessä. 
 
Moni tunteisiin vetoava juttu kertoo sairaudesta ja sen kanssa elämisestä. Asia on vieläkin tunteisiin 
vetoavampi, kun kyseessä on musiikistaan ja elokuvistaan tunnettu henkilö. Tällöin lukija kokee 
tuntevansa Loirin ja samaistuu hänen elämäntilanteeseensa paremmin kuin täysin tuntemattoman 
ihmisen. Toinen julkisuuden henkilöstä kertova emotiivinen juttu on TV-persoona Super-Marjon eli 
Marjo Niittyviidan mummon menehtyminen.  
 
 (48) Viimeinen tapaaminen (Hymy 12/2012: 40). 
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Viimeinen tapaaminen on jutun väliotsikko, joka kuvaa Niittyviidan ja hänen lastensa viimeistä 
vierailua isoäidin luona ennen tämän kuolemaa. Vaikka vierailu oli onnellinen tapahtuma, lukijan on 
vaikea tuntea iloa lukemastaan, koska hän tietää, että isoäiti kuolee pian eikä Niittyviita lapsineen näe 
häntä enää koskaan. Tämä tekee jutusta vielä surullisemman ja tunteisiin vetoavamman. Tässäkin 
tapauksessa Niittyviidan julkinen asema saa lukijan samaistumaan hänen suruunsa paremmin kuin 
jos hän ei olisi tuttu televisiosta. Saaren (2007) mukaan jutulle on edullista, jos uutisen koskettavuus 
liittyy johonkin yleisesti tiedossa olevaan asiaan tai tunnettuun ihmiseen. Jos julkisuuden henkilölle 
tapahtuu jotain koskettavaa, läsnä ovat yllätys- ja tunnemomentti. Lukijalla on myös mahdollisuus 
henkilökohtaiseen kannanottoon siihen, miten hän kokee asian. (Saari 2007: 204.) 
  
 
5.2.2. Statuaaliset adjektiivit 
 
Psyykkiset statuaaliset adjektiivit tarkoittavat henkisiä tiloja ja niihin liittyviä ominaisuuksia: 
Katsojat seurasivat tarkkaavaisina miehen esitystä, mies näyttää hieman harmistuneelta, 
mielenkiintoinen kirja muillekin kuin vain uteliaille kurkistelijoille ja avaamme hänen sydämensä 
sairaat loukot. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 8.) 
 
Hymyntekijäosiossa esitellään sairastumisen vuoksi köyhtynyt ja erakoitunut nainen, jolle 
lahjoitetaan herkkukori joulun lähestyessä.  
 
 (49) Hymy jakoi hyvää joulumieltä lahjoittamalla yksinäiselle sinkkunaiselle monipuolisen 
 herkkukorin (Hymy 12/2012: 96). 
 
Se, onko yksinäiselle toimittajan vai haastateltavan oma tulkinta itsestään, jää epäselväksi. Kuvaus 
kuitenkin esitetään totuutena. Hymyssä on paljon psyykkisiä statuaalisia adjektiiveja. Niitä löytyy 
jokaisesta tunteisiin vetoavasta jutusta useita kappaleita. Niillä voidaan avata henkilön henkistä 
maailmaa ja korostaa hänen tunnetilojaan. Lukijan tunteisiin vedotaan sillä, että yksinäiselle ja 
yksinelävälle ihmiselle tehdään hyvä teko. Tunteisiin ei siis aina vedota negatiivisen kautta vaan myös 
positiivisen. Toinen esimerkki positiivisuuden kautta tunteisiin vetoamisesta on juttu pyörätuoliin 
joutuneesta miehestä.  
 
 (50) Komearaaminen mies hymyilee ystävällisesti ja rauhallinen olemus kielii 
 kokonaisuudessaan hyvin tasapainoisesta elämänrytmistä (Hymy 9/2012: 44).  
 
 (51) Kaikki asiat täytyi opetella alusta ja uudelleen, joten ilman määrätietoista 
 elämänasennetta olisin jäänyt loppuelämäkseni sängyn pohjalle, Antti tietää kertoa (Hymy 
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 9/2012: 45). 
 
Esimerkissä 50 toimittaja esittää oman tulkintansa miehestä, mutta esimerkissä 51 mies kertoo itse 
asenteestaan ja sisäisestä maailmastaan. Jutuille on tyypillistä, että henkilön ja toimittajan asenteet ja 
mielipiteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Alussa kerrotaan, kuinka mies joutui polttari-illan 
päätteeksi pyörätuoliin johtaneeseen onnettomuuteen ja kuinka hän on lopulta oppinut elämään 
vammansa kanssa. Jutussa kerrotaan myös miehen vaikeuksista uuden elämän opettelussa, mutta 
pääasiassa siinä keskitytään miehen positiivisuuteen, hyviin asioihin hänen elämässään ja hänen 
pyörätuolirugbyuraansa. Välillä tunteisiin vetoavampaa voi olla ilojen löytäminen surun ja 
vaikeuksien keskeltä kuin vain negatiivisista asioista kertominen.  
 
Hymyn jutuista löytyy paljon psyykkisiä statuaalisia adjektiivejä, kun kuvaillaan sairauden vuoksi 
muuttuneita ihmisiä: 
 
 (52) Lempeimmästäkin kodinhengettärestä voi tulla kiukkuinen akka, kun itsetunto on 
 murskana, ja omasta mielestä naiseus on viety loppuelämäksi (Hymy 7/2012: 44). 
 
 (53) On tuskallista, kun älykäs ja lahjakas ihminen kadottaa muistinsa ja ilmaisukykynsä  
 (Hymy 7/2012: 31). 
 
Ylempi esimerkki kertoo neljä syöpädiagnoosia saaneesta naisesta, joka on surunkäsittelytyönään 
kutonut jättiläiskokoisen lapasen. Nainen ilmaisee itseään kertomalla tunteista, joita sairaus on 
herättänyt hänessä. Alempi esimerkki kertoo naisesta, johon tarttui borrelioosi punkin puremasta. 
Esimerkissä ilmaistaan asenteita ja arviointeja. Vakavista aiheista huolimatta molemmissa jutuissa 
lukijalle annetaan toivoa sairastuneiden henkilöiden parempaan päin menevästä elämäntilanteesta.  
 
 
5.2.3. Mensuraaliset adjektiivit 
 
Psyykkiset mensuraaliset adjektiivit merkitsevät iän, vaikeusasteen, hinnan, koon, määrän, 
merkityksen, suoritusajan jne. ajatuksissa tapahtuvaa mittaamista: Tämä on naapurin uusi kyky, 
Amerikka on korkean elintason maa, kristinusko on ehtymätön innoituksen lähde, ja sitä ankaramman 
työn sai tehdä. (Leppäjärvi – Jämsä 1976: 9.) 
 
Hymyn hymyntekijä-juttusarja kertoo aina tunteisiin vetoavan tarinan hankalassa elämäntilanteessa 
olevan tai sairaan ihmisen arjesta, kuten diabeteksen sokeuttamasta pariskunnasta, joilla on kaksi lasta 
ja kaksi koiraa. Pariskunnan ongelma on, että sokeuden vuoksi heidän on vaikea työllistyä. Juttu on 
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hyvä esimerkki Hymyn tyylistä tehdä kärsivistä sankareita ja valtiosta, tässä tapauksessa 
sosiaalitoimistosta, heikkojen sortaja. Heikoiksi Räsäsiä ei kuitenkaan kuvata vaan sitkeiksi ja 
sisukkaiksi ihmisiksi, jotka taistelevat "tuulimyllyjä" eli valtion säädöksiä vastaan.  
 
 (54) Sokeutuessaan Mervi oli hyvin nuori, elämä vasta edessä (Hymy 7/2012: 96). 
  
 (55) Myös Esan sokeutumisen taustalla on diabetes. Hänen näkönsä heikkeni pikkuhiljaa. 
 (Hymy 7/2012: 96.) 
 
Ylemmässä esimerkissä korostetaan naisen nuoruutta, kun hän sokeutui. Lukijassa herää empatia, 
kun kerrotaan nuoren ihmisen kärsivän vammasta, joka vaikeuttaa hänen elämäänsä huomattavasti jo 
varhaisessa vaiheessa. Se vetoaa tunteisiin, kun kerrotaan ihmisen terveyden hitaasta 
rappeutumisesta.  
 
Yhdessä tunteisiin vetoavassa jutussa kerrotaan 1980-luvulla pankkivirkailijasta, joka todisti 
pankkiryöstöä 1980-luvulla. Virkailija oli itse ottanut yhteyttä Hymyn toimitukseen, koska hän oli 
lukenut Hymyn aiemmasta numerosta jutun kyseisistä pankkiryöstäjistä, joita kohdellaan kuin 
sankareita kotimaassaan Virossa.  
 
 (56) Oli suuri vaara, että Raijan vauva olisi syntynyt keskosena (Hymy 2/2013: 19). 
 
 (57) - Kaikkein inhottavinta oli jälkikäteen, kun jotkut asiakkaat kaivoivat hiljaa kätensä 
 povitaskusta ja sanoivat pam! (Hymy 2/2013: 19) 
 
Esimerkeissä 56 sanottuun arvioon keskosuuden riskistä suhtaudutaan kuin totuuteen. Esimerkissä 
57 on naisen omaa tulkintaa sisäisestä maailmastaan, kun hän kertoo tunteistaan tapahtuman jälkeen. 
Interpersoonainen ja ideationaalinen metafuntio limittyvät toisiinsa pitkin tekstiä. Psyykkisiä 
mensuraalisia adjektiiveja käytetään vahvistamassa ryöstön uhrin kärsimystä. Ryöstön takia hän oli 
vaarassa menettää syntymättömän lapsensa. Näiden adjektiivien tehtävänä on kuvata henkilön 
sisäisen maailman tuskaa ja kuvailla hänen kärsimystään mahdollisimman tarkasti. Näillä keinoilla 
lukijassa herätään empatiaa juttujen henkilöitä kohtaan. Rikosuutisen tapauksessa oleellista ei ole itse 
rikos, vaan rikoksen erityispiirteet. Rikos on silloin myyvä juttu, jos siinä on jotain erikoispiirteitä, 
poikkeuksellista tai hätkähdyttävää. Tämä pätee myös viihteeseen. Tärkeintä on tunneaspekti eli 
human interest -näkökulma. Aiheen täytyy koskettaa lukijan tunteita. (Saari 2007: 206.) Pelkät 
faktatiedot eivät riitä pitämään lukijan mielenkiintoa yllä, vaikka juttu olisikin vakuuttava ja 
faktapitoinen. Tarinan kerronta hyötyy human interest -aspektista, jossa kerrotaan ihmisten 
kokemuksista kohtaloista, ajatuksista, toiveista ja tavoitteista. (Kuutti 2001: 183.) Human interest -
osiota ei pidä käsittää negatiivisena asiana, vaikka se kuuluukin enemmän viihdelehtiin kuin 
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vakavasti otettavaan journalismiin.  
5.2.4. Emotionaaliset adjektiivit 
 
Emotionaaliset adjektiivit välittävät lausuman sanojan tai kirjoittajan tai sen subjektin asenteen 
pääsanan tarkoitetta kohtaan. Asenne voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä, positiivinen tai 
negatiivinen. Emotionaalisten adjektiivien raja ei ole aina selkeä suhteessa muihin adjektiiveihin. 
Erityisesti psyykkisissä reseptiivisissä, statuaalisissa ja mensuraalisissa adjektiiveissä on usein 
emotionaalisia piirteitä ja ne heijastavat emotionaalista suhdetta, lausuman tuottajalla tai sen 
subjektilla on adjektiivimääritteen pääsanan tarkoitteeseen. Emotionaalisten adjektiivien ryhmään on 
sijoitettu ne adjektiivit, joiden primaariin merkitykseen kuuluu emotionaalisuus ja joita ei ole voitu 
perustellusti sijoittaa muuhun adjektiivien ryhmään: Ne eivät ole kovin hauskoja, seuraukset olivat 
kovin ikäviä, erillään pysyminen olisi hyvä ratkaisu ja Wällärin muistelmien paras anti. (Leppäjärvi 
– Jämsä 1976: 9–10.) 
 
Emotionaalisia adjektiiveja käytetään paljon Hymyssä. Jutussa, jossa kerrotaan aivovamman 
saaneesta perheenäidistä, pyritään vetoamaan lukijan tunteisiin positiivisen kautta: 
 
 (58) Porvoolaisessa Rongo-kahvilassa istuu kaksi iloista nuorta naista (Hymy 1/3013: 53). 
 
 (59) Nyt Pian silmät ovat kirkkaat, kun hän heilauttaa kauniita hiuksiaan olan yli. Hän 
 puhuu  loogisesti ja napakasti. (Hymy 1/3013: 53.) 
 
Kuvaamalla aivovammaisen perheenäidin sisäistä ja ulkoista maailmaa plussanoilla korostetaan sitä, 
että hän pystyy suhteellisen normaaliin elämään. Toisessa esimerkissä kerrotaan potkunyrkkeilijä 
Jarkko Jussilasta, joka kertoo urheilijan urastaan ja auto-onnettomuudessa kuolleesta pikkuveljestään:   
 
 (60) - Olen sanonut kaikille, että en ole vahva, nopea enkä kestävä, ja silti pärjään (Hymy 
 3/2013: 23). 
 
 (61) Jarkon elämä muuttui kuitenkin järkyttävällä tavalla parin kuukauden opiskelun 
 jälkeen (Hymy 3/2013: 23). 
 
 (62) Veli oli juuri kahdeksantoista täyttänyt, todella hyvämaineinen heppu. Maailma on 
 julma.  (Hymy 3/2013: 25.) 
 
Perheenjäsenen menettäminen traagisesti on vavahduttava aihe ja vetoaa tunteisiin. Esimerkissä 60 
mies esittää mielipiteitä itsestään. Hän antaa itsestään vaatimattoman kuvan vähättelemällä fyysisiä 
ominaisuuksiaan, jonka vuoksi lukijan on helppo asettua hänen puolelleen. Esimerkeissä 61 ja 62 
onnettomuus kuvataan järkyttäväksi ja veli esitetään hyvämaineisena. Näillä arvioilla ja tulkinnoilla, 
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jotka tehdään emotionaalisilla adjektiiveilla, pyritään kuvamaan henkilön sisäistä ja ulkoista 
maailmaa siten, että lukija pystyy myötäelämään tapahtuman.  
 
Hymyntekijä-juttusarjassa esitellään nainen, joka on vakavan sairastumisen vuoksi ajautunut 
pikavippikierteeseen ja velkaantunut pahasti. Hymyntekijä-jutulle tyypilliseen tapaan ensiksi 
kerrotaan, kuinka kaikki oli hyvin, kuinka vaikeudet alkoivat ja hallitsivat elämää ja kuinka asioiden 
paranemiselle on toivoa tulevaisuudessa: 
 
 (63) Puitteet olivat kunnossa. Minulla oli kaunis koti ja uusi auto. (Hymy 3/2013: 85.) 
 
 (64) Tunsin itseni turhaksi ja toivottomuuden tunne maustettuna pelolla särki peilikuvani 
 (Hymy 3/2013: 85). 
 
 (65) Elämän vuoristoradan läpikäynyt nainen suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkain mielin 
 (Hymy 3/2013: 85). 
 
Tekstissä käytetään paljon myös kielikuvia (toivottomuuden tunne maustettuna pelolla, elämän 
vuoristorata), jolla lukija pyritään samaistamaan kärsineen henkilön tilanteeseen ja mielentilaan. 
Esimerkki 63 jäsentää naisen ulkoista kokemusta maailmasta ja esimerkit 64 ja 65 kertovat hänen 
sisäisestä maailmastaan esittämällä arviointeja, asenteita ja mielipiteitä hänen elämästään. Erityisesti 
henkisen maailman kuvaaminen on pääosassa tekstissä. Nainen kuvaa oloaan turhaksi ja 
toivottomaksi, mutta lopulta hän tuntee myös toivoa tilanteessaan.  
 
Juttu entisestä päihteiden sekakäyttäjästä Janista on jo aiheeltaan rankka. Jutussa Jani muistelee 
elämäänsä kadulla huumeiden käyttäjänä, surullista lapsuuttaan alkoholistiperheessä ja lopulta 
raitistumistaan. Hän kertoo myös tulevaisuuden haaveistaan.  
 
 (66) Janin koti oli varsin varakas kulttuuriperhe, joka asui Helsingin paremmalla puolella
 (Hymy 11/2012: 61). 
 
 (67) Vaikka äidin kuoleman olisi luullut merkinneen viimeistä niittiä Janin elämään, tuosta 
 surullisesta hetkestä alkoi käänne parempaan (Hymy 11/2012: 61). 
 
Tarina noudattaa samaa kaavaa kuin juttu, joka kertoo pikavippi- ja velkakierteessä olevasta naisesta. 
Vaikeuksista voittoon -kerronta on siis hyvin tyypillistä Hymyn tunteisiin vetoaville jutuille. 
Kerronnassa on tärkeää, että lukija saadaan henkilön puolelle, vaikka tämä olisin itse aiheuttanut 
ongelmansa. Esimerkiksi velkaantuminen ja huumeiden käyttäminen ovat itse aiheutettuja ongelmia, 
mutta oman vastuun kielentämistä vältellään. Velkaantuneen naisen ongelmia selitetään 
sairastumisella, eli jos hän olisi pysynyt terveenä, hän ei olisi tuntenut tarvetta alkaa nostamaan 
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pikavippejä. Juttu huumeita käyttävästä Janista etenee samaan tapaan, eli nykyisiä vaikeuksia 
perustellaan huonolla lapsuudella. Molemmat jutut voisi kirjoittaa myös siitä näkökulmasta, kuinka 
ihmisten omat valinnat ovat vaikuttaneet negatiivisesti heidän elämäntilanteisiinsa.  
 
Jos jokainen juttu päättyisi toivottomasti, lukukokemuksesta tulisi liian ahdistava. Vaikeuksista 
voittoon -tyylisellä kerronnalla herätetään lukijassa empatiaa uhria kohtaa, ja jätetään myös lukijalle 
hyvä mieli lukukokemuksen jälkeen. Näin lukija ei lopeta lehden lukemista. Tunteisiin vetoavien 
juttujen uutisarvo voidaan myös kyseenalaistaa. Jutut kertovat harvoin kuuluisista tai muuten 
julkisuudesta tutuista henkilöistä, vaan yleensä pääosassa ovat tavalliset ihmiset.  
 
Tunteisiin vetoavissa jutuissa sisäiset ja ulkoiset maailmat tukevat toisiaan, kun kieli rakentaa 
todellisuutta. Monesti ulkoinen maailma koetaan kovaksi, mutta ihmisen sisäinen maailma on 
toiveikas. Plus- ja miinusmerkkisillä adjektiiveillä kuvataan ihmisten kokemuksia molemmista 
maailmoista. Erityisesti plussanoja käytetään, kun halutaan luoda toiveikas ja vaikeuksista voittoon -
tyyppinen kuva ihmisestä hankalassa elämäntilanteessa. Tällöin konteksti on keskeisessä osassa 
tulkintaa, jotta lukija ymmärtää tekstin sanoman. Esimerkiksi henkilöä voidaan kuvata plussanoilla, 
mutta kontekstista selviää, että hänestä halutaan antaa negatiivinen kuva. Miinussanoja käytetään 
eniten konkreettisen maailman kuvailussa.  
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6. SUBSTANTIIVIEN AFFEKTINEN KÄYTTÖ JA EMOTIIVISUUS 
 
Tässä luvussa käsittelen sitä, miten substantiiveilla luodaan emotiivisuutta aineistossa. Esittelen 
substantiivin yleisen määritelmän, jonka jälkeen siirryn alaluvuissa pohtimaan substantiivien eri 
ilmenemismuotoja emotiivisissa tehtävissä. 
 
 
6.1. Substantiiveista yleisesti 
 
 
Substantiivit ovat luvussa ja sijassa taipuvia nomineja, jotka ovat lajia ilmaisevia yleisnimiä tai 
yksilön identifioivia erisnimiä (VISK § 553). Substantiiveilla nimetään olioita, esineitä, paikkoja, 
ominaisuuksia, asiantiloja, suhteita ja toimintoja. Substantiivit viittaavat konkreettisiin olioihin, jotka 
ovat olemassa fyysisinä entiteetteinä, tai abstrakteihin entiteetteihin. Substantiivit ovat avoin luokka, 
jonka produktiivisiin taivutustyyppeihin syntyy koko ajan uusia sanoja. Substantiivi saa etu- ja 
jälkimääritteitä, joissain tapauksissa myös täydennyksiä. Substantiivi muodostaa 
substantiivilausekkeen yksin tai erilaisten laajennusten kanssa. (VISK § 551.) Nominaalilausekkeen 
pääsanana esiintyminen on substantiivin yksi tyypillinen syntaktinen ominaisuus. Semanttisesti 
nominaalilausekkeen pääsubstantiivin avulla puhuja voi viitata kielenulkoisessa maailmassa oleviin 
tarkoitteisiin esim. "viluinen poika". Substantiiveja ei kuitenkaan käytetä viittaamiseen silloin, kun 
se on luokituspredikatiivina esim. "Naapurini on terveyskaupan myyjä." (Hakulinen – Karlsson 1995: 
75.) 
 
Selkeimmin viittaavia eli referentiaalisia ovat ns. ensimmäisen asteen tarkoitteisiin viittaavat 
substantiivit. Ensimmäisen asteen referenttejä ovat ihmiset, eläimet esineet ja oliot, jotka ovat 
olemassa aikapaikkaisesti arkiajattelun ja havaitsemisen kannalta. Tämä ryhmä vastaa hyvin tarkasti 
konkreettisia substantiiveja. Toisen asteen substantiivit ovat tarkoitteet, jotka ovat referenssiltään 
vähemmän selkeitä. Nämä tarkoitteet ennemminkin "tapahtuvat" kuin "ovat olemassa" esim. esitys, 
kuolema, mittaus, moite, paluu ja tilanne. Usein kyseessä on siis johdos. Kolmannen asteen 
tarkoitteita ovat oliot, jotka kuvaavat esimerkiksi ajatusta, ideaa, luuloa, syytä, tosiseikkaa, tunnetta 
tai väitettä. Nämä oliot ovat intensionaalisia eli kuvittelun, muistamisen, unohtamisen ja muun 
henkisen toiminnan prosesseja, jotka eivät ole ekstensionaalisesti olemassa. Niillä ei siis ole 
kielenulkoisessa maailmassa selvärajaista olomuotoa, jota voisi esimerkiksi koskettaa. Näin 
luonnehditaan yhtä abstraktisten substantiivien ryhmää. (Hakulinen – Karlsson 1995: 76.) 
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Substantiivit nimeävät tarkoitteen eli ne ovat nimisanoja. Tyypillisesti substantiivin syntaktinen 
ominaisuus on, että se esiintyy pääsanana lausekkeessa. Tarkoitteellisimpia substantiiveja ovat ne, 
jotka viittaavat konkreettisiin ja elollisiin olioihin sekä elottomiin esineisiin. Abstraktisilla 
substantiiveilla, esimerkiksi ajatus, luulo, tunne, ei ole sellaista ulkomuotoa, jonka pystyisi aisteilla 
havaitsemaan. Konkreettisen ja abstraktin raja voi olla häilyvä. Konkreettiset substantiivit jakautuvat 
appellatiiveihin eli yleisnimiin ja propreihin eli erisnimiin. Näidenkään välinen eri ei ole aina selkeä. 
(http://www.finnlectura.fi/verkkosuomi/Morfologia/sivu232.htm 23.11.2014.)  
 
Adjektiivit ovat suomen kielessä morfosyntaktisesti lähellä substantiiveja, koska niillä on 
samanlainen sija- ja lukutaivutus. Syntaktisesti adjektiiveja ja substantiiveja on hankalaa erottaa 
toisistaan, kun ne esiintyvät predikatiiveina. (Hakulinen – Karlsson 1995: 76.) Substantiiveja voi 
käyttää myös adjektiivimaisesti. Substantiivit ja adjektiivit erottuvat toisistaan syntaktisesti ja 
morfologisesti, mutta molemmat voivat ilmaista ominaisuutta eri tavoin. Monet ihmisryhmiin 
viittaavat sanat, kuten suomalainen ja työtön esiintyvät sekä adjektiiveina että substantiiveina. 
Kaksiselitteisyys ilmenee hyvin täydennysmahdollisuuksista: "Risto on suomalainen mies." "Risto 
on hyvin suomalainen." "Risto on sellainen suomalainen, joka asuu ruotsissa." Kahden ensimmäisen 
esimerkin suomalainen voidaan tulkita adjektiiviksi. (Hakulinen – Karlsson 1995: 76–77.) Myös 
paikannimistöä tutkinut Eero Kiviniemi (1990) toteaa, että adjektiiveja ja substantiiveja on hankalaa 
erottaa toisistaan, kun nen-johtimiset määritteet mahdollistavat sanan tulkinnan adjektiiviksi esim. 
keskimmäinen (Kiviniemi 1990: 149). 
 
Substantiiveillakin on adjektiivimaista käyttöä. Sellaiset substantiivit kuten nappi, kettu ja nasta 
voidaan käyttää substantiivin määritteinä, jolloin ne eivät viittaa tarkoitteeseen vaan ilmaisevat 
lausekkeen tarkoittaman entiteetin ominaisuuksia eli toimivat siis adjektiiveina. Puhutulle kielelle on 
ominaista substantiivien, ja myös erisnimien, käyttö affektiivisina arvottavina adjektiiveinä, jotka 
voivat komparoitua ja saada astemääritteitä. Ne voivat esiintyä myös predikatiiviasemassa ja 
kongruoivina substantiivin määritteinä sekä adjektiivin tai adverbin intensiteettimääritteinä. 
Esimerkiksi voimasanasubstantiivin genetiivimuoto voi esiintyä intensiteettimääritteenä, 
esim. ”Vitun hienot kotisivut:” (VISK § 602). 
 
 
6.2. Substantiivien emotiivisuus 
 
Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa käytetään paljon puhekieltä. Puhekielimäisyys johtuu julkaisun 
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tabloid-luonteesta, sen kohderyhmästä ja siitä, että jutuissa referoidaan paljon jutun henkilön puhetta. 
Hymyn kielen käytön ei edes ole tarkoitus olla samanlaista kuin esimerkiksi Helsingin Sanomien, 
koska Hymy pyrkii viihdyttämään lukijaa. Jutuissa käytetään paljon substantiiveja, joilla kerrotaan 
asioiden tilasta ja laadusta. 
 
Yksi tunteisiin vetoavista jutuista kertoo muusikko Jussi Kinnusen päihdeongelmista ja 
raitistumisesta. Jutussa tuodaan esille myös Kinnusen työskentely päihdehuollon parissa nykyisin. 
 
 (68) Jussin muusikkoura on jo yli 30-vuotinen, mutta päivätyökseen sosiaalialalla toimiva 
 mies on nyt ottanut sydämenasiakseen päihdehuollon (Hymy 9/2012: 62). 
 
 (69) - Kun olin alkoholisti ja narkomaani, niin sehän oli minulle bändi kuin nenä päähän 
 (Hymy 9/2012: 62). 
 
 (70) Jussin mielestä puhe raitistumisen halusta on puuta heinää (Hymy 9/2012: 62). 
 
Sydämenasia tarkoittaa, että päihdetyö on Kinnuselle hyvin tärkeää. Nenä päähän on tuttu sanonta, 
joka ilmaisee asian hyvää sopivuutta ja puuta heinää tarkoittaa valheellisuutta. Tällaisilla ilmauksilla 
halutaan korostaa henkilön persoonaa ja värittää hänen kielenkäyttöään. Henkilön sisäinen maailma 
on vahvasti läsnä esimerkeissä. Niissä esitetään myös mielipiteitä ja asenteita.  
 
Toinen juttu kertoo vanhusten huonoista oloista hoitokodeissa yhden hoitajan näkökulmasta. Hoitaja 
itsekin on jo eläkeikäinen: 
 
 (71) - Enhän minä nyt voisi istua päivät pitkät täällä kahviloissa lattea juomassa (Hymy 
 9/2012: 30). 
 
(72) Mutta voin käsi Raamatulla vannoa, että läheskään kaikissa hoivakodeissa niin ei ole, 
hän sanoo. (Hymy 9/2012: 30).  
 
Ilmaisulla päivät pitkät kuvataan ajan tuhlaamista. Käsi Raamatulla korostaa, kuinka nainen haluaa 
painottaa asian vilpittömyyttä ja vakavuutta.  
 
Juttu Elisabeth Rehnistä kertoo hänen työstään kansainvälisissä tehtävissä ja tavoitteistaan parantaa 
ihmisoikeuksia. Rehn kuvaa, kuinka on maailmalla nähnyt sodassa raiskattuja naisia, silvottuja 
ruumiita ja tappajia. Silti hän ylläpitää toivoa paremmasta maailmasta. 
 
 (73) Mutta minkäs sille voi, jos maailman epäkohtiin puuttuminen on verissä (Hymy 
 11/2012: 28). 
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 (74) Monesti ajattelen, että kyllä nyt jo riittäisi. Mutta enpähän ole kotona tyhjän panttina, 
 hän naurahtaa. (Hymy 11/2012: 30). 
(75) Kun on kohdannut kasvoista kasvoihin maailman pahuuden, raakuuden, sodat ja 
epätasa-arvon, osaa myös suhteuttaa erilaiset ahdingot omiin lokeroihinsa (Hymy 11/2012: 
30). 
 
Substantiivit kuvaavat jutussa sisäisiä tunteita kuten intohimoa (verissä), hyödyllisyyttä tai turhuutta 
(tyhjänpanttina) ja henkistä läsnäoloa (kasvoista kasvoihin). Jutussa käytetyt substantiivit ovat 
puhekielisyyksiä, ja niiden avulla saadaan jutun henkilön omaa ääntä kuuluviin. Monesti myös jutun 
kertoja eli toimittaja käyttää substantiiveja puhekielisesti tuodakseen asian lähemmäs lukijan arkea. 
Esimerkeissä 68–75 kuvataan henkilöiden tulkintaa erityisesti heidän sisäisestä maailmastaan. 
Esimerkeissä näkyy myös heidän mielipiteensä ja tulkinnat ulkoisesta maailmasta ja 
elämänkokemuksista. Esittämällä vahvoja mielipiteitään puhujat pyrkivät vaikuttamaan myös lukijan 
mielipiteisiin; he yrittävät saada tämän omalle puolelleen.  
 
Monesti Hymyn tunteisiin vetoavat jutut alkavat maiseman kuvauksella, ja myös Hymyntekijä-juttu 
huonokuntoisesta vanhuksesta, jonka koti siivotaan, alkaa näin: 
 
(76) Muukkonen asuu kaksiossa Porvoon keskustassa ja ulkona paistaa aurinko täydeltä 
terältä  (Hymy 8/2012: 96).  
 
Auringonpaiste täydeltä terältä kertoo lukijalle heti, että kohta tapahtuu jotain hyvää. Auringonpaiste 
ikään kuin symbolisoi itse jutun "aurinkoisuutta". Jutussa kerrotaan myös henkilön vaikeuksista: 
 
 (77) Muukkonen on mennyt nurin ulkona rollaattorinsa kanssa. - Kun se viep niin se viep! 
 Ei siinä pysty pistämään hanttiin. (Hymy 8/2012: 96.) 
 
 
Pistämään hanttiin on idiomi, joka korvaa esimerkiksi verbin vastustaa. Positiivisiinkin juttuihin 
kuuluu, että henkilön vaikeudet tuodaan ilmi. Muuten juttu ei vetoaisi tunteisiin samalla tavalla, jos 
lukijalle ei kerrottaisi, miten henkilö on joutunut kärsimään ennen avun saantia. Kärsimyksillä myös 
korostetaan, miten henkilö on avun tarpeessa ja kuinka hän ansaitsee apua.  
 
Juttu pyörätuolimetsästäjästä kertoo miehestä, joka joutui pyörätuoliin rajun ulosajon seurauksena 
1980-luvun alussa. Neliraajahalvautumisesta huolimatta mies pystyy kuntoutuksen ja apuvälineiden 
avulla jatkamaan metsästäjän elämäntapaansa.  
 
 (78) Tieto vammautumisesta oli minunlaiselleni ikiliikkujalle kuolinisku (Hymy 1/2013:  44). 
 
 (79) Täytetyt linnut ja seinillä roikkuvat teerenpyrstöt sekä komea puukkokokoelma ja 
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 lukitun oven takaa löytyvä asekaappi kertovat omaa kieltään harrastuksen vakavuudesta 
 (Hymy 1/2013: 45). 
(80) - Tietämättömyys maustettuna kateudella saa kansalaiset soittamaan poliisille (Hymy 
 1/2013: 44). 
 
Esimerkeissä 78 ja 80 puhuja kertoo itse kokemuksistaan. Esimerkissä 79 toimittaja kertoo oman 
arvionsa miehen elämästä. Jutussa korostetaan Hymyssä paljon käytettyä kaavaa: vaikeuksien kautta 
voittoon. Aluksi kerrotaan, miten vakava onnettomuus tuhosi hetkellisesti idyllisen perhe-elämän, 
kunnes henkilö omalla päättäväisyydellään jatkaa elämäänsä niin hyvin kuin vaikeutunut 
elämäntilanne sallii. Silti jutussa vielä muistutetaan vaikeuksista, joita henkilö joutuu kohtamaan niin 
vammansa kuin kanssaihmistenkin toimesta.  
 
Monesti Hymyn tunteisiin vetoavat jutut loppuvat siten, että henkilön tulevaisuudesta esitetään 
mahdollinen tapahtumaskenaario. Myös monet uutiset kertovat menneen ja nykyhetken tapahtumien 
lisäksi tulevista tapahtumista tai mikä tapahtuminen on aikaan ankkuroimatonta. Tällainen uutisointi 
voidaan nähdä objektiivisuutena ja neutraalisuutena, mutta asian voi nähdä toisinkin päin eli 
objektiivisuuden ja todellisuuden illuusion luomisena ja piilovaikuttamisen lisääntymisenä. 
Toimittaja käytännössä tiivistää ja valitsee eri lähteistä saamaansa tiedot. (Heikkinen – Lehtinen – 
Lounela 2005: 243.) 
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7. UHRIN JA PAHANTEKIJÄN KUVAILU ADJEKTIIVEILLA, SUBSTANTIIVEILLA JA 
VERBEILLÄ  
 
Hymyssä käytetään adjektiiveja ja substantiiveja kuvailemaan henkilöitä, joista jutut kertovat. 
Tunteisiin vetoavaan tyyliin kuuluu, että uhreja kuvaillaan positiivisilla kielenaineksilla ja heitä 
kohtaan väärin tehneitä negatiivisilla kielenaineksilla. Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko 
Lounela (2005) ovat tutkineet uutisten kirjoittamiseen vaikuttavia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia 
tekijöitä, jotka ohjaavat kirjoittajan työtä. Kulttuuriimme ei kuulu raportoida säälivästi rattijuopoista, 
eli uutisissa valitaan puolia käyttämällä ideologista merkitysvaltaa. Tämä tarkoittaa, että kirjoittaja 
määrittelee tekstinsä avulla, ketkä ovat uutisten pahantekijöitä ja uhreja.  (Heikkinen, Lehtinen & 
Lounela 2005: 247–248.) Tässä luvussa tarkastelen, millä tavoin aineistossani puhutaan uhreista ja 
pahantekijöistä. 
 
Kuten aikaisemmin kerroin, aineistossani on vain yksi juttu, jossa syytetty saa kertoa oman 
näkökulmansa asiaan. Tämä juttu kertoo aborttiin päätyneestä tytöstä, jonka syntymättömän lapsen 
oletettu isä on Big Brother-kilpailija Ben (BB-Ben). Hän oli painostanut tyttöä raskauden 
keskeytykseen. BB-Ben sai kertoa asiaan oman kantansa todennäköisesti siksi, että hän on 
julkisuuden henkilö. Monesti aineiston pahantekijät eivät ole yksittäisiä henkilöitä vaan yrityksiä ja 
laitoksia. Väärin tehneet yksityishenkilöt ovat usein esimerkiksi naapureita, puolisoita tai virkamiehiä. 
Henkilöt, jotka eivät ole julkisessa tiedossa, jäävät aineistossa kasvottomiksi. Tämä johtunee 
henkilöiden anonymiteetin suojasta sekä siitä, ettei suurelle yleisölle tuntemattomien ihmisten 
henkilöllisyys edes ole oleellista jutun kertomisessa. Käytän analyysissä osittain samoja esimerkkejä 
kuin mitä käytin jo aiemmissa luvuissa. 
 
Aborttiin päätynyttä tyttöä kuvaillaan adjektiiveilla ja substantiivilla seuraavasti: 
 
 (81) Nuori neitokainen oli kyllä aina halunnut lasta, mutta hänellä oli lähihoitajaopiskelut 
 kesken ja testitulos tuli suurena yllätyksenä (Hymy 8/2012: 2). 
 
Tyttöä nimitetään toistuvasti neitokaiseksi, koska substantiivi korostaa hänen nuoruuttaan ja 
viattomuuttaan. Jutussa käsitellään aborttiin liittyviä ambivalentteja tunteita ja ristiriitaista ajattelua, 
jotka ovat tyypillisiä abortin kokeneelle ja siitä puhuvalle (Tuomaala 2004: 141). Jutun toisesta 
osapuolesta, BB-Benistä, käytetään seuraavia adjektiiveja ja substantiiveja: 
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(82) Miksi julkkiskomistus tapaili häntä ja uskotteli hänelle satuja, vaikka hänellä oli koko 
ajan toinen nainen (Hymy 8/2012: 2). 
(83) Haluan vain valistaa muita tyttöjä tästä komeasta julkkissankarista (Hymy 8/2012: 3). 
 
 
BB-Beniä kuvaillaan komeaksi, ja hänen ulkonäöstään kerrotaan yksityiskohtaisesti ja häntä 
nimitetään julkkissankariksi. Tällainen kuvailu luo miehestä sellaisen kuvan, että nuori nainen ei ole 
voinut vastustaa häntä, ja ”sankaruus” tässä yhteydessä viittaa siihen, että Benillä on ollut muitakin 
naisia. Tässä jutussa tekijää ei aseteta niin huonoon valoon kuin niissä jutuissa, joissa pahantekijän 
henkilöllisyys ei tule esille. Myös BB-Beniä on haastateltu jutussa, ja hänelle on annettu oma 
puheenvuoro, jossa hän kertoo oman näkemyksensä asiasta. Jutusta ei tule kunniaa loukkaava, kun 
asian toista osapuolta kuullaan myös. Jos kyseessä ei olisi nimellä ja kuvalla mainittu julkisuuden 
henkilö, hänelle ei välttämättä olisi annettu tilaisuutta puolustautua syytöksiä vastaan.  
 
Sekä tytön että Benin kuvaukset ovat asenteellisia, ja erityisesti Benin kuvaukset voidaan tulkita 
negatiivisiksi jutun asiayhteydestä. Myös neitokaiseksi ja nuoreksi kuvaaminen voidaan tulkita 
negatiivisiksi, koska se vihjaa, että naista oli helppo huijata hänen nuoruutensa ja kokemattomuutensa 
vuoksi. Heidi Mankinen (2013) on tutkinut pro gradu -työssään ihmisten nimeämistä tabloid-
lehdistössä. Mankisen mukaan nimitys neitokainen voidaan tulkita negatiiviseksi, koska se luonnehtii 
kohdettaan "yksinkertaiseksi tytöntylleröksi". Vaikka neitokaista voisi pitää neutraalina ilmauksena, 
nimitys luo silti sivumerkityksiä kyseessä olevasta henkilöstä. Myös konteksti vaikuttaa siihen, 
tulkitaanko henkilöön viittaava nimike positiiviseksi vai negatiiviseksi. (Mankinen 2013: 72.) 
Ideationaalinen metafunktio jäsentää ihmisen kokemusta maailmasta, ja siihen kuuluvat myös sisäiset 
maailmat. Funktion avulla puhuja voi nimetä, luokitella ja kuvata maailmaa sellaisena kuin hän sen 
kokee ja havaitsee. (Halliday 1973: 37–44.) Jutussa maailma on jäsennelty niin, että tyttö on uhri ja 
mies on tarinan roisto. Vaikutelma saadaan aikaan käyttämällä ideationaaliseen metafunktioon 
kuuluvaa nimeämistä, jonka avulla henkilöitä kuvaillaan.  
 
Erityisesti jos pahantekijänä on ollut valtion virkamies tai arvostetun ammatin edustaja, lukijalle 
pyritään alleviivaamaan henkilön epäpätevyyttä ja huonoutta ihmisenä. Jutussa, jossa nuori mies 
kertoo hänen entisestä pahoinpitelijäpoikaystävästään, korostetaan toistuvasti sitä, että pahoinpitelijä 
on ammatiltaan poliisi. Miehen poliisiammatti mainitaan myös silloin, kun se ei ole oleellista miesten 
suhteen kuvauksessa:  
  
 (84) Miesten välille syntyi suhde, ja poliisirakas matkusti Tommin luo Länsi-Suomesta pari 
 kertaa kuukaudessa (Hymy 9/2012: 26). 
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(85) Tommi kävi hänen luonaan, mutta poliisimiehen kotipaikkakunnalla kaksikko pysytteli 
 tiukasti sisätiloissa. Tämä aiheutti joskus myös riitoja, sillä poliisi eli niin sanotusti ”kaapis-
 sa” eikä ollut valmis myöntämään homouttaan. (Hymy 9/2012: 26.) 
 
 (86) Kun Tommi saavutti kuntosaliharrastuksen aloitettuaan mukavia tuloksia ja hänen ka-
 verinsakin huomasivat miehessä muutoksen, poliisipoikaystävä mitätöi asian (Hymy 
 9/2012: 26). 
 
Poliisi-nimityksen toistaminen ei ole tarpeellista edellä olevissa esimerkeissä, koska lukijalle on jo 
kerrottu parisuhdeväkivallan harjoittajan ammatti, eikä poliisin ammatin mainitseminen ole 
tarpeellista esimerkiksi matkustamisen yhteydessä. On toki ilmi tuonnin arvoista, että kumppaniaan 
pahoinpidellyt ihminen on ammatiltaan poliisi, mutta mainituissa yhteyksissä se tieto ei ole oleellista 
eikä varsinaisesti liity itse asiaan eli suhteen kuvaamiseen. Muistuttamalla miehen ammatista jutussa 
halutaan korostaa sitä, kuinka henkilö, jonka ammattiin kuuluu suojelu, onkin siviilielämässään 
fyysisesti satuttanut seurustelukumppaniaan. Hanna Syrjälä (2007) on tutkinut mediasisältöjen 
väkivaltaisuutta, ja hänen mukaansa ammattinimikkeet luovat turvattomuuden tuntua, kun uhreina tai 
tekijöinä ovat esimerkiksi poliisit. Poliisin ammatti sisältää muiden ihmisten ohjaamista ja 
huolenpitoa. Siksi on järkyttävää, kun nuhteeton ammatinedustaja esiintyy väkivaltaisuuksien 
yhteydessä. (Syrjälä 2007: 40.)  
 
Parisuhdeväkivallan uhria Tommia kuvataan positiivisilla ilmauksilla: 
  
 (87) Tommi Myller on nauravainen 24-vuotias imatralaispoika, joka ei kainostele seksuaa-
 lista suuntautumistaan (Hymy 9/2012: 26). 
  
 (88) Tommi kertoo myös olleensa koulukiusattu lihavuutensa takia. Lukion ensimmäisellä 
 luokalla sisupussi laihdutti 36 kiloa. (Hymy 9/2012: 27.) 
 
 
Jutun lopussa korostetaan, että huono parisuhde ei ole pilannut Tommin uskoa rakkauteen. Ilmaukset 
nauravainen ja sisupussi kertovat, että Tommi ei ole jäänyt uhrin asemaan, vaan jatkaa elämässään 
eteenpäin huonosta parisuhteesta huolimatta. Tässä esimerkissä näkyy myös ideationaalinen 
metafunktio, jota on käytetty ihmisten ihmisistä puhuttaessa. Esimerkissä kerrotaan myös Myllerin 
sisäisestä maailmasta kuvaamalla häntä sisupussiksi. Nimeämällä hänet sisupussiksi käytetään 
ideationaalista metafunktiota. Esimerkeissä näkyy myös henkilön sisäinen maailma, kun hän kertoo 
väkivaltaisesta parisuhteesta. Todellisuus on hahmotettu ja tulkittu uhrin näkökulmasta, mikä on 
tyypillistä Hymyn kerronnalle. Jos juttu olisi tehty pahnatekijän näkökulmasta, juttu olisi täysin 
erilainen, koska ideationaalinen metafunktio hahmottaa todellisuutta aina kokijalähtöisesti.  
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Toinen esimerkki siitä, kuinka arvostetun ammatin edustaja saadaan näyttämään huonolta, on juttu 
naisesta, jonka silikoni-implanttien laitto epäonnistui, eikä kirurgi ottanut vastuuta virheestään. Tässä 
jutussa on käytetty verbejä kuvailemassa naisen pettymystä ja lääkärin toimintaa: 
 
 (89) Ei ihme, että naista kyrsii silikonileikkaus, jonka suomalainen huippukirurgi teki. Ja 
 mokasi. (Hymy 12/2012: 64.) 
 
 (90) Minusta oli outoa, ettei henkilö, joka mokaa, korjaa jälkiään, Mallu päivittelee (Hymy 
 12/2012: 65). 
 
Lääkärin kuvaaminen huippukirurgiksi ja käyttämällä verbiä mokasi, saadaan aikaan kontrasti, joka 
korostaa lääkärin virhettä entisestään. Eihän huippukirurgin kuuluisi ”mokata”. Kun lääkäri kuvataan 
huippukirurgiksi ja suomalaiseksi, se tuo esille sitä, kuinka potilaan luottamus petettiin. Esimerkiksi 
suomalaisuutta pidetään varmana takuuna laadusta, mutta tässä tapauksessa luottamus petettiin. 
Ideationaalisen metafunktion lisäksi esimerkissä voidaan havaita myös interpersoonainen 
metafunktio, jolla ilmaistaan mielipiteitä, asenteita, arviointeja ja tunteita (Halliday 1973: 37–44). 
Esimerkissä näkyvät selkeästi naisen tunteet ja asenne kirurgia ja tämän tekemää virhettä kohtaan. 
Naisen rooli esimerkissä tiedonantajana, kysyjänä ja vaatijana, joka myös asettaa kuulijan 
tietynlaiseen rooliin (Halliday 1973: 37–44). Jutusta voi havaita yrityksen vaikuttaa lukijan 
mielipiteisiin, koska siinä kyseenalaistetaan suomalaisen asiantuntijan pätevyys.  
 
Molemmissa jutuissa hyödynnetään stereotypioita. Stereotyyppinen havaitseminen antaa valmiin 
kuvan havaita muita ihmisiä ja tulkita heidän käyttäytymistään. Stereotyyppisessä havaitsemisessa 
tulevat esiin asenteisiin, odotuksiin ja ennakkoluuloihin perustuvat käsitykset. Stereotypia on 
yleistetty käsitys havainnon kohteesta, kuten tietyn ammatin edustajasta. (Bruun – Koskimies – 
Tervonen 1989: 322.) Stereotyyppisesti poliisin ja kirurgin tulisi olla lakia noudattavia ja työnsä hyvin 
suorittavia kansalaisia. Kun he toimivat epäodotuksenmukaisesti, lukijalle syntyy heistä oman 
ammattinsa edustajan irvikuva. Polarisointi eli vastakkainasettelu ja maailmankuvien ristiriidat luovat 
draamaa. Tästä esimerkkinä ovat kunniallisen ammatin harjoittajat, jotka siviilielämässään 
käyttäytyvät lain vastaisesti. Joukkotiedotus tarvitsee sankareita ja roistoja. (Saari 2007: 277.) 
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8. KIROSANAT  
 
Kirosanoilla on tärkeä funktio kielessä: niillä voidaan ilmaista ja välittää vahvoja tunteita ja asenteita. 
(Dobao 2006: 22; Andersson – Trudgill 1990: 53). Kiroilu voi olla myös vain tyylikeino ja ihmisen 
tapa värittää puhettaan ilman varsinaista tunnelatausta (Andersson – Trudgill 1990: 53–54.) 
Andersson ja Trudgill (1990) jakavat kirosanat kolmeen luokaan: 
 
1. Ruumiintoimintoihin ja seksiin liittyvät sanat 
 
2. Uskontoon liittyvät sanat 
 
3. Eläimiin liittyvät sanat (Andersson – Trudgill 1990: 15.) 
 
Kirosanoja voidaan käyttää tunteiden ilmaisemiseen, herjaamiseen, humoristisen vaikutelman 
synnyttämiseen ja vahvistamiseen (Andersson – Trudgill 1990: 61.) Kirosanojen on nimenomaan 
tarkoitus herättää tunteita eli ne ovat affektisia sanoja (Ulla-Maija Kulonen 1995: 369). Monesti 
kirosanoja ei kuitenkaan käytetä niiden kirjaimellisessa merkityksessä vaan abstraktilla tasolla 
(Andersson – Tudgill 1990: 53.) Sukupuolielimien ja kehon eritteiden nimitykset ovat muuttuneet 
kirosanoiksi sen jälkeen, kun ne eivät enää soveltuneet sivistyneeseen kielenkäyttöön. 
Loukkaavimmat ilmaisut liittyvät seksiin, rotuun, vammoihin ja vajavuuksiin sekä pyhiin sanoihin 
alatyylisissä yhteyksissä. Ennen uskontoon liittyvät nimitykset olivat suosittuja kirosanoja, mutta 
nykyisin seksuaalisväritteisiä sekä rotua ja etnisyyttä koskevia kirosanoja käytetään eniten. Kiroilulla 
voi ilmaista kipua, äkillistä pettymystä, vihastusta ja turhautumista. Kiroilulla voidaan helpottaa 
pahaa oloa. (Hämäläinen 2006: 37–38.)  
 
Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa kirosanoja käytetään vain jonkin verran. Tällöin kirosanat 
kuuluvat aina jutun henkilön sitaattiin tai referointiin, eli toimittaja ei käytä niitä. Jutussa, jossa 
kerrotaan Big Brother-kisaaja Benin (BB-Ben) raskaaksi saattamasta ja aborttiin päätyneestä tytöstä, 
Ben käyttää kirosanaa vahvistavasti: 
 
 (91) Milläs vitulla hän se todistaa, että se (lapsi) olisi ollut minun (Hymy 8/2012: 3). 
 
Kirosanan vittu käytöllä BB-Ben ilmaisee tunteitaan ja käyttää sanaa vahvistavassa merkityksessä. 
Näin lukija ymmärtää, että mies kokee aiheen vahvasti ja hän ilmaisee turhautumistaan asiaa kohtaan. 
Aineistossa löytyy eniten kirosanoja jutussa, joka kertoo laulaja Timo Kojosta. Kojo kertoo 
vuodestaan, johon ovat kuuluneet ryöstön uhriksi joutuminen, terveyden menettäminen ja varkaiden 
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murtautuminen hänen kotiinsa. Kojo käyttää useita kertoja kirosanoja helvetti, (herran) perkele ja 
saatana. Esimerkeissä on käytetty kutakin jokaista kirosanaa vain kerran. 
 
 (92) Tuli valvottua aivan perkeleesti, ja lipiteltyä viiniä siinä ohessa (Hymy 9/2012: 16). 
  
 (93) Sen seurauksena sain sitten helvetinmoisen kramppikohtauksen (Hymy 9/2012: 16). 
  
 (94) Oli se kohtaus saatanan pelottava kokemus (Hymy 9/2012: 16). 
  
 (95) Olen vuosien varrella pyörinyt maailmalla sellaisissa paikoissa, että voi herran perkele 
 (Hymy 9/2012: 16). 
 
Kaikki yllä mainitut kirosanat liittyvät uskontoon, ja niiden tarkoitus on välittää vahvoja tunteita. 
Jokainen esimerkki kuvaa henkilön sisäistä maailmaa, johon kokemus ulkoisesta maailmasta on 
vaikuttanut. Sama pätee myös muihin luvun esimerkkeihin. Länsimaiseen kulttuuriin kuuluu, että 
Jumalaan ja kristinuskoon kuuluvat asiat ovat pyhiä, joten siksi niiden ääneen lausuminen sanoman 
vahvistavassa käytössä luokitellaan kiroiluksi. On kuitenkin ymmärrettävää, että ryöstön uhriksi 
joutuminen ja terveyden menettäminen aiheuttavat tunteenpurkauksia henkilössä. Huomionarvoista 
ja paradoksaalista on, että mitä enemmän kirosanoja käytetään vahvistuksena ja tunteiden ilmaisuna, 
sitä vähemmän lukija tai kuulija kiinnittää huomiota niiden käyttöön, jolloin ne menettävät tehoaan. 
Toinen henkilö, joka käyttää uskontoon liittyvää kirosanaa helvetti, on Tom Sjöberg. Sjöberg kertoo 
huoltajuuskiistasta lapsensa äidin kanssa:  
 
 (96) Hän sanoo olevansa "helvetin huonoissa" väleissä lapsen äidin kanssa (Hymy 22/2012: 
 74). 
 
Helvetin huonoissa on laitettu lainausmerkkien sisään, jotta lukijalle tulisi selväksi, että kiroilija on 
Sjöberg itse, eikä Hymyn toimittaja. Kiroilulla voidaan korostaa ja värittää henkilön persoonaa, 
jolloin lukijalle välittyy kuva henkilön intensiivisyydestä. Kuitenkin jutussa, joka kertoo aivovamman 
saaneesta perheenäidistä, käytetään kirosanaa, joka voidaan tulkita jutun kertojan käyttämäksi eikä 
jutun henkilön. Silti tapauksessa voidaan pohtia, referoiko kertoja jutun henkilöä vai kiroileeko 
toimittaja itse: 
 
 (97) Näistä päivistä hän ei muista mitään muuta kuin helvetillisen päänsäryn (Hymy 1/2013: 
 54). 
 
Toinen henkilö, joka käyttää runsaasti kirosanoja elämästään kertoessaan, on viihdetaiteilija Vesa-
Matti Loiri. Jutussa Loiri kertoo sairaushistoriastaan ja häpeän tunteesta, joka lopulta pelasti hänet 
tuhoisilta elämäntavoilta. Tunteisiin vetoavissa jutuissa kirosanoja käyttävät henkilöt, jotka ovat 
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viihdetaiteilijoita tai televisiossa esiintyneitä julkisuuden henkilöitä. Ihmiset, jotka eivät ole 
julkisuuden henkilöitä, eivät käytä kirosanoja kertoessaan elämästään.  
 
 (98) - Ajattelin ensin, että päteekö tuo ihminen minulle jotenkin. Sitten tajusin, että ei 
 jumalauta, tottahan tuo puhuu. (Hymy 12/2012: 10.) 
 
 (99) Olin siitä jonkin verran kuullut, ja ajattelin, että pitää vähän ottaa piikkiä ja syödä 
 lääkettä. Sehän olikin helvetin paljon kovempi juttu. (Hymy 12/2012: 13.) 
 
 (100) Monta mokaa on vielä sen jälkeen tehty ja monta itsensä kusetusta tapahtunut, mutta 
 tajusin  silti, etten ole omaa mittaani täyttänyt (Hymy 12/2012: 13). 
 
(101) Vesku toteaa, että usein, kun tulee jokin uusi juttu, syntyy uusi tähti tai tulee uusi bändi, 
 ne haistattavat paskan kaikelle. – Onhan se ihan hauskaa, mutta sen tietää jo etukäteen, että 
kolmen vuoden kuluttua noista ei luultavasti tiedä kukaan hevon vittua. (Hymy 12/2012: 13.) 
 
 (102) Onhan sitten niitäkin, jotka sanoo että "vitun Uuno" (Hymy 12/2012: 13).  
 
Olli Hakala (2006) on tutkinut urheilijoiden kirosanojen käyttöä, ja hän toteaa, että kirosanoilla ei ole 
tarkoitus välittää faktatietoa vaan nimenomaan ilmaista tunnetiloja. Kirosanoilla on ilmaisuvoimaa, 
jotka varmistavat, että vastaanottaja ymmärtää tilanteen vakavuuden. (Hakala 2006: 224–225.) 
Puhuessaan diabeteksestaan Loiri toteaa: "Sehän olikin helvetin paljon kovempi juttu". Kirosanan 
käyttäminen on ekonomista ja tehokasta. Sana Helvetti kuvaa asian vakavuutta ja suuruutta. Loiri 
olisi voinut ilmaista asian myös seuraavasti: "Se olikin erittäin paljon kovempi juttu kuin olin alun 
perin kuvitellut". Tällöin lausuma olisi kuitenkin pidempi, eikä sen intensiteetti välttämättä välittyisi 
lukijalle. Hakalan (2006) mukaan vahvoihin tunteisiin kuuluu voimakas kieli, ja kiroilemisella 
voidaan myös ilmaista omaa asennetta ja sitoutumista asiaan. Kirosanojen määrä kasvaa, kun asiaan 
liittyvät tunne, päättäväisyys ja fyysinen suorittaminen. (Hakala 2006: 226.) Jos kirosanoja käyttää 
liikaa, on riski, että sanoista katoaa niiden voima. Kirosanojen tarkoitus on kuitenkin antaa ymmärtää, 
että nyt on tosi kyseessä. (Hämäläinen 2006: 36, 39.) 
 
Kiroillessaan ihminen on lähimpänä sisintään, tunnettaan ja omaa merkitysvarastoaan (Heikkinen – 
Hurme 2008: 162). Nykymaailman informaatiotulvan merkitykset eivät ole kaikille selkeitä, mutta 
kirosanoista on vaikea erehtyä (Tammi 2007: 158). Ihminen sanoo tarkoituksensa suoraan ja 
rehellisesti kiroillessaan (Heikkinen – Hurme 2008: 163).  
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9. LOPUKSI 
 
Opinnäytetyössäni tutkin, kuinka emotiivisuutta ilmaistaan kielellisin keinoin Hymy-lehden 
tunteisiin vetoavissa jutuissa. Tarkoitukseni on tutkia, kuinka Hymyn kielenkäyttö pyrkii 
vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja herättämään lukijassa empatiaa uhria kohtaan jutuissa. Pro gradu 
-työssäni keskityn siihen, miten jutuissa käytetään verbejä, adjektiiveja, substantiiveja ja kirosanoja. 
 
Alkuoletukseni siitä, että Hymyssä olisi paljon emotiivista sanastoa, osoittautuu oikeaksi. Uskon 
olevani oikeassa myös, kun oletan, että jutut on valittu juuri niiden tunteisiin vetoavuutensa vuoksi, 
koska sellainen kiinnostaa lukijoita. Viihdejournalismin kieleen ja retorisiin keinoihin on helppo 
suhteuttaa Hymyn kielenkäyttö ja tyyli muuhun viihde- ja sensaatiolehtiin. Hymy kuuluu 
juorulehdistöön, ja juorujen lukeminen on viihdettä ja eskapismia (Koskinen 2000: 212–215). 
"Nyyhkyjuttujenkin" tarkoitus on viihdyttää ja koukuttaa vastaanottajat lehden lukijoiksi. Työni on 
laadullista diskurssintutkimusta, eli tarkastelen, kuinka kieli luo sosiaalista todellisuutta. Hallidayn 
systeemis-funktionaalisen kieliteorian ja emotiivisuuden teoriat soveltuvat hyvin Hymyn tunteisiin 
vetoavien juttujen teoriataustaksi, koska juttujen kieli luo todellisuutta aina jonkun näkökulmasta ja 
pyrkii vaikuttamaan lukijan tunteisiin. Lisäksi jutuissa käytetään emotiivisia sanoja ja affektisia 
kielenaineksia. Ymmärrän emotiivisuuden ja affektisuuden suhteen siten, että emotiivisuus on 
kokonaisuus, joka muodostuu affektisista kielenainesten osista. Emotiivisuuden ja affektisuuden 
suhde on selvästi nähtävissä aineistossani. 
 
Teksteillä halutaan vedota lukijan ajatteluun, tahtoon ja tunteisiin ja siten vaikuttamaan hänen 
asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä (Heikkinen 1999: 47). Tähän sopii taas Hallidayn systeemis-
funktionaalinen kielioppi, jonka mukaan kielellisillä valinnoilla kuvataan maailmaa ja kokemuksia, 
sekä rakennetaan vuorovaikutusta ja merkityksiä omissa konteksteissa (Kuikka 2009: 42). Hymyn 
tunteisiin vetoavia juttuja voi myös verrata kaunokirjallisuuteen.  
 
Tiedotusteksti sisältää myös mielipiteitä, ja se pyrkii vaikuttamaan vastaanottajan toimintaan. 
(Saukkonen 1984: 36–37.) Saukkosen määritelmän mukaan Hymy lukeutuu kiistatta 
tiedotustekstiksi, koska sen tunteisiin vetoavat jutut esittävät mielipiteitä ja pyrkivät vaikuttamaan 
lukijaan. Jutut lähenevät myös taiteellisia eli fiktiivisiä tekstejä, koska jutuissa pyritään luomaan tietty 
tunnelma jo heti alussa, ja niissä kerrotaan siinä esiintyvän henkilön näkemys asiaansa. Näin pyritään 
myös vaikuttamaan lukijan tunteisiin. 
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Plussanat ovat positiivia, ja niistä välittyy myönteinen mielikuva lukijalle. Negatiivisista 
miinussanoista syntyy kielteisiä mielikuvia. Etenkin plussanat voivat vaikuttaa lukijaan myös 
käänteisesti: kun vaikeassa elämäntilanteessa oleva ihminen kertoo koettelemuksistaan myönteisin 
sanoin, hänen positiivisuutensa vetoaa lukijan tunteisiin. Käänteinen vetoaminen näkyy myös 
pahantekijästä kerrottaessa, jolloin häntä voidaan kuvailla myönteisin plussanoin, mutta jutun 
kokonaisuus osoittaa, että henkilö on tehnyt väärin.  
 
Tunteisiin vetoavien juttujen verbeistä löytyy paljon emotiivista sanastoa. Frekventatiivi- ja 
momentaaniverbeistä löytyy paljon sopivia esimerkkejä, ja huomasin, että verbit ja verbinjohdokset 
ovat oleellisessa asemassa emotiivisuuen tuottamisessa. Verbeillä kerrotaan, mitä on tapahtunut ja 
nämä kielelliset valinnat määrittävät, miten tunteisiin vetoava jutusta tulee. Frekventatiiviverbien ja 
momentaaniverbien käytössä on eroja: momentaaneja on enemmän kuin frekventatiiveja, ja 
momentaania käytetään kuvaamaan myös alkavaa tilaa, vaikka johdoksella kuvataan pääosin 
hetkellistä ja kerran tapahtuvaa tilannetta. Momentaani- ja frekventatiiviverbeillä saadaan aikaan 
ironiaa, epävarmuuden tunnetta, vähättelyä ja liioittelua kieleen. Molemmat verbijohdokset tuovat 
emotiivisen sävyn tekstiin, koska niiden tarkoitus on välittää lukijalle tunteita ja herättää tässä 
myötätuntoa jutun henkilöä kohtaan. Verbeillä ja adverbeillä kerrotaan, miten henkilö itse kertoo 
tilanteestaan. Sitaatin jälkeen kerrotaan, sanooko henkilö asiansa iloisesti, hiljaisesti, nauraen tai 
jollain muulla tavalla. Näin jutussa kerrotaan, suhtautuuko henkilö tilanteeseensa negatiivisesti vai 
positiivisesti tai toiveikkaasti vai lohduttomasti. Suurin osa henkilöistä näkee toivoa tilanteessaan, 
mikä vetoaa positiivisen kautta lukijan tunteisiin. 
 
Adjektiivit jakaantuvat fyysisiin ja psyykkisiin alaryhmiin, ja ne kertovat miten asioihin 
suhtaudutaan. Fyysiset adjektiivit kertovat ulkoisesta ja konkreettisesta havaintomaailmasta ja 
psyykkiset sisäisistä ja abstrakteista havainnoista. Adjektiiveilla saadaan aikaan myös halattu 
tunnelma jutuissa: synkkä, optimistinen, toiveikas ja toivoton ovat esimerkkejä juttujen henkilöiden 
ja heidän elämäntapahtumiensa luonteista. Kielellä otetaan kantaa, ja Hymyn tunteisiin vetoavissa 
jutuissa ollaan selkeästi uhrin puolella ja pahantekijää vastaan. Tämä tulee ilmi etenkin adjektiiveista, 
joita käytetään henkilöiden kuvailemiseen. Lukijan empatia halutaan herättää uhria kohtaan 
kuvailemalla häntä plussanoilla tai käänteisesti miinussanoilla. Samalla tavalla kuvaillaan 
pahantekijää. 
 
Kirosanoja käyttävät pääosin vain juttujen henkilöt itse, eli kirosanat esiintyvät sitaateissa. 
Voimasanoja käyttämällä he vahvistavat välittämäänsä viestiä ja alleviivaavat tilanteen vakavuutta. 
Kirosanoilla myös korostetaan henkilön persoonallisuutta ja tehdään hänestä värikäs henkilö. 
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Hymyssä kirosanoja käyttävät eniten julkisuudesta tutut henkilöt, kuten viihdetaiteilijat. Niin sanotut 
tavalliset ihmiset kiroilevat vain harvoin.  
 
Uutisaiheet, näkökulmat ja painotukset ovat toimittajien tekemiä valintoja, joihin vaikuttaa tavoite 
jutun myyvyydestä: perimmäisenä tarkoituksena on kiinnittää lukijan huomio. Jutut kirjoitetaan 
suoraksi kuvaksi todellisuudesta. Tekstit ovat tekijänsä totuus ja monien valintojen tulos. (Heikkinen 
- Hurme 2008: 35.) Hymyn tunteisiin vetoavissa jutuissa toimittaja asettuu selkeästi uhrin puolelle, 
koska se on lehden tapa raportoida asioista. Juttujen myyvyys tulee esiin siten, että aiheet ovat 
huomiota herättäviä ja niillä pyritään tarkoituksella vaikuttamaan lukijan tunteisiin. Suosituin aihe on 
terveyden menetys, joka voi koskea jokaista meitä. Sen vuoksi aiheesta kirjoitetaan, sillä sen avulla 
lehdelle saadaan lukijoita. Hymyn tunteisiin vetoavien juttujen aiheet toistuvat suhteellisen 
samanlaisina, ja toimittaja suhtautuu jutun henkilöön samalla tavalla. Toimittaja samaistuu 
haastateltavaansa, hänen elämäntilanteeseensa ja näkökulmaansa. Samalla toimittaja omaksuu jutun 
henkilön näkökulman omaksi näkökulmakseen. Hän tukee ja ymmärtää haastateltavan tilannetta 
toimittajapersoonansa voimalla, mikä toistuu jutusta toiseen. Tällaista toimittajamallia voidaan 
kutsua "hymyileväksi toimittajaksi". (Saarenmaa 2005: 131; Koski 2001: 150–154.) 
 
Monet journalismin tutkijat puolustavat tabloid-lehdistöä. Viihdelehdet ilmentävät populaaria 
oppositiota, joka kohdistuu valtaapitäviä vastaan. Viihdejournalismi tuo esille vääryydeksi koetut 
asiat, ja se tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman viralliseen näkemykseen. Näin haastetaan virallinen 
järjestys, jota ylläpitää eliitti. "Vakavat" laatusanomat pitävät voimassa eliitin luomaa tulkintaa 
maailmasta. Tabloidien välityksellä tavalliset ihmiset voivat luoda asioille oman merkityksensä, mikä 
voi järkyttää vanhaa järjestystä. Voidaan ajatella, että siihen sisältyy utooppinen kuvitelma 
vapautumisesta köyhyyden ja sosiaalisen epäonnistumisen luomista rajoista. Iltapäivä- ja 
viihdelehdet eivät kuitenkaan ole massojen vapautumisen foorumi, vaan kysymys on viihteen ja 
mielihyvän merkityksestä. Ihmisille täytyy tarjota myös viihteellistä informaatiota, jossa itsessään ei 
ole mitään väärää. (Saari 2007: 275–276.) Hymyn tunteisiin vetoavat jutut liittyvät johonkin 
ihmiseen, mikä tekee niistä kiinnostavia. Media on journalistinen tuotantolaitos eli draamatehdas, 
sillä viihdejournalismin juttujen pääosassa on tarina, draama. Juttuja dramatisoidaan entisestään, jotta 
ne koskettaisivat lukijaa. Tämä on kaupallisen journalismin perusedellytys.  (Saari 2007: 277, 279.) 
 
Sain vastaukset tutkimuskysymyksiini: Hymyn tunteisiin vetoavien juttujen kielenkäyttö on 
emotiivista, ja se saadaan aikaan käyttämällä affektisia kielenaineksia. Emotiivisuus näkyy tekstin 
miinus- ja plusmerkkisissä verbeissä, adverbeissa, adjektiiveissa ja substantiiveissa. On mahdollista 
vedota lukijan tunteisiin, kun jutun tapahtumien kertomiseen on valittu kuvailevia ja asenteellisia 
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kielenaineksia. Tekstin tuottajan näkökulma juttujen aiheisiin on se, minkä vastaanottaja saa 
luettavakseen. Jutuissa näkyy myös niissä esiintyvien ihmisten näkökulma esimerkiksi lainauksissa, 
mutta kirjoittaja määrittelee kielenainesten käytöllä, miten jutut rakentavat todellisuutta ja 
minkälaisen näkökulman ne esittävät asioista. Ideationaalisella ja interpersoonaisella metafunktioilla 
ja emotiivisilla plus- sekä miinussanoilla tekstistä tuotetaan kokonaisuus, jolla pyritään vetoamaan 
lukijan tunteisiin.  
 
Tulevaisuudessa voisin laajentaa tutkimustani emotiivisuuden tutkimisen lisäksi myös juttujen 
rakenteen tutkimiseen. Olen kiinnostunut tarkastelemaan juttujen rakennetta muun muassa 
narratologian näkökulmasta ja tahdon selvittää, miten emotiivisuutta tuotetaan tarinan rakentamisen 
näkökulmasta. On myös mahdollista, että tutkin jotain muuta aineistoa emotiivisuuden näkökulmasta.   
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